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FINANCIAL REPORT 
-OF THE-
TOWN OF WELLS 
For the Year Ending Jan. 31, 19 l 4 
l-Iaving examined the books of the Selectmen, Treasurer 
and Collector and found their accounts correct and necessary 
vouchers for same, your Auditor respectfully submits the 
fol lowing statement of ·financial condition of the Town. 
Appropriations for 1913 
Support of Poor and other charges 
H yd rant rental 
Co1nmon schools 
l{epair of school houses 
Free text books 
High school 
Highway$ 
State road 
Transportation High school scholars 
GAR 
Brown tail moth 
Tebbetts road 
Wells Beach breakwater 
Hydrants at Wells Beach 
Hose house at Wells Beach 
Special on ~ighway at Wells Beach 
Special on highway from C C M Littlefield to Gray 's 
Corner 
S idewalk from C 0 Pope's to Beach road 
Power sprayer 
J-3ridge near J F Hilton's 
Special on Capt. Thomas road 
Special North Berwick road 
Hydrant near George Williams 
Hydrant near Henry Donnell Place 
Drain pipe at Ogunquit 
Indebtedness 
$2,500 
l,100 
2,500 
500 
550 
1,800 
3500 
550 
675 
125 
650 
500 
:lOC 
150 
200 
3 00 
500 
~00 
-
900 
100 
500 
500 
100 
75 
500 
1000 
!::>tate ·1·ax -;-·~ 
County TaXi 
ov~rlay 
..; . 
· ·: ~JSG9 t>~ 
··~ . . . ) 
" Resident. Real Estate · $j46,264 oo 
.Non-resident Real Estate 483, 12 S oo 
. ,) "\ ; ----
' 
$1,229,389 00 
Resident Personal Estate $109,764 bo 
Non.:tesident Per!Onal Estate j2,705 t16 
142,469 00 
; 
Tota·l amt. Rea] and Persona.I I $13-718 s~ 
Tax Rate . . ... : · .-20S 
.. 542 Polls at $2.00 
Supplementary Tax, Real and 
Personal Estate 
5 Polls o.t $2.00 
. . .. 
' 
$28,123 09 
1,084 00 
f,76 O'O 
.205 
----
155 So 
IO 00 
----
1,492 48 
700 59 
$.29,207 09 
. ' 
:·l I 
, 
, 
I 
I 
I 
l 
I 
! 
~ 
l 
" if 
" J~ 
EXPENSE'S FOR YEAR 1913-14 
TO\i\1 N OFFICERS 
()RDER NO. 
32 C H Davis, services as Treas r912 
53 I H Storer, auditor 
90 LR WiHiams t·o March 21, 191 3 
98 E Gariland to March 21, 1913 
$100 00 
25 00 
'65 00 
67 75 
5 c I H Storer, superintendent Jan r3, 'r 3, 
to Mar. 14, 1913 ioo oo 
69 1-4' W Bayley, selectn1an to April I 1 22 50 
i48 G H Littlefield " " May 2 72 oo 
182 f' W Bayley '" " May 3rd 22 50 
250 " '' '' '' ] une 3rd 24 oo 
321 .E R Clark to June 20 63 50 
349 1-.' W Bayley to June 25th 24 oo 
350 G H Lit tlefield to June 28th 66 oo 
481 F W Bayley to Sept 8 33 oo 
127 I H Storer, Supt schools to April 2 S 69 oo 
3 10 ' " " " " June~ 87 50 
566 " " " '' " Oct 4 99 50 
657 I~ R Clark, selectman to Nov 8 43 oo 
668 G I-I Littlefield " " Oct 1 3 l 12 50 
694 Downing lfatch, truant officer to Nov 
20, 1913 25 00 
707 J.i' W Bayley, selectman to Nov 22 27 oo 
709 'vV S V\lells, school board to Nov 22 23 oo 
760 I H Storer, supt to Dec 5 84 oo 
798 F vV J3ayley, selectman to Dec 13 1 5 so 
809 Net tie 1:1' Waterhouse, school boar cl 20 00 
813 J G Hall, board health 20 oo 
874 C H S\vasey, board health 9 50 
884 C I'1 Davis, treasur~r Mar 1 to Dec I 75 oo 
893 W ] Storer, tO\¥n clerk 1 5 oc 
901 ] W Go1don, board of health 21 oo 
934 }-i' W l~ayley, selectrnan to Jan 31 10 50 
924 I~ I<. Clark, '' " '' 52 50 
946 I I-I Storer, supt schools to Jan 28 53 oo 
953 J W Gordon, schcol com 17 75 
968 G H Littlefield, selectman to ] an 3 I 5 1 oo 
986 J-.' l~. ayn1011cl Hre\vster, tnoderator • 5 oo 
6 
$35.7 75 
PARTIAL SUPPLIES To· POOR 
O~DER NO. 
50 E Garland to E Hatch, Oct . r91z to· Mar . ~913 
~9 E Gar~and· to W W Allen· to May 17 
65 
66 
\!\t. W Sn1i-th,. prof. ser. H H anson, Mar 10 
"' •" '"' '~ John S~lver 
\iVorthy J ohnson, \voocl. for E Hatch 
68 [...- 'vV Bayley, comn1itment Jennie Silver 
•o:;: \lv J & L W Storer, c1othing for Jen n¥e $ilver 
r 37 J W Neal, ~trpp}ies E Hatch 
I 57 J H Sipple,, sr1ipplies W W AlJen 
177 
178 
r79 
220 
234 
263 
28-3 
332 
383 
384 
409 
506 
514 
516 
606 
641 
706 
740 
477 
796 
8 12 
827 
834 
858 
95.S 
972 
F E Phi~lips , Jenn ie Silvev case 
'' "' Moulton case 
F W Bayley , services in E Grover case 
Maine General Hospital board and treatment E. 
Grover 
F W Bay fey in Grover case 
] W Neale supplies E Hatch 
F E Phillips, medicine fer A Hi fton family 
J H Sippte supplies to W W Allen 
J W N eaTe s upplies E H atch 
Mildred E Seartz, cloth ing for Hil tcn children 
J H Sipple, s upplies to W W Allen 
J W N eaie, suppl ies E I-latch 
) R W1swill, care W W Allen 
) H Sipple, supplies W W Alren 
" " 
J W Neale, supplies E H atch 
J H S ipple ·' W W Allen 
H ,, 
J C Berry, oil 
!4~ W Bayley, board Mrs G M Boston 
J G Hall, at tendance Rastus H atch 
J W Neal, supplies " '' 
] H S ipple '' W W Allen 
It' E Phillips, medicine for Arthur Hil to'1's 
J H S i'pple, supplies to W W Allen 
G H Littlefield, wood E Hatch 
fan1ily 
60 47 
14 c7 
I O 00 
4 00 
5· 7S 
8 45 
4 97 
12 Ou 
IO J6 
5 00 
5 00 
5 30 
13 50 
4 20 
15 0() 
I 5 5 
9 82 
IZ 00 
35 82 
l2 I O 
27 00 
36 00 
19 60 
I I 88 
27 00 
9 67 
8 89 
52 
5 00 
6 00 
12 00 
11 28 
I 50 
9 76 
I O 00 
I 
.1 
I 
I 
• 
l 
• 
·' 
MISCELI .. ANEOUS BILLS 
22 E Garland, tel and postage 18 45 
3 3 C H Davis, postage and stationery 5 co 
38 W F Cousens, surveying roads in 1912 15 cc 
52 I H Storer, telephones 18 57 
54 ° " postage 9 68 
56 '' 11 car fare 8 oc 
93 vV ] & L H Storer, stationery 3 c o 
96 N E rel & T el Co., night tel I I 00 
136 C H Swasey, postage 5 oo 
53 Enterprise Press, town reports 76 2 5 
54 Luring, Short and Harn1on, books 18 25 
55 '' '' " ' ' stat ionery 8 65 
74 " " ·, " valuation book 13 5 0 
78 " " " '' W J & L H Storer s oo 
1o5 '' " " '' printing bonds I 5 oo 
118 '' '' '' '' collector book 2 50 
160 Brow, Lent & Rett, stationery 2 75 
163 Cleaves, W a.terhouse & Emery, legal advise on 
sewer, r912 
249 ~-- W Bayley, horse covers 
262 J P Pla isted, stationery tor town clerk 
365 Grace 0 Bodge, clerical work 
37 5 l-i' W Bayley, sit;n boards 
400 A ] Credi ford, s ta tionery 
401 C H D av is, treas, postage and regulation bonds 
429 Elden Kimball, burying dog 
452 R P H ansco n1, signs 
502 J 0 Bradbury, locating York line 
Sr 7 Maine State treasurer freight on weights and 
measures 
518 S E Littlefield, election clerk 
15 1 I H Storer, enun1eratiog scholars 
605 C H Swasey, fumigators 
607 MW Clark, clerical wurk 
623 E R Clark, postage moth notices 
633 Enterprise l) ress, stationery 
704 Maine State Treasurer, bal. rlue (log tax, 19c2 
752 M W Clark, clerical work 
787 C lI Cole, insurance on sprayer 
797 S E l~ayley, moving telegraph poles 
808 G H Littlefield, cash paid painting sign·s 
5 00 
5 00 
2 50 
22 50 
5 54 
5 00 
IO 00 
2 00 
I 00 
198 03 
3 I I 
3 00 
23 50 
2 85 
6 23 
8 00 
6 25 
4600 
2 5c 
10 50 
I 00 
5 00 
• 
0 J H uobarcir 
]· M Davis,. graver 
J 0 F'ureish '' 
G F Stevens 
Lester S•apl~s 
}<Del :Perkins- · 
A rex:ander ~laxwel~ 
Lewis- Li~tlefiefd 
W U Littlefield 
A J Littlefield 
S J Perkins 
Geo F Dixot1 
Moses B0u.rne 
Joel Perki1n..; 
Lewis Littlefierdi 
E rnest Beston 
Ed Boston 
Edward Goodale 
Joseph Goodale 
Arthur Perkins 
W U Littlefield 
Mrs Geo Thompsq.n, graver 
John Mayo, clay 
Mose~ Webber, gravel 
Joel Perkins, stone 
0 J Hub-bard, lumber 
Lester Staples, gravel 
l~ol>y Littlefield 
13· 00' 
9 6CY 
z oc· 
I 80 
4 50 
24 00 
33 0(} 
58 501 
(, 1.2 50 
9 00 
40 O(} 
18 00 
13 5 0 
6 00 
18 0& 
5 3z 
33 74 
6 00 
6 00· 
6 44 
33 22 
5 0 7 _s. 
5 70· 
3 00 
3 00 
36 60 
80 
2 88 
515 Acme 'Road Machine Co, cutt rng blades 16 oo 
903 95 . 
959 30 
16 00 
$975 30 
HIGHWAYS NORTH WEST DISTRICT 19 12 HII .. LS 
66 Haven E Lord, n1ate rial $2 oo 
67 Oliver Bennett 1 75 
68 0 I-I West 3 oo 
70 Joseph Goodwin 2 38 
7 I Casper F Hosmer 3 5 0 
210 Wm Divine 4 oo 
289 .~ fl Hatch 6 oo 
424 Freeman S Allen 4 00 
598 GA 'filton 5 25 
113 0 L Wyman 4 38 
$36 26 
HIGrfWAY, NORTH WEST DISTRICT FOR 1913 
W J. Colby, Commissioner 
I 14 W H Johnson $ 5 25 
165 W G Colby, mate rial for West and 
A11en bridges 42 IO 
166 AR Keyes 3 00 
167 Guy S Littlefield , 19c2 3 45 • 
168 Guy S Littlefield 17 00 
169 W G Colby 31 50 
176 " " road commissioner 60 50 
203 CA & H P Hilton 32 50 
204 W G Colby 28 50 
205 Allen Hilton 8 00 
207 F H Hilton 19 00 
208 E F Sayward 54 00 
209 Arthur A Leach 4 00 
287 Allen I-filton 7 oc 
288 Frank B Hilto n 6 so 
290 W G Colby 60 00 
291 Ervin W ] epson 4 25 
' 292 Frank A Jones I 10 00 
I 
I 293 Sam'l Guptill 23 00 I 
l 294 Geo A Tilton 23 00 
295 Austin Goodwin 27 00 
322 W G Colby 39 00 
323 C B Steers 2 00 
324 E W Jepson IO 00 
328 GreenviJle W Lord 28 38 
329 E F Sayward 13 50 
331 Freeman Penney 3 00 
' I 357 I~ W Annis 9 56 I 
I 360 J E Merrill 8 00 
I 363 Sam'l Guptill 2 00 I I 
l 391 J A Willian1s 8 65 
392 J H Cheney 12 00 
393 G S Littl~field 15 00 
394 E W Jepso n 2 00 
397 G l~ Gray 12 81 
' 
408 W G Colby 36 75 
' 4r2 W H J ohnson 22 50 
426 Fred Matthews 2 50 
. 
456 W G Colby, lumber 4 00 
457 " " 24 00 
458 E ~, Sayward 15 00 
459 W] Day 7 00 
460 C H West, lumber 12 02 
461 Oliver Bennett 4 00 
462 ·F H Penney 2 00 
520 l3erger Mfg Co, pipe 38 40 
530 W H Bennett 7 00 
531 E F Hutchins 3 00 
532 F B Tupper 12 94 
533 . Oliver Bennett 6 00 
534 CG Lord 9 00 
535 G W Lord 17 25 
536 F B Hilton 5 00 
537 TC Grant 2 30 
539 W G Coiby 37 50 
576 FE Sayward 22 50 
597 G A 'filt on 4 00 
599 G S Terry 5 40 
634 
• Joseph Waterhouse 16 50 
635 ] A Wiiliams 7 00 
636 W P I.~each 3 00 
637 FA Jones I 55 
638 Woodbury Bos ton I 75 
697 Owen E Hill 6 75 
700 WW Grant 30 25 
701 Reginald Welch I 3 50 
708 C H Littlefield 9 03 
791 PW Arinis 8 00 
792 R S Arirlis I 00 
794 GR Morrell 5 00 
795 C N Fenderson 6 00 
832 J f-l Ch~ney 200 
333 CF Dutch 2 00 
835 C A &. I-1 P Hilton, _supplies 2 03 
--- $r,05087 
) 
J 
HIGHW.:\ Y, NORTH EAST DISTRICT, 191 3 
W J Goocl,vin, Con1 missioner 
75 W J Goodwin, labor and n1ater~al $ 42 95 
76 Alvah Go\ven 8 00 
77 AH Smith 4 50 
83 Harvey Churbuck 4 00 
126 ] H Nason 2 00 
143 Chester Clough 6 00 
144 A H S mi th 14 63 
145 Wally H ilton 6 00 
146 Harry Hil ton 27 50 
147 W J Good'vvin 57 00 
156 Berge Mfg Co. , culvert pipe 28 96 
159 I-l I ~ Locke 2 00 
162 J H Nason 7 00 
186 Charles Hilton 6 75 
187 R S Annis, gravel 16 40 
l88 Alonzo Hatch 3 00 
l89 Harry Hilton (0 00 
190 Albert Hi lton [0 00 
192 Frank J ones 8 00 
193 A H Smith 18 00 
194 W J Goodwin 5 00 
195 Wally Hil ton 8 00 
196 Charles Jones 9 00 
197 W J Good win 25 0 0 
221 S I~ Litt 1 efi eld 55 50 
264 Albert Hilton 17 00 
265 H arry I-l ii ton 14 00 
266 I-I rf A bb )tt 27 00 
270 I~rn nk J ones 12 00 
272 Vv J GooJ,vin 25 50 
273 RM l-l am 13 65 
274 A ll Smith 33 58 
275 RS An1.i s 7 Bo 
276 Charles E Jone. 12 00 
I 339 H H Abbott 9 00 
l 342 Phil Littlefi eld 2 00 I 
I 313 J H Nason 4 00 
344 I~zra Swett 2 00 
I 345 Alvah Go,¥en 2 00 . 
I 
I 346 l-1 arry Cherbuck 2 00 
13 
347 W J Goodwin 
418 C Hilton 
419 J H Nason 
416 GE Varney, lun1ber 
420 Alvah Gowen 
421 Neal Littlefield 
425 W J Goodwin 
433 C S True, tile and lun1 bet 
448 F A Jones 
449 C 0 Pope 
482 W J Goodwin 
483 S E Littlefield 
484 A Goweh 
48 S Stepheh Littlefield, g ravel 
486 G Littlefield 
487 H Ch utbuck 
488 WE Gowen 
489 J H N asori 
490 ER Clark 
491 TA Chick, Jr. 
519 CE Jones 
521 L L Littiefield 
573 C F Spiller 
613 W U Littlefield 
630 I H Storer 
632 ] H Nason 
710 W S Wells, n1aterial 
725 George Hilton 
726 Bert Hilton 
727 Roscoe Annis, gravel 
728 Charles Hilton 
729 R M Ham, gravel 
730 W J Goo·dwin 
731 Nahum Hilton 
748 C EJohes 
789 A H Smith 
799 Wm Bartlett, lumb~r 
818 C H Hilton 
862 G S Davis, repairs and g rate 
916 F D Weeks, labor 
982 0 J Hubbard, lumber 
983 " " bridge railing 
. zz 50 
2 50 
4 50 
20 70 
5 00 
4 0 0 
34 ?. 5 
6 20 
8 00 
4 4 0 
46 75 
29 05 
4 00 
4 I O 
6 00 
8 0 0 
7 00 
7 00 
3 00 
5 00 
13 2 5 
2 00 
4 0 0 
12 57 
8 0 0 
5 50 
2 00 
2 0 0 
4 00 
[ 0 0 
9 00 
1 20 
13 50 
12 75 
5 75 
2 25 
13 53 
3 25 
6 75 
2 0 0 
33 00 . 
4 84 
I 
I 
. 
379 G W Larrabee, drain pip~ 37 12 
390 G S Davis, labor and hard warl:! 19 eo 
ON HIGH WA y NEAR s ·ruDLEY'S 
ro6 T o W U Littlefield f,2 00 
r34 " " 98 80 
Money paid as per list belovv $298 Bo 
Ernest N e\vhall $ 10 00 
EH Chute 6 00 
Ed \Va rd Boston 10 66 
Lewis Littlefield, labor and team 46 00 
fi'ran k W Howard 6 00 
Arthur J Littlefield, labor and tean1 22 50 
Walter D Davis IO 00 
W W Littlefield, labor and team 4S 33 
Fred Jeremy J O CO 
Roy Perkins 6 88 
Guy Perkins 6 88 
Chester Hilton, labor aud team 19 75 
W U Littlefield 13 47 
Edward Boston 3 I I 
Guy Perkins 2 00 
W U Littlefield [ 0 40 
" " 7 00 
A F Littlefield, gravel 14 00 
L L Littlefield II 00 
W D Davis 3 IO 
Chester Hilton 4 50 
J 0 Furbish, gravel 12 00 
Howard Chute 3 II 
A Pagnato, steam roller 5 Ou 
Arthur J Littlefield 7 00 
Fred Jeremy 3 II 
$298 Be 
SPECIAL APPllOPRIATION WEI.JLS BEACH 
Taken from Regular Road Money 
OR DER No. 81 To W U Littlefield 
Paid to Arthur J Littlefield 
John H l.,ord 
26 50 
24 50 
' 
Edmund Boston 
Roy Perkins 
Frank W Howard 
G Perkins 
CE Brown 
Walter D Davis 
· Chester Hilton 
Albert Hall 
W U Littlefield, team 
Jam es 0 .Furbish 
EE Newhall 
W U Littlefield, com 
Lewis L Littlefield 
Oliver West, gravel 
9 78 
12 00 
12 89 
12 00 
12 89 
12 00 
27 00 
9 00 
29 50 
I 3 6<? ' 
I I 78 
17 00 
56 00 
10 80 
$297 24 
.SPECIAL ON TOWN WAY, OGUNQUIT BEi\CH 
Tibbetts Road or Ocean Avenue 
ORI)E~ NO 351 W U Littlefield $490 oo 
}'aid to C E Brown $ 16 00 
Geo P Newha)l 16 oo 
E E Newhall 9 1 0 
Howard Chute 
Edward Boston 
Edward Goodale 
] 05eph Goodale 
Fred Jeremy 
Goodale Dixon 
W D D<;Lvis 
Geo Dixon 
Moses Bourne 
Wm Hilton 
Lewis L Littlefield 
W U Littlefielcl 
" " 
J S Bourne, 473 loads of clay and 
sand 
Wm Goodale, 11 loads of clay and 
sand 
B I-I Hilton, 46 loads of gravel 
Amount appropriated 
Amount t1nexpended 
14 00 
18 00 
t6 00 
' 16 00 
16 00 
6 88 
14 00 
31 50 
36 00 
36 00 
78 50 
94 00 
23 07 
47 30 
I 65 
6 90 
I 
I 
I 
I 
l 
SPECIAL ON HIGHv\1AY Af WELLS BEACH 
W W Littlefield, Commissioner 
ORDEl't NO 13 5 
Paid to Arthur J Littlefield, labor and team 
Howard Chute 
19 00 
2 89 
. 
Everett Ne\vhall 
Ray Perkins 
Guy I>erkins 
C ~:Brown 
I .. ewis L L ..itt.lefield, labor and team 
Edward Boston 
}~~red J eren1y 
v\T W Littlefield 
,, ,, 
A ·r Littlefield, gravel 
i~· rank Howard 
Perkins & H ubbard, gravel 
\V D Davis 
Chester Hilton 
Amount appropria ted 
A mount unexpended 
8 66 
l7 54 
13 54 
8 66 
67 50 
9 55 
5 55 
55 23 
9 74 
13 00 
6 60 
28 80 
12 44 
18 00 
'$300 00 
3 30 
CAPT. THOMAS ROAD, SPECIAL 
300 'vV U Little field 
4c6 '' '' 
Money paid out ~s per list bc-lO\V 
G W A Cheney, labor \vith tean1 
\ .\ l U Littlefield " 
I .. I .. Littlefield " 
Geo F Dixon '' 
Moses I~ourne " 
J 0 11 n A Tibbetts 
Grover Cheney 
Ed ward Boston 
Geo P N evv hall 
Charli e Bro\:vn 
l~verett E N e\v hal I 
Joseph (~oodale 
Gocdale Dixon 
Irvin N e\v hall 
17 
$100 00 
50 00 
350 00 
$40 50 
109 62 
13 50 
63 00 
13 50 
23 co 
18 co 
34 50 
32 00 
13 00 
I O 00 
6 00 
6 00 
J O 0 0 
$296 70 
'$296 70 
,, 500 00 
' 
Fred Jeremy 
Howard ·Chute 
W U Littlefield 
Geo Thomas, gravel 
Johq A Tibbetts, stone 
W V ·Litt lefi~ld, nails 
A.ppropriation 
8' 00 
I I J.O 
55 17 
15 00 
tp 50 
I 61 
•$500 00 
SPECIAL ON I-IIG1-IWA Y 
(. C. M. Littlefield to Gray's Corne,r 
ORDER N :::>. 
404 
i8,o To W U Littlefield .. $400 oo 
" " 
Paid to W U .Littlefielrl, labor with team 
L L Littlefield 
A J Littlefield 
Che~ter. H i1ton 
William Hilton 
Geo ~ . Cheney 
Char.I es l~row o 
F'red Jeremy 
W U Littlefield 
Ernest Newhall 
Geo F Newhall 
Everett N ewhal) 
LeV11i.; Littlefield 
Char-les R obinson 
Jlar0ld Furbish 
Roy Littlefield 
Robie Littlefield 
H oward Sheepe 
Ed ward Boston 
Ernest Boston 
Edward, Goodale 
Grover c ·heney 
Herbert Fitzgerald 
W Millianer 
0 J H u'bbard, gravel 
C H Swasey, gravel 
' 
Balance due W U Littlefield 
Amount appropriated $ 500 oo 
100 0 0 
'f/,29 oc 
55 so 
32 00 
36 00 
45 00 
18 00 
4 00 
33 32 
2'j 50 
10 00 
20 00 
16 00 
5 43 
[ 3 32 
22 22 
22 22 
6 00 
21 32 
17 32 
2 00 
8 00 
8 00 
14 00 
6 00 
29 70 
8 20 
$5 (0 05 
$500 00 
500 00 
I O 05 
$51005 
-
., 
) 
SfEC·fAL NOR'l'f-1 BERWICK ROAD 
Ogunquit Section 
ORDER NO. 257 To W U Littlefield 
301 
• 
Paid to W U Littlefield, labor with team 
L L L ittlefield 1 ' " 
S J Perkins 
Geo Dixon 
I " 
Moses Bourne 
Joseph Goodale 
Goodale Dixon 
Irvin Newhall 
Arthur Perkins 
" 
" 
Everett E Newhali 
Ed ward Boston 
Fred Jeremy 
Howard Shupe 
Geo P Newhall 
Charlie Hrow n 
Robie Littlefield 
W U Littlefield 
A Max\vell, gravel 
L Maxwell, gravel 
John Mayo, clay 
" 
" 
'' 
W B, labor and rnaterial blas~ing 
$150 00 
350 00 
$54 00 
6 50 
49 50 
31 ~o 
4 50 
2 00 
8 00 
8 00 
r6 oo 
14 00 
14 44 
IO 00 
16 00 
' 4 00 
17 00 
6 00 
27 50 
19 00 
12 30 
l 50 
168 30 
'f,500 0 0 
Amt orders dra\vn $512 30 $500 oo 
$12 30 of this amount on regular 
highway 
Amount appropriated ~soo oo 
HILTON BRIDGE SPECIAL 
ORDER NO. 77 ( w u Littlefield 
Paid to W U Littlefield, labor with tean1 
,, '' 
E Boston 
Geo P New hall 
W U Littlefield, nails 
0 J Hubbard, lumber 
Amount apµropriated 
988 To W U Littlefield 
Account overdrawn 
Amount 3ppropriated 
$9 00 
8 25 
6 00 
6 00 
1 58 
81 55 
$I 12 38 
$ 12 38 
100 00 
$IOO 00 
$100 0 0 
12 38 
$I 12 38 
( 
, 
BREAKWATER AT WELLS BEA-CH 
·oRDER No. 817 W U Littlefield 
. 
Paid to Moses Bourne 
Ed ward Boston 
Geo P Newhall 
LL Kimball 
Guy Perkins 
Fred J erei:n y 
W U Littlefie]d 
" " team 
" " 1oolbsnails 
G l-I Littlefield, 44 oak posts 
661 CE Brown 
650 CE Brown 
843 C A & H P Hilton, 2372 ft plank 
989 W U Littlefield 
Amount appropriaterl 
Unexpended 
$8 00 
13 0 0 
10 00 
6 00 
10 00 
IO 00 
17 87 
34 50 
. 
4 75 
22 00 
5 00 
3 00 
47 44 
3 32 
$2CO 00 
5 12 
STATE ROAD, 1912 
OR DER NO. 24 M M Donough, catch basin, · 
1913 $94 00 
696 B C Jordan, lumber Merriland bridge 51 z 5 
698 C 0 Pope, cement " " 60 oo 
860 Geo Varney 3 12 
91 I G H Littlefield, lumber 30 oo 
990 W U Littlefield, teaming 13 ;o 
Amount appropriated 
'' unexpended 
$500 00 
392 13 
$136 12 
• 
$ 194 88 
$157 87 
SIDEWALK, C. 0 . POPE'S TO BEACH ROAD 
-
Let to Good1vvin & Hilton for appro of $500 
ORDER NO. 318 Goodwin & Hilton $ l OO 00 
358 " " " [ 00 00 
359 " " 
,, 100 00 
4 0 7 " '· " 200 00 $500 00 
Amount appropriated . $500 00 
Bl~EA·KING DOWN SNOW 19co and i9r1 
72 H H Abbott, breakint; snow ·• 911 7 oo 
423 b' S Allen '' '' 1911 3 oo 
981 J W Jacobs, '' " 191 0 19 ·00 
$29 00 
WELLS BEACH HOSE CO 
ORDER NO. 376 W H Stevens, Treas. for Hose Co. '$200 oo 
S tock u~ed on H ose H ouse at Wells Beach 
800 Bricks 
1 cask lime 
2 barrels cement 
8 cement bags 
3466 ft fr ame and boards 
400 ft fini sh boards 
Nails and zin c 
to windows at $1 .25 
10 windo\v fran1es 85c 
14 ft door track 
Door hangers 
Door set 
Door butts 
Express on \VindO\VS 
4000 2nd clear shingles 
600 spruce claµ boards 
2 :oil.; blue paper 
l door 2.6x6.6 
1 door f ra111e 
1 bbl lime 
75 ft pine sheathing 
1 door s ill 
460 ft cottage fi o0r 
3000 shingles a t $2.25 
Lead for chimney 
Paint for bui lding 
T eam for gradi ng 
All lahor for building done free of charge 
• 
Amount appropriated $200 bo 
HROvVN TAIL MOTH 
Spring \VOrk 
Old book No. 14 Phil H utchtns 
r 5 ] a mes ~ .. leiglier 
16 Se,val Brooks 
17 Russell P IIutchins 
r 8 Elmer Hale 
23 E Garland, statib riery a nd 
postage 
21 
$10 50 
I 5 00 
7 60 
81 tJ3 
9 ( 0 
4 35 
$I I 20 
l 25 
4 2 0 
80 
69 32 
[ 2 OG> 
7 54 
12 50 
s 50 
7G 
l 0 0 
.65 
~s 
60 
1 l O© 
17 40 
I 80 
J .)0 
'9(') 
'l ~s 
2 10 
50 
14 2Q 
6 75 
·85 
1 0 0 0 
I 28 
$200 00 
• 
& 
, 
Old b0ok No. 26 Pitts & Freeman, poles 8 05 
34 Phil ·Hutchins 21 00 
35 Elmer Hale 13 50 
36 Elden Kimball IO 00 
60 Sewal 0 Brooks 19 60 
61 Chester Cl uft 11 77 
62 Leroy Bo&ton 8 65 
63 Russell P fl utchins 4040 
87 James Fleigher 12 80 
88 Roy Fleigher 10 00 
New ,book 50 Philip T Hu~chins 35 00 
51 Elmer Hale 25 00 
52 Elden Kimball 20 00 
59 Rexford Littli!field 17 39 
60 Russe]] P Hutchins 52 39 
61 · Sewal 0 Brooks 32 24 
62 Chester Cluff co 20 
63 Leroy Boston 18 61 
64 Herbert Emery 7 00 
108 Stephen Lewis I O 70 
109 Rexford Littlefield 16 40 
I I r Ralph Hutchins 7 10 
112 Leroy Boston I 3 50 
I 17 Russell P Hutchins 33 50 
120 Rexford Littlefield . '1 65 
121 WE Hale 35· 00 
122 Leroy E Boston 
. 5 35 
123 Elden Kimba.n 12 00 
124 Phil T Hutchins, work. and 
horse hire 49 00 
125 Stephen Lewis I 65 
206 l{aymond Colby 50 
224 CG Lord 6 27 
230 James Fleigher 7 18 
231 
,, 
" 4 25 
341 A J Lit~leneld, tea1n on 
sprayer . 13 50 
355 G S Davis, team 10 50 
378 F A Wilson, gasoline for 
sprayer 2 54 
389 C C Larrabee, team on 
. 
sprayer 19 00 
·453 D A Morrison, horse 22 00 
. $·773 27 
403 
410 
41 I 
414 
422 
431 
434 
441 
442 
446 
455 
478 
480 
492 
504 
505 
523 
585 
587 
588 
589 
590 
695 
702 
742 
772 
886 
S PRAYING (Special appropriation) 
Sherwin Williams Co, lead $I 34· 2 4 
E R Clark, gasol ine 88 
W G Colby, tean1 I 8 oo 
A ] Littlefield, tean1 18 oo 
W] Goodwin, team 13 50 
Sherwin Williams Co, lead 45 05 
C C Larrabee, team 
E F Sayward, team 
Sherwin, Williams Co, lead 
Allen Hilton, labor 
F A Wilson, supplies 
r' W Bayley, labor 
'' ', freight 
E R Clark, labor 
G S Perkins, gasoline 
Goodale Dixon, labor 
R W Littlefield, labor 
C S True, gasoline 
C M Baker, supplies 
Clifford Ramesdell, labor 
G F Dixon, labor 
J E Hutchins, repairs 
S B Church, repairs 
C F Spiller " 
H L Maxwell, labor 
W U Littlefield, labor 
Eugene R Brown, cu tting brown tail 
moths 
22· so 
13 50 
83 66 
2 00 
11 80 
15 00 
4 70 
21 00 
5 00 
6 00 
4 00 
5 10 
I 25 
6 69 
6 00 
3 40 
3 75 
75 
15 75 
4 50 
IO 00 
887 Erman E Pierce, cutting browntail 
moths 15 oo 
910 Alden J~laisdell, cutting browntail 
moths 14 oo 
935 F W Bayley, cutting browntail 
moths S oo 
902 ] ames Fleig her 2.) oo 
963 J W Jacobs, team 3 oo 
969 Nelson Ramsdell 9 oo 
970 Russell P Hutch ins 58 50 
906 C C Larrabee, team on sprayer 9 oo 
962 J W Jacobs, freight paid on lead 2 24 
978 E F Hooper, gasoline 2 20 
994 R W Littlefield 21 25 
1 
f 
I 
' ~ 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
11 
I 
:j 
• I' 
I: 
" 
995 C W ] ellison 
996 M C Jellis~n 
997 W alter Allen 
998 Edward Goodale 
999 ] oe Goodale 
8 00 
8 00 
.4 50 
9 00 
6 00 
1850 lbs lead on hand cost 6 1-2c . 1.20 25 
Amount appropriated $650 oo 
" overdra\vn 123 27 
$673 71 
ABRAHAM LINCOLN POST, G. A. R. 129 
ORDE R NO. i 58 To Downing H atch, Q M, for 
observance Memorial Day $125 oo 
. ~ 
TEACHING COMMON SCHOOLS 
6 Mo1lie Sp~ncer, Div 14 $36 oo 
8 Jennie L Hilton " 17 36 oo 
9 Grace M Walker '' 16 40 oo 
I 
10 Louise Waterhouse Div 7 36 oq 
25 V May Havendeane " 6 · 36 oo 
39 Edith k Adams, Ogunquit 72 oq 
42 Grace A H a wkes, Div 2 30 oo 
43 Sadie L Gray, .Div 12 34 oo 
44 . Beulah A Seavey, Div 1 30 oo 
46 Minnie C H i1ton '' 1 o 27 oo 
47 JennieL Hilton "17 27 oo 
~9 Florence :B Clark " 3 7c oo 
65 . Frank H Stuart, Ogunquit 77 .90 
70 Louise Waterhouse, Div 3 . 27 oo 
, 
71 Sadie L Gray, Div 12 2 5 50 
16 Ethel ~· Spiller, Div 2 30 oo 
77 Grace T Littlefield, Div 4 54 00 
78 Edith M Littlefield " 9 63 00 
~ 
79 V May Havendeane, Div 6 
Bo Grace M Walker " 16 
81 Edith R Adams, Ogunquit 
97 Jielen White, Div 8 
• 
27 90 
40 00 
27 00 
63 GO 
94 Grace A Hawkes Div 2 to April 18 40 0"0 
95 Beulah A Seavey " 
96 Florence Clark 3 
" 
• 97 j ennie L 1:1 ilton 17 ,, 
98 Gladis I.; Sweatser 4 " 
10 0 Sadie L G~av 12 " ~ 
110 F B Stuart, Ogunquit to " 
£I 5 Edith R Adams, Ogunquit to '' 
40 00 
.40 00 
36 0 0 
36 op 
34 00 
-
132 i-J elen M W hite, l) iv 8 36 0 0 
138 Edith M Lit tle fi eld , Di v 9 45 00 
c39 Minnie C K elley '' I 0 54 00 
140 Grace M Walker " 16 40 00 
r41 Lena M Ben nett " 14 3600 
153 Beulah A Seavey " I 40 00 
171 Louise S Wate rh ouse, Div 7 iZ 00 
172 J ennie L Hil ton ,, 17 36 00 
173 V May ~I avendeane, Div 6 36 0 0 
174 Grace- A Ha\vkes H 2 40 00 
c83 E di th R Ad:t1n s, Ogunquit 36 co 
184 Sadie I ; Ci ra\', J) iv 12 I 34 00 
198 F rallk 8 St ua rt, Ogunquit 44 00 
r99 H elen M Whitt', D iv 8 36 co 
2 51 Grace M Walker, " 16 4 0 00 
2 s 2 Min nie C K ell.ey , , 10 45 00 
253 Beula h A Seavey '' I 30 00 
254 J ennie L Hi lton " 17 2700 
255 Lena M Bennett " 14 54 oc 
259 V May H ave ndeane, Div 6 6300 
267 G race A 1-fa ,vkes " 2 40 0 0 
269 Gladis L S wea tser 
" 4 30 60 
277 E thel M S piller ,, 2 I 10 00 
278 Sadie L Gray ,, 12 25 50 
280 Hele n M White " s 27 0 0 
' 
' 28 1 Edith YI Li t tl efield " 9 54 0 0 I 
I 282 Ed ith l{ Adams, Ot;ut.quit 27 00 
I 
Grace M W al ker, Div 16 3 I I 30 00 
313 I~ou i se S Waterhouse, Div 7 36 0 0 
315 F ran k H Stuart, Ogunquit 33 00 
116 
.., 1~·1orence C lark, Di v 3 90 00 
3r7 l~uth Moody " 4 27 00 
327 Le11a M Ben nett , Div 14 27 00 
541 E M S pille r " 2 40 0 0 
542 Florence l) <.:1a rk ,, 3 40 00 
559 l~dith M Littl efi eld, Div 6 36 00 
560 l-4"' ra nk 1:3 Stuart, Og unquit Grammar 44 0 0 
56J. V May iiavendeane, Div 4 36 00 
562 Grace A Ha \.vkes " 2 40 00 
563 Lucy J Jacobs " 14 40 0 0 
564 13eulah /\ Sea vey " I 40 00 
565 Jennie L llilton " 17 36 00 
568 
\ 
Josephine M Pratt, Div 16 40 00 
I 25 I 
569 
571 
572 
621 
624 
625-
626 
627 
628 
629· 
669 
670 
673. 
684 
685 
69l 
7l4 
717 
719 
721 
723 
737 
74l 
743 
744 
745 
749 
750 
776 
777 
778 
780 
78l 
783 
800 
801 
802 
803 
811 
823 
839 
845 
848 
' 
Edith .R Adams, Ogunquft Pttin1a ry 
Emma· H Hayford, Div 8 
Mildred E Little '' 9 
" " '"' g. 
Josephine M Pratt " 16 
Grace A Hawkes '"' z 
Frank B St.uart, Ogunquit Grarnnlar 
Beu1lah A Seavey, l)iv 1 
Emma H Hayford · ,, 8 
Margaret M l(umer)' , Div 7 
Edr~h R Adams, Ogunq uit J.>rin1ary 
Jennie Hilton, Div 17 
F'Jorence D Clark, Div 3 
Ethel M Sp111er " z 
V May ·11a~encieane " 4 
Lucy) Jacobs "14 
H azel A Smith " 9 
J osephine M Pratt '" t 6 
Lucy J Jacobs · " 14 
Amy E Rowe "' l 
Edith M Littlefield " 7 
Frank B Stuart, Ogunquit Gramr:nar 
Edith R Adams, " Prin1a1 y 
· Margaret M Rumery, .Qiv 7 
'Jennie L Hilton " 17 
Florence D C lark " 3 
Emma 1·1 .Hayford '' 8 
'. Y May Havendeane " 4 
Louise S Waterhouse •• 10 
·Josephine M Pratt .. 16 
·J.enn1e L Hilton " 17 
'Grace A Hawkes ' ' z 
Lucy J Jacobs "14 
j\.my E Rowe " 1 
Ethel M Spiller H 2 -
J-i:mma H Hayford '' 8 
H.azel G .Smith " 9 
. J."lorence D Clark 1 ' 3 · 
1'"rank B Stuart, Ogunquit Gran1n1ar_. 
Edith R Adan1s " Primary 
Edith M Littlefie!d, Div 6 
Josephine M Pratt " 16 
Ma:rgaret M Run1ery '' · 7 
36 00' 
36 90• 
40 001 
.20 oo 
40 oo. 
40 00 
:44 00• 
40 00 
36 00 
. 72 00 
,,. 
3~· 00 
36 oo 
4 0 Q(} 
40 ()QI 
45 GO 
' 40 oo 
40 00 
40 00 
40 00 
40 <_>.O 
36 00 
44 0 0 
~6 ()(.) 
~ 
36 01) 
J6 00 
40 00 
36 Oo 
45 00 
140 oo 
20 00 
I 8 oo 
·60 00 
2 0 00 
2 0 00 
60 0 0 
18 00 
40 oo . 
2C Ou 
' 
22 00 
18 00 
45 00 
~o oo 
36 00 
Grace A Ha wk es " 2 4 0 00 
Lucy J Jacobs " 14 40 00 
An1y E Rowe .. " t L 4 0 00 
V May flavendeane " 4 36 00 
Edith M Littlefield ' ' 6 36 00 
Helen Wllite Kinley 1 1 3 30 00 
Jennie L Hil~on, 'I ( 7 27 00 
Louise Waterhouse 1' IO 40 00 
Ethel M Soiller " ') 40 co .., • 
Edith R Ada1ns. Ogunquit 36 0 0 
~'rank B Stuart '' 44 ()O 
H azel G Smith, Div 9 40 00 
Emma H Hayford , Div 8 36 00 
873 
880 
88< 
882 
883 
885 
920 
921 
922 
923 
947 
948 
976 $5, ( 58 60 
TRANSPOH .. TATION COMMON SCHOOLS 
ORDER NO 
10 5 William Col hns, Transportation 1912 33 00 
285 r' S Allen to N. Ber"vick for ' 12 & '13 75 00 
256 Mrs I-Jarry Hearst, Div. I 38 50 
348 F'reeman S Allen to N. Berwick 3 0 00 
574 Mrs. Harry Heart, Div. 1 7 50 
.594 Mrs John Gero\V " I O 20 00 
699 Stabling te?.111 " I O 2 25 
754 E J Allen 5 00 
819 Wn1 Collins " ( 7 70 
842 Mathew Burn s, repairs on vehicle 2 25 
85c Mrs J ohn Gerow, Div. ro 50 00 
891 Alonzo Cook, transportation to Div 1 I 50 . . 
• 
914 ] E Hutchins, "'·ork on \vagon 7 00 . 
• 
926 I H S torer, cash paid for })Ung 9 00 
977 J W ] acobs, wagon 30 00 
• Last three orders for use in Div 1 o 
$318 70 
JANI"fOR ANO FUEL 'FOR SCHOOI~S · 
ORDER NO. 
5 Raymond Cclby 
7 A F Littlefield 
20 George Cumn1ings, janitqr, Div 2 
59 CI " 
64 Merrill Hilton, Div 17 
69 1-Iartl ey Littlefield, O,:sunquit Scl1ool 
72 Sadie L Gray, janitor Div 12 
f, 3 12 . . 
. 2 00 . 
• • 
6 00 . 
. 6 IO ' 
2 75 
2 00 
3 0(~ 
I 
I 
I 
• 
• 
' 
' 
73 Raymond Tibbetts, janitor, Div 7 2 75 
74 Stephen Hatch, Div ro, _janitor 3 oo 
7S Leo Matthews, janitor Div 14 2 25 
&2 Ra1ph Bost)n " " 3 3 75 
83 Jam es Langill '' " 9 z 7 5 
84 V May Havendeane " .6 I oo 
86 A A Steven~, coal, Ogunquit 76 oo 
--10 1 W S Wells, wood for Div 1 and 17 26 50 
ro2 G H Littlefieid, " " 4 Ogunquit 25 50 
10 3 
10 4 
57 
Harold A Hilto'1, janitor D~v 4 7 oo 
C A & Ii P Hilton, wood Div 14 3 89 
George Cun1mings, janitor Div 2 to 
April 5 6 00 
58 Jerry I~ ands piker Ogunquit school to 
Bo 
9 1 
99 
102 
149 
154 
r70 
1-7 5 
223 
271 
279 
286 
312 
325 
326 
338 
366 
368 
. 581 
. 444 
522 
570 
580 
5.95 
616 
622 
639 
Apr 3 
S E Liftlefield, wood Div 16 
C C M Littlefi~ld, wood, Div 3 
Ralph Boston, janitor Div 3 
Geo Cummings, " '' 2 
9 20 
7 50 
75 
6 00 
'
1 
" " " 2 6 00 
Beulah A Seavey, janitor Div 1 8 oo 
Geo Cummings " " 2 6 oo 
Ray111ond Tibbetts, janitor I 75 
Geo Cummings, Div 2 3 oo 
Merrill Hilton, Div 17 r 50 
Sadie I .... Gray, janitor, Div 12 3 oo 
CH Swasey, wood Div7,9, 14 and 12 52 50 
Harold I .. ittlefield, janitor Div 16 6 50 
Bennie Newha11, Div 3 I 75 
Lena Bennett " 14 3 oo 
C Vv Bayley, janitor " 2 6 oo 
J E Hankspiker, Ogunquit 28 75 
A .~ Stevens, coal " 2 5 S 97 
l1"' recl A Gray, wood. Piv 7 and 9 7 50 
Juhn Gerow, fitting wood Div 12 2 25 
J E Hanpspiker, janitor Ogunquit s~hool 
to Oct 3 33 75 
LE Matthews '' Div 14 3 25 
Geo Cummings '' " 2 
W 0 Ba)ley " " 2 
H S Bragdon, wood Div 1 and l 7 
Mildred E: ·Little, janitor Oiv 9 
C C M Littlefield, wood Div 3 
.9 00 
I 50 
25 00 
. . 
l 50 
5 oc 
67 c 
692 
712 
715 
732 
735 
739 
751 
755 
774 
77~ 
782 
785 
790 
804 
814 
320 
821 
822 
824 
830 
83 1 
837 
838 
841 
847 
851 
852 
854 
864 
866 
871 
872 
877 
892 
897 
917 
918 
927 
938 
967 
984 
James r' laker, j.initor, Div 2 
A A Stevens, coal Ogunquit 
W S Wells, \vood 
James l-4' 1aker, janitor, Div 2 
Willard Smith, fitt ing \Vood, Div l 
Hartley Littlefield , fitting wood Ogun 
E J Allen, \.vood Div 8 
Norri s Littlefi eld, janitc r, Div 4 
J an1e£ r' Jaker ,, ,, 2 
LI.; Abbott " '' 16 
J ennie H ilton " " 17 
Lucy J J acobs " '' 14 
G 11 I~it tl e fiel cl , \Vood 
S l~ Littlefield " " 16 
R 1-£ l~oston, janitor " 3 
] am es ~' l aker " " 2 
A It 0 ll 1-1 i 11 " " I 
S tephen H at ch, fitting \vood Div 10 
" " janitor, Div 10 
l(oy Gray " " 9 
C 1•' 1-Iurd, fitting wood" 3 & 4 
<; has Joy, jan itor, Div 4 
J anies f-4' laker, janitor. Div 2 
13urpee 1-li lton , " " 6 
In i: art W J St o1 er, freight on coal 
J E l-I ands picker, janitor & repa irs, 0, 
Margaret M Rumery, janitor Div. 7 
E n1n1 a 1-1 li ayfo rd, jani tor Div. 8 
] arnes r' laker, " " 2 
G S J)avis, hauling coal · " 2 
14 A Gray, \Vood & repairs •' 9 
I~ and a 11 & Mc A 11 is t er, coal " 2 
Ray mond Colby, fitting wood, Div. 14 
J 0 f ' urbush, wood Div. 1 
A W Littlefield, wood, Div 2 
l~ E l..j t t I e fie 1 cl " " 7 
J E Handsµic ker, janitor Ogunquit 
N S Hatch, janitor, Div 10 
James l"' leigher, janitor, Div 2 
E l-lan1, fitting \VOOcl " 1 
G F Stevens " '' 6 
I-I 1-1 Abbot t, " '' 16 
29 
9 00 
49 50 
14 00 
6 00 
2 50 
3 00 
ZI 00 
75 
6 00 
3 50 
3 50 
3 50 
35 25 
14 QO 
3 50 
6 00 .. 
3 25 
75 
I 00 
2 00 
4 00 
t 00 
6 00 
I 50 
3 14 
30 00 
2 50 
3 co 
6 0 0 
3 50 
( 5 75 
2 5 09 
I 25 
l l 0 0 
18 00 
16 50 
8 64 
I 00 
6 00 
2 00 
23 00 
2 00 
'$888 90 
REPAIRS FOR SCHOOL HOUSES 
28 E Garland, Div z and 17 · 19 86 
31 Frank T Randall, Ogun. school house 8 4 1 
37 W F' Cousens, Ogunquit " 1 3 I 5 
55 I H Storer, supplies and exp:-ess 32 36 
59 " " " 2 2 5 
73 
128 
217 
31 4 
371 
382 
386 
417 
435 
440 
443 
445 
447 
472 
473 
476 
494 
495 
567 
575 
579 
591 
593 
645 
646 
647 
"648 
660 
The above account is dated from Mar. 
27, l911, to March 14, 1913 
L W Litt]efield, supplies Div 3 
E A Bodge, stationery 
C E Stacy, painting blackbo:trds 
Anna Hamilton, cleaning Div 8 
G C Hamilton, Div 8, rep and sup 
C E Stacey, painting Div 2 
H L Hatch, labor " 10 
C E ~taey, painting " I and i 6 
G W- La.rrabee, materia'l 
C A & H P H ii ton, m·aterial 
C G Lord, labor, Div 14 
F H Penney, Jabof and n1aterial 
WE Shaw, paper, Div 2 
] os Waterhouse, labor and m11 terial 
W R Littlefield, D 14, L & M 
Cora Hanson, cleaning Div 1, 2, 17 
Portland Building Co, plaster for 
Div 14 
W J & L H St0ret, wiJildO'vV sh.ades 
Div 14 
~"' A Fiel, cleaning Div 14 
Mousam Water Co for Div 2 
12 52 
2 50 
4 00 
20 50 
19 60 
90 
37 54 
3 40 
27 
6 00 
7 98 
15 00 
35 31 
64 90 
8· 00 
I 50 
4 80 
3 75 
" " " ' water for Ogunquit 
gra·mmar school 
F fl Fisher, repairs 
C E Stacy, painting Div 3 
yv E Sha·w, papering Div 10 
C S Trlle, repai1rs Div r4 
H L Hatch " '.' 10 
E Garland, paint foi: Di". I · · 
" ' '. paint and· paper Div 2 
" " " Div 4 
" " " ,, t6 . 
W U Littlefield, labor and n1ateria I 
Div 3 
5 00 
13 I 5 
I O 43 
4 00 
3 75 
8 82 
2 1 53 
3 I 71 
~ [ ( 4 
. ( 8 2 ( 
14 35 
• 
$76 03 
• 
753 
759 
761 
788 
525 
71 I 
713 
849 
865 
C B Steves, repairs 
C F Spiller, grading Div I 
Nettie I' Waterhouse, rep 
}i~ L Randell, rep, Ogunquit school 
CI 
" 
,, ,, 
W S Wells, repairs etc 
" " labor and cash paid 
iV1rs G A Littlefield, .cleaning Div 6 
] erry Littlefield & Son, labor and 
n1aterial Div 4 
B E Littlefield, rep D\v 7 
3 25 
3 50 
5 10 
9 55 
90 
IO 00 
29 50 
3 oo· 
3 20 
5 75 
] 1-l Littlefield, .:>upplies for Ogunquit 
school s 87 
31 50 
3 88 
I 40 
67 
60 
939 A S Owen, fire extinguishers 
943 W ] & L H Storer, repairs 
956 E Garland, supplies 
957 " " " 
958 '' 14 II 
95 ~ " " repairs 
960 Mousam Wate r Co, repairs Div 1 
23 57 
I 25 
964 " " " water Oguri school 3 75 
5 00 965 " " " " Div 2 
REPAIRS 
E Garland, repairs 
A M Wells, repairs 
C 0 Pope, lumber 
HIGH SCHOOL 
29 
10 6 
450 
617 
81 0 
825 
c ' " . repairs 
C E Cl~rk, labor 
] a mes .b' lak~r, repairs o n clock 
Amount appropriated 
" overdrawn 
' f'EXT BOOKS 
Old Book No. 85 DC Heath & Co 
New l~ook 85 Ginn & Co 
86 E fi: Babb & Co 
87 D H Knowlton & Co 
88 An1erican Book Co 
S9 DC Heath & Co 
129 D 11 Knowlton & Co 
$ 27 2 0 
6 30 
7 11 . 
4 25 
• 
2 70 
I 40 
$50Q oc 
203 32 
.. 9 92 
23 92 
5'1 57 
4 00 
. 4 32 
. . 3 23 
36 
131 Atkinson. Mentzer & Co .; 8 27 
. 
. 
$578 33 
' 
133 American Book Co 58 
142 Ginn & Co I 25 
185 W Lester Watson, s tat. 3 25 
-
-
437 Ginn & Co I <)6 
438 American Book Co 2 48 
439 DC Heath & Co I 70 
~27 Allyn & Bacon IO 71 
528 Orange Judd Co 26 60 
529 DC Heath & Co 28 84 
538 W L Watson 14 50 
758 School Specialty Co I 91 
764 D H Knowlton & Co . . 2 52 
766 EE Babb & Co 29 63 
767 · B H Sanborn & Co 35 00 
765 DC Heath & Co 14 01 
888 American Bcok Co 56 50 
889 Ginn & Co 85 15 
890 D H Knowlton & Co 2 52 
909 DC Heath & Co 84· 
925 I H Storer,exp or. books 13 10 
932 " " cash paid 9 50 
954 D H· Knowiton & Co 2 94 . 
$451 08 
TEACHING HIGH SCHOOL 
.:1. 0 A Car1n~n Taylor, assistant 45 00 
• 
41 Georgia T Hamilton, " 39 00 
45 H S HilJ, principal 233 33 
$317 33 
84 A Carmen T aylor, assistant 45 00 
92 H S Hill, principal to Apr. 18 133 33 
-
93 Georgia F Hamilton, assistant 52 00 
152 " " " 52 00 
2 0 0 H S Hill, principal 200 00 
2l8 Edith Adams . 56 00 
219 Georgia T . Hamilton 39 00 
268 ~ Carmen Tayl :>r 
' 
6 00 
2811 H S HilJ, principal 33 34 
540 AC Taylor 60 0 0 
543 ND Lougee . 56 00 
)44 I-I S Hill 133 33 
~c8 H ·" 133 33 
619 N O Lougee 56 00 
620 A C T~ylor ~ 60 06 
720 ND L ou;ee 56 00 
724 A C T aylor 60 00 
775 ND Lougee 28 00 
784 AC Taylor 30 00 
805 H S Hill 200 co 
878 Cynthia Kno\vles 48 00 
879 A Carmen Taylor 6000 
HIGH SC HOO L SUPPLIES 
90 H S Hill, hot bed, sash and seeds $18 63 
130 H H Hayes, chemicals 5 36 
428 Cen tral Scientifi c Co, inst rumen ts·a nd 
chern icals 2 1 63 
497 Mousan1 Vv ater Cn 7 so 
762 Chicago Apparatu s Co, ins trun1en ts 20 08 
763 E L H ooper, diplomas 19 50 
96 1 Mousam Water Co 7 50 
~·u EL FOR 1-IIGH SCHOOL. 
OROER NO. 
29 
367 
640 
84 1 
857 
863 
870 
945 
A A Stevens, coal 
(I 
'' 
Alonz.o I-l atch, \vood 
in part, W J Storer, freig ht on coal 
} Q f<'u rbish, \VOOd 
G S Dav is, hauling coal 
R a ndall & McAllis ter, coal 
A I~ I-l atch, \V OOd 
$5~ 95 
77 35 
3 .so 
3 [ 3 
5 50 
3 90 
25 09 
3 00 
I I I G It SC H 0 0 Li J AN l 1' 0 I{ 
l>RDF.R NO. 
19 Geo1 ge Cu 11l n1 i ngs $6 00 
58 (I (I 6 00 
56 " " 
, 
0 00 
I O I " " to April 19 6 ()() 
[ 16 ( I " cleaning· { ()(} 
1 50 " " janitor 6 00 
164 " " " 6 00 
222 " " " 3 oo 
337 C W l3ayley 
,, 6 00 
58 c George Cu1runings " 9 00 
as 
$1,914 66 
$ 100 20 
$12 J 47 
'/; 176 42 
• 
• 
595 
672 
716 
7$6 
815 
836 
853 
928 
vV D Bayley 
] atnes Flaker 
,, 
" 
" 
" 
" 
James r"""leig11er 
" 
,, 
" 
,, 
" 
,, 
" 
I 50 
9 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
.'fRANSPORTAT ION H . S. 
89 C H Davis, \Vintcr tern1 
" " 
" . '
Marion Storer 
Sybil 11: Cheney 
Paul ine Far\vell 
" 
$ I 54 00 
43 00 
95 oc 
~ 00 
5 00 
5 00 
10 4 
353 
369 
370 
372 
373 E J Allen, for t ransportation of Arthur 
374 
398 
773 
867 
93 1 
and Marguerite Allen 
Gladis Mayo 
Edith Bragdon 
C H Davis, cash paid 
C R l~oster, spring term 
C H Davis, cash paid for fall tern1 
A moun t appropriated 
" · unexpended 
20 00 
5 00 
3 00 
45 00 
3 oc 
( 55 00 
$67 5 00 
i38 00 
ANIMALS I<I LLED l~Y DOGS 
236 Fred A Gray, steer 
362 Oscar F' Gray, heifer 
399 'vVorthy Johnson, dan1age to co'vv 
$So oo 
17 00 
20 00 
MAI N E INSANE I· I 0 SP [ 1' f\ L. 
ORl)ER NO. 
4 Manning S Can1pbel1 1 board Nellie 
Poor to Nov 30, 19 12 
I 19 M S Campbell, f eb 28, 1g13 
377 M S Campbell , board Nel lie Poor 
$58 53 
57 86 
Feb28-' t3t0May3 1 5914 
474 M S Campbell, board Nellie Poor 59 14 
829 '' '' " " ''Nov 30 S.8 50 · 
$ l O I 60 
• 
$537 00 
$293 [ 7 
TOWN BUII. .. DING 
2 Geo Cumn1ings, janit0r 22 oo 
13 A 4~ Stevens, coal 68 87 
48 Geo Cummings, janitor 20 oo 
94 W J Storer, insurance c68 oo 
95 G W Larrabee Co. rep . to Grange Hall 35 55 
100 York Light & Heat Co, light for Feb. 2 70 
79 " " " " March 2 c8 
82 Geo Cummings to Apr 12 28 00 
2 55 
3 25 
4 50 
l 80 
I 00 
l 30 
::? 2 8 
260 
354 
387 
413 
45£ 
475 
500 
524 
592 
703 
757 
768 
816 
840 
84 c 
856 
859 
86 r 
868 
869 
896 
92;) 
930 
942 
949 
99 t 
York Light & Tleat Co, April 
'vV J Storer, light for May 
G S Davis, g radin g 
York Light & Heat Co, June 
York L.ight & Il eat , light 
c 0 J>ope, \Vl '1dO\VS 
G S Davis, coal 
W J Storer, light 
" " " 
E W I-l uhbard, repairs 
York Light & H eat, light 
James 1--.. laker, j .tni tor 
York Light & l-l eat, I igh t 
J a n1 es r:laker, janitor 
" 
II 
in })3rt W J Storer, freight on coal 
j 0 J•'urbish , \vood 
Geo~ge Varney, labor 
G S Davis, hl ulin g coal 
J arnes ft' laker, janitor 
l{anclJ.11 & McAllister, co:il 
W J Storer, Jig ht for l)ecem ber 
Jan1cs r~ lcigher, janitor 
W J Storer, repair and supplies 
'' " electrical supplies 
I-I E L,,unge, oil heater 
W J Storer, light for January 
30 00 
I 3:> 
1 00 
3 I O 
I 00 
18 00 
l 0 0 
12 00 
I 2 00 
6 26 
5 50 
I 20 
7 00 
I 5 0 0 
50 18 
I 00 
12 00 
12 52 
2 20 
4 25 
l 00 
An1ount received frorn rentals of to-..v n 
builJing as per treasurer's report 
\"I ] Store r, rent grange hall to 
I ~' Cb I 1 l 2 5 0 
\V J Storer for 9 n1ont hs ren lal, 
Garland store 168 75 
$5 59 I I 
/ 
vV J Storer, rentals tO'.Vn ha ll 5 00 
W ] Storer, for rentais W J & L If 
Storer, store J 87 50 
HYDRANT RENTALS 19r2 
91 Mousan1 Water Co $533 34 
92 " " '' drinking fountain 
~ldridge corner 20 oo 
This \Vas due ancl pa);able on 
1912 account 
HYDRANT RENrf ALS }i~O·ll c·913-14 
5 r 2 Mousan1 vVater Co, fountain at 
Eldridge Corner 20 oo 
513 Mousan1 Water Co, hydrant rental 533 34 
979 Mousam Water Co, fountain at 
Eldridge Corner 20 oo 
980 Mousam Water Co, hydrant rentals 
to July 1st, 19!4 533 34 
Amount appropriation 
'' overdrai.vn 
$I, 100 0 0 
560 02 
N~:w HYDRAN·rs 
733 Mousan1 Water Co, install·in6 3 
' ' 
77° 
hytjrants 
Amount appropriated 
/\mount unexpencJed 
SI>ECIAL r' OI<. POWER 
l~' rei o- h t b 
Stephen 13 Cb·urch 
$250 00 
325 00 
75 0 0 
S P'RA Y El{ 
$8 05 
875 14 
G \N L~rrabee, niaterial and 
for rail to spra y_er 
labor 
An1ount appropriated 
" unexpenclecl 
$900 00 
6 96 
r .. A vVent\.VOrth, burial outfit Seth G . 
A lien, soldier 35 00 
• 
G l~ A N.T FI I~ E 
ORDER NO. 
2 0 1 Wn1 C 1-li·ll $ I) 60 
2 I I Wn1 G Col-by I 1 50 
214 E F H uitcl:lins 81 0 
215 j 0 Furbish 8 70 
$473 7.S 
$553 34 
$I, 10 6 68 
216 C 0 Furbish 
225 W H Bragdon 
226 W H Willard 
227 J an1es Sheein 
229 C A & H P Hilton 
North Berwick Co 232 
233 
235 
237 
238 
239 
240 
24 1 
0 W Hammond, cash paid 
·242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
261 
296 
302 
303 
304 
305 
306 
3°7 
308 
330 
333 
334 
335 
336 
36 1 
395 
396 
4 1 5 
466 
467 
468 
'vV G Colby " " 
F W Davis " " 
Grover l3ridges 
0 I-I & [~ W Johnson 
\V Good,vin 
1' C Grant 
J J L.inscott 
A A Leach 
EM Grant 
G E l-3rag don 
C 11' l)utch 
John To\vnsen<l 
G I-I Dre\v 
North l~er,v ick l~ox Co 
W G Colby 
vValter Slla\V 
11 1~ I-l atch 
Geo A \tVent\vorth 
G C t I an1 i1 ton 
J r\ Sarg·en t 
l•' f\ N u t t e r 
Archie \Vurn1wood 
Granville \V I~orcl 
W I•' \·Velch 
C C I-1 an1ilton 
0 S vVelch 
J M "(jttlefielcl 
A M 1 larvcy 
W J Jellison 
E J Allen 
vV Ii Johnson 
Josh ua Littlefield 
J F' Littlefield 
11' S l~edell 
:-,7 
4 so 
12 60 . 
5 IO 
3 90 
12 20 
17 70 
39 oc 
279 37 
9 00 
5 40 
3 47 
6 60 
6 30 
I 3 50 
8 10 
9 00 
2 I O 
7 20 
3 00 
I 80 
3 00 
7 50 
I 50 
I 50 
r 80 
9 3° 
2 40 ( sn 
3 no 
1 50 ( so 
[ 50 
I 50 
2 50 
8 5c 
") 10 
900 
3 Q() 
I 50 
4 50 
7 20 
~s6o 54 
• 
, 
GETCl:lE'LL FIR~: 
463 W G Colby f, 7 5Gl 
464 WP Leach 49 80 
465 E F Hutchins 5 40 
469 W G Colby 32 40 
470 Rayn1ond Col by 6 30 
471 Ernest Col by 3 00 
493 Allen Hilton 6 00 
501 CG Lord 
- 7 ~0 
507 F W Ricker 7 50 
508 vV vV Hatch 18 00 
509 Al·len Haines 15 00 
510 FA f~"iel I 2 00 
5 I 1 C A Hilton 14 40 
526 G vV Lord ( 50 
545 G S Littlefield 7 20 
546 }'reel i\1atthe\vs 3 00 
547 H E H atch 7 50 
548 ~ ... B Hilton 1 50 
549 AR Key~s 9 00 
550 J A \IVilliams 6 go 
551 W E Willtan1 s l 20 
552 G f ' Fenderson 3 O:) 
553 Regii1ald Welch 2 50 
554 H A Williams 2 70 
555 J Beliveau 3 00 
556 AM Peters 3 00 
557 P I>ete rs 4 00 
558 FA Grav 5 40 ., 600 SL H atch 3 0 0 
601 I-I E Hatch [ 80 
602 Olive~ West I 80 
6 11 H L Hilton 60 30 
612 C N ~·ender30n 3 0 0 
642 11· vV Bayley l 2 0 
643 H vV Ricker I 50 
644 F J-1 l'en ne) 2 40 
649 J E Merrill 2 40 
650 W B Hatch 3 00 
651 \V Morrin 4 20 
652 E ]{. ( :lark 1 2 0 
653 I ... E Grant 2 40 
654 J~' S A 11 en 5 00 
658 · SM Grant 4 20 
659 C C Littlefield 2 85 
662 WM l(enney 3 00 
663 W H Kimball 4 2 9 
665 0 f "' Gray 8 40 666' C S True, use of au.to I 50 
667 G Ji""' inson 
. 3 30 
774 vV J J)ay 3 30 
r--
I 
' 
1 
l 
I 
' .  
' t 
' . 
I 
i 
. 
I 
~ 
l 
' ..
I 
I 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
693 
J 'vV Nlilli n.er 
F C Warren 
EC Frenck 
E W Buffun1 
EM Grant 
W E P hi llips 
ES Mathe\vs 
H o\vard Hilton 
G vV L ord 
G A Tilton 
Louis H H illon 
H ..lrry 1( Hilton 
W H Mathe,vs 
DAVIS FIRE 
4 5~ 
2 70 
2 40 
3 60 
.) 30 
3 60 
3 60 
3 30 
6 00 
c8 90 
$2 40 
5 4·) 
3 00 
900 A B Hatch, watching fire on Cain lot $3 oo 
427 
430 
63 1 
686 
687 
688 
689 
690 
705 
722 
746 
747 
769 
786 
855 
97 1 
973 
Total fires $996 69 
AI~ATEMI~NT Q [r 'f A XES 
~- 1~ Rankin, J oh n Mathe\vs, error '12 'f, 
J oshua L Chick, error 1912 
John M1the\vs, 11 r9 11 
C E Go,ven & J 1\1 Good 'vi n, 
h:-s error 19 10 
Susan E J acobs, s ickness 
\1Vn1 l-l 1lton, error 
H eirs Harry }{. Hilton, poll tax 
I .. A Stevens, error 
S i-.: Lit tlefield ., 
North l ~C! r\vick Box Co 
OJ ll uhbarcl 
S il as (}ran t, errcir 19 12 
F E l{ an k i 11 " 1 9 lo, ' I c an cl ' l 2 
W b:ll is Gowen, erro r 
J W J acobs, acct J ohnson & Pease 
'' " " J /\ Davis 
Ogu nq u 1 t 11 ... i re Co as per vote of t O\.V n 
Heirs of I~d \vin Hil l, er ror 
D 'vV ll ragd on, e rro r 
J ohn A l-iill, error 19 12 
J W Jacobs, J 9 1 J 
The J ohnson & Pease and J A Davis 
\Vas supplemented to parties sold to 
I I O 
6 60 
l l O 
4 70 
4 I 0 
2 00 
2 00 
6 I 5 
I 02 
'\'1 ') { 
.) , ) .) 
5 I 2 
2 66 
25 )0 
2 67 
20 50 
16 40 
10 25 
2 05 
12 ,30 
6 60 
23 l 3 
$422 35 
S 10 So 
. $189 06 
9 l4 
975 
992 
258 
320 
402 
503 
578 
582 
583 
584 
586 
608 
609 
6 10 
6 55 
656 
734 
736 
738 
806 
807 
907 
Cleaves,' Wate rhouse & En1ery opi1)ions 0 n cha rter 
] 0 Brac1bury, opinions o n charter 
'vV S Ma:tthevvs , opin ion 0 n OguL)quit chart er. 
D l{/\ IN PII>E AT OG UNQUIT 
Atlantic S hore Rail\vay, freig ht 32 
Portl and .S tone Ware Co.pipe for drain 19.5 23 
Rochester J~'ounclry Co., pipe 30 45 
Y ork l-Iarbor Brick Cc. , brick 6 40 
H E Lunge, cement 7 20 
G fl' Dixon , labor 43 50 
G A Dixon, labor 17 50 
R \V Li bby, s urvey ing 13 25 
Edmund B :>s tor., labor 22 08 
GP Ne\vhall, ,, 17 o~ 
'vV H Litt lefi eld " 3 so 
J_-.' R Churbuck " 18 00 
C E Brown, " I 5 90 
0 S Max\ve11. light·s 16 50 
Alex Maxv.iel l, labor 5 00 
N E Mental Cul vert Co., 73 23 
H L Max\vell 3 00 
G H Littlefi eld, labor 33 00 
J W Jacobs, ha uling i: ipe co 0 0 
J H L ittl efield, cement I 80 
2 00 
10 0 0 I 
2 00 
I 4 00 
$ 563 64 
-An1ount appropria ted $ 500 00 
Overd ra \V n 63 64 
.. 
LAN fJ DA iVI AGES 
On ne\v road near I-I a1 ry ' IJittl efielcl 's . iVIoney 
rai sed in 19 l 2 
364 I da S tacy, land da n1ages $ I oo co 
47~ Matilda P H aines :.. oo oo 
CLo·rHING l'O lZ SC H OO L· c r1 I L .. DREN 
As approved by school , boa rd 
27 E Ga rland March 19 12 to June 19 12 $ .39 76 
9 50 \V ] & L H Stofer for 1913-' 14 to 
Jan 3 1s t, 19 14· 151 20 
$ 200 ·oo 
• 
RESOURCES 
Tax title heirs of Francis Winn 
CH Thompson 
J H Roberts 
Harry P Hilton 
" " 
'' '' 
" '' 
" '' 
CL Thompson 
Balance due on commitment, 1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
from State. CH Clark, soldier 
Nellie 0 Royal 
burial of Seth Allen 
Geo L Bragdon, rent of Winn farm 
Jefferson Welch board of Dora Welch 
Jam es Poor, board of Nellie Poor 
Geo Boston, board wife and children 
Albert Hilton, children account 
Joseph Davol 
State, animals killed by dogs 
refund on State bigh\vay 
Amonnt from State B & M R R Getchell fire 
1850 lbs arsenic lead at 6 1-2 cents 
Cash in hands of Treasurer 
LIABILITIES 
Outstanding orders previous to 1907 
3 '' '' 1907 issue 
1 " '' 1908 " 
12 " " 1910 " 
7 " " 1911 " 
21 " " 1912 " 
80 '. " 1913 " 
Notes " at 4 per cent as per Treasurer's account 
Town bonds issued April 2, 1906 at 3 1-2 per cent 
" " " " 1, 191~, at 4 per cent 
Treasurer's account 
R esources 
Indebtedness Feb. 1914 
'' as per 1913 report 
$1213 
1514 
9 84: 
'3 16 
'3 16 
:a 16 
3 16 
4 70 
4 70 
'33 '()3 
50 64 
84 81 
193 81 
416 65 
3485 
37 00 
35 00 
60 00 
9574 
29317 
5 00 
62 97 
2150 
87 00 
467 00 
422 35 
120 25 
2,826 67 
---
$5,396 59 
$89 34 
6 27 
146 61 
10981 
120 38 
199 41 
707 83 
10,040 00 
3,500 00 
4,000 00 
$18,919 66 
5,396 58 
$13,528 07 
13,86160 
Increase 16147 
Respectfully submitted, 
JOSEPH B. CLARK, Auditor. 
41 
T reasu.rer' s Report 
CHASP H. DA VIS, Treasurer 
ln Account with the Town of Welts 
To cash balance on hand 
. Bal. due on commitment of 1909 
" '' ., 1910 
H '" H 1911 
"' '" "' 1912 
Commitment pf 1913 
~upplementary tax. for 1913 
&nds issued Apr. 1,. 1913 
Cash loaned town on notes 
Cash ·received of State. acct. Pensions 1913 
Free High School 
Industrial Education 
School Fund and Mill Tax 
Common School Fund 
R. R. & Tel. Tax 
Dog Lie. Refund 
·Damage done by dogs to domes -
tic animals 
Support of Paupers 
E. Garland for clam permits 
'' stove sold 
J . M. Davis for lie. Bowling Alley 1912 
· " " " and 
Pool Room 1913 
Jos. B Clark, Auctioneer's Lie. 
Acme Amusement Co .. Mov. Picture Lie. 
W . J. Storer for 9 mos. rent Grange Hall 
'. 
" 
to Feb. 1 
9 mos. rent Garland Stor.e 
rental Town Hall 
" W. J . & L. H Stqrer 
Store 
Everett Hooper for Pool Room Lie. 1913 
W. E. Shaw for logs from Town Farm 
Good win & Annis for hay from • ' 
Mrs. Forbes for lumber '' '' 
Lewis Harmon, mowing machine Town Farm 
Jos. Mildram, set sleds 
Leander Littlefield, Pool Room Lie. 
DRP 
$1,442 27 
33 03 
50 64 
84 81 
193 81 
29,207 09 
165 81 
4,000 00 
22,040 00 
33 00 
500 00 
500 00 
2,146 07 
2,081 85 
53 39 
9111 
63 00 
28 00 
9 20 
6 00 
10 00 
. 
15 00 
2 00 
10 00 
112 50 
168 75 
5 00 
187 50 
10 00 
200 
35 00 
20 00 
I. F{. Storer on acct tuition Evelyn Clark (York) 
5 00 
10 00 
10 00 
1180 
... 
' ' for text books sold 
Selectmen for clam permits 1914 
D. H. Knowlton & Co., refund on school books 
W·. J. Storer for dog Lie, 1913 
Ocean N at'l Bank for int. on Dep. 
4 34 
24 00 
5 46 
115 00 
53 12 .. 
$63,545 55 
-
In Account with the Town of Wells 
By cash paid 5 orders 1912 issue 
1002 '' 1913 '" 
State Tax for 1913 
County Tax for 1913 
Treasurer's notes 
Ocean Natl. Bank on Tr. notes 
Individuals . 
State Pension~ 1913 
Dog Lie. 1913 
S. Abbie Littlefield, bond No. 7., due Apr. l, "13 
Coupons on town bonds Nos. 7 to 14 inc. 
Balance on Commitment 1909 unpaid 
'' " 1910 " 
" ,, 1911 " 
" '' 1912 '' 
" '' 1913 (( 
Cash in hands of Treasurer to balance 
~ 4112 
27,813 46 
6,529 02 -
1,492 48 
22,340 00 
328 34 
459 52 
17100 
115 00 
500 00 
140 00 
33 03 
.50 64 
84 81 
193 81 
**416 65 
2,826 67 
~63,545 55 
NOTES OUTSTANDING AT 4 PER CENT. INTEREST 
C. C. M. Littlefield 
,, 
'' 
,, 
" 
Augustus T. Littlefield 
Lewis L. Littlefield 
'' '' 
on demand 
'' 
'' 
" 
'' 
Estate of Woodbury Hilton, 1 year, dated July 29, 1913 
To\vn Bonds issued April 2, 1906 at 3 1-2 per cent. 
" " '' 1, 1913 at 4 per cent. 
$ 500 00 
700 00 
1,300 00 
800 00 
700 00 
l , 040 00 
6,000 00 
---
$10,040 00 
$3,500 00 
4,000 00 
**The balance of the 1913 com1nitment receiv~d after the a bove 
report was closed. 
The above is a balance sheet and list of notes and bonds out-
standing. 
Your treasurer desires in his report to state on being in· 
forn1ed by the Selectmen that they \Vere about to draw upon 
him certain orders in favor of the Ogunquit Village Ccrpora-
tion, he at once proceeded to obtain legal advice with refer. 
ence to his liability as to the payn1ent or refusal of payn1ent 
of said orders. The attorneys consulted \Vere Willian1 M. 
T ripp and ex-Chief Justice Willian1 P. v\'hitehouse. In ac-
cordanct! \vi th the written opinion of Judge Whitehouse your 
treasurer informecl your Selectmen that he should refuse to 
pay such orders. The opinion of Judge Whitehouse is as 
follows:-
•· 
Augustat Maine, January 8, 1914 
- To Charles H Davis, 
Town Treasurer of the 
Town uf Wells, Maine, 
S1r:-
Construction of Chapter 203, private & special Jaws of •·91 3J> 
entit1_ed "an act to incorporate th.e Ogt1nquit Vi11age 
corporation.". 
lt is provided in the act that "whenever this charter shall 
be accepted by a majority of the voters of said corporation at 
a legal meeting called for that purpose, then _.the same shall 
take and have complete effect in all its parts.n It is further 
• 
proviqed that the act may be so accepted at time within five 
years a·fter it shall become a law, and that the first e1ection of 
officers shall be at the meeting at which the c·harter is 
accepted. 
The act did n0t become a law t1ntil July r, 1913; and was 
not accepted at a meeting called for that pL1rpose until 
Oct0ber, 191 3. 
. . 
Section 5 of the act reads as foll..:>ws : 
"The town of Wells sha11 pay over t<? the treasurer of 
said corporation out of the taxes collected from th ~ inhabi· 
tants and the estates within the territory of the Ogunquit 
Village Corporation afcresaid, a sum equal to si~~y per C(fntum 
of· all the to wn taxes, exclusive of the State and County tax, 
c0llected from saicl i'1habitants and estates. Said sixty per 
ceotum shall be payable to sa id treasurer as follo,vs, viz: one-
q uarter of said amount on or before May fifteen 0f each year, 
o ne.quarter of said amount on or before J u]y fifteen of each 
year, and the balance on or before Decen1.ber fifteen of each 
year. The amount of such sixty, per centum in any year shall 
be determined by computing 5aid sixty per centu~11 upon the 
a rnoun.t ot moriP.y raised by taxation an~ appropriation upon 
the pro.perty within said Ogunquit \ 7illage Corporation the 
year previous.'' . 
It a1ppears that claim is now made upon the Selectmen 
of the town of We1ls ·by the Village Corporation, through its 
ttgent, for certain 111oneys cla·i1ned to be due the Village cor-
poratiot:i, to be determined by computing said 60 per cent 
upon the amount of money raised by taxat ion upon the 
property within the Vil1age Corporation in the year 19,12. 
The town treasurer states that he has no n10n~y in his ha·nds 
' 
., 
.appropriated by the tc wn for the use of the Village Corpora-
tion, as such, and submits the follo \ving questions: 
. 1. Is the Village Corporation legally entitled to demand 
and receive any sum or sums of money friom the to ,vn during 
t he fi scal year 19 13? 
2. Can the town treasurer be legally required to pay 
Drders dra\vn by the selectmen of the town of Wells upon 
the treasurer of said town for the payment of money of the 
town to the Village Corporation? 
3. If the town treasurer should pay the 5aid orders, 
\vould he be perso nally liable in case the same are illegally 
drawn? 
4. In vie\v of the foregoing questions and o pinion upon 
the same, what is the legal dt{ty of the tO\'ll\ treas llrer re--
ga rding said orde rs? . 
It is a "vell-settled general rule that acts· of the legisla-
ture \vill not be cons trued to have a retrospective effect un-
less the legislature has explicitly declared its intention that 
they should have that effect, or such intention clearly appears 
by necessary in1 plication from the terms employed, con-
strued in relation to the subject matte r, the present state of 
the law, the objects sought to be accon1plished, and the 
effect upor. existing lights and obligat ions. Lambard, Applt . 
• 88 Maine 59 1; Deposit Co. A pplt., 10 3 Main~ 382. And such 
has repeatedly been declared to be the la\v of Mc1.ssachusetts. 
l(i ns n1an vs. Can1 bridge, 121 Mass, 5 58. It is also declared 
to be the set tl ed doct rine o f the Federal Supren1e Court that 
"\vorcls in a statute ought not to have a retrospective opera-
• 
at ion unless they are so clear, s tror1g and in1perative that no 
other n1eaning can be annexed to then1, o r unless the inten-
tion of the legislatu re ca'lnot be other\vise satisfied." Che\v 
Hong, 112 U.S. 559. 
A careful scrutin y of all parts c f the act in question not 
only fails to d isclose any purpose on the part of the legisla-
ture to disregard the sound principle of Ja\v sugge~ted by 
th is ru~e of ronst r ~1ct ion , but discloses several provisions 
\vhich clea rly and conclusively show a contrary inten tion . 
The leg islature n1ust be presumed to knO\V that the act 
\Vould not becon1e n law until July I , 1913, and therefore 
could not be accepted as a n1eeting called for that purpose 
unt il son1e time after July 1st. It has been seen that sect ion 
five requires one-fourth of the sixty per cent. to be paid be-
fore May r 5th of each year, ·and one-fourth before July 15th. 
45 
• 
I 
14,urthermore, it is provided by section eleven that the 
nrst election of officers shall be at the meeting at which this 
charter is accepted. fhus there could be no officers to rep-
resent the corporati0n until after the charter was accepted 
in October. And section nine requires the overseer and 
treasurer of the corporation to file with the municipal officers 
of the town ot Wells a full and detailed statement of all ex-
penditures, etc., on or before the first day of February of 
each year. 
These several provisions conclusively negative th~ idea 
that the.re was any expectation that payments were ·to be 
made in 19 r 3 computed upon the amount of money raised in 
1912. . 
The last sentence of the charter was obviously intended 
tq provide for t~e contingency that would arise if the act had 
not been accepted until the spring of 1914, or son1e later 
year. · 
It also appears as a fact that the town treasurer of 
We1ls has no money on hi3 hands appr0priated by the town 
for the use of the Village Corporation, as such. 
I am accordingly of opinion: 
F 1 RST. That the said Village Corporation, as such, is 
not lebally entitled to have and receive a9y sum or sums of 
money from said town of Wells during the fiscal year 1913. 
SEc0ND. That the town treasurer of th.e town of Wells 
cannot legally be required to pay orders drawn by the select-
men of the town upon the treasurer for the payment of the 
mon.ey of the town to the Village Corporation, as such, dur-
ing said year 1913. 
THIRD. That the town treasurer \Vould incur a personal 
liability in paying such orders in event the same should be 
determined. to have been illegally drawn. . . 
FOURTH. In ·view of the foregoing questions and an-
swers, I am of opinion that it is the legal duty of the to\.vn 
treasurer of the· town of Wells to refuse to pay any such orders 
drawn upon him by the selectmen during said year 1913. 
Signed Wm. P Whitehouse. 
Respectfully submitted, 
CHARLES H. DAVIS, Treasurer. 
Dated at Wells, Maine, February 9th, 1914 . . 
• 
• 
To the Taxpayers of Wells:-
Contrary to the usual custo1n we are bringing son1e 
t hings to your notice for your carefui consideration. 
On October ninth at a n1eeti ng called it was voted to 
a-ccept the charter of the Ogunquit Village Corporation and 
o fficers chcs\'!n. These overseers, Me~sr.s. E. R. Ho)'t, 
N. P. M. Jacobs and J. Moses Perkins wa.ited on your select-
n1en and demancied an accounting. We asked them to put 
this demand in writing and we \VOul d take the n1atter under 
consideration. Upon receipt of this demand \Ve took counsel. 
·rhe demand and opinions we are printing and upon advise of 
c ounsel and to save getting the Town into undesirable litiga-
tion and \Vith Mr. Bayley opposed to any action we figured 
up as near as possible, but inforn1ed them that under no 
c onsideration would we draw orders on their account only 
for such work as the to\vn would be obliged to do and for 
which \Ve had funds available, nothing more; leaving it to the 
To\vn t o take such action as they n1ig ht see fit. \l\i e have 
d rawn one order for mo th \VOrk o rdered by the overseers and 
approved by them of f58.50, and estimate there "vill be a bill 
for $35 to $40 more to compJete this \VOrk. We have also 
o rdered overseers to look after a break that is washing into 
the approach to Ogunquit bridge, tbis t o safeguard the To\vn . 
After an estimate on some things by Sup. Schools we 
figure there is due the .corporation at this date Feb. i2th., 
1914 $480 (four hundred and eighty dollars). There is a sui t 
pending against the To,vn, of J. 13. Brackett, et als, it really is 
W . 11. E aton's. This will be explained to ycu, and an appeal 
by Sno\V & Bayleys, in clam case. We have also left for 
collection bill for fighting fire against Boston & Maine R. R. 
As regards the moth work which has not been entirely satis-
factory to us for the past year and \vhile we doubt if last 
part of spraying did much good, \Ve do think if the \.vork is 
started early and . done more carefully it will control the 
moths nicely for what is covered regarding State la\v to com-
pel property owners to destroy nests which has never been 
enforced and if it was would cost Town a good sum above 
the I per cent collectabl~ of owner, in which case money 
should be raised for it. 'fhere will be ample time to do this 
\VOrk after meeting if Town so wishes. 
Respectfully Yot1rs, 
G. H. Littlefield 
ER Clark 
STATE OF MAINE 
~ot1n ty of Y ork, ss . 
. To F. W. Bayley, George H. Litt~efiield and E'. R. Cfark: 
0f Wells .:n said C0t1hty of York , the seleclmen of said Wells,. 
and to Charles II. Davis of said Wells, th-e · f reasurer of saidl 
Wells; Greeting: 
Whereas the people of the State of Maine, by Chapter 
203 of t~e Private and 3pecial Laws of 19 13, passed an act 
to incorporate th·e Ogunquit Village Corporation, in said 
Wells~ defining its powers, duties, IiabflitFes an{~ ri·ghts .. 
specifica]lv set forth in said act of incorporation:-
And wherea.:i a maJ:ority of the legal voters of sard Ogun-
quit V illage .Corporation on th·e ninth day ·of October, A. D·. 
1913 at a . legal meeting of tne qualified voters therein, calledl 
for that. purpose, accepted its said charter and duly electeo 
by ballot its corpor~tion officers, to wit, E . R. Hoyt, N. P. 
M. Jacobs aud J. Muses Perkins of said Ogunquit, the ovc::.r-
seers, and Wifbur F. Cousens of said Ogunquit, the 1'reas-
urer, and James Brewster of said Ogunquit, th~ Clerk,. 
b~ing the respective Officers of said Ogunquit Villa~e Cor-
-poration, and alI said elected officers have duly qualified 
according to 1a .... v :: 
And whereas by Section 5 of said act of Incorporation 
"The T0wn cf Wells shall pay over to the Treasurer of said 
Corporation otrt of the taxes collected frorn the inhabitants 
and estates -.vithin the territory of the Ogu~quit Vi11age 
Corporation aforesaid a sum equal to sixty per centum of all 
the town taxes, exclusive of the State and County Tax co) . 
lected from said inha1bitants and estates . Said sixt)' per 
centun1 shall be payable t) said Treasurer as follo\.vs, viz: 
one-quarter of satd amount on or before May fiftePnth of 
each year, one-quarter of said amount on or before July 
fifteenth of each year, and the balance on or betore Decem-
ber fifteenth of each year. The amount of such sixty per c;en- ., 
tum in aBy year shall be deter1nined by computing sixty p~r 
centum upon the amount of money raised by taxation and 
appropriation 11pon the property within said Og~1nquit Village 
Corporation the year previous." 
And whereas by Section 13 ot said Act of Incorporation 
it \vas directed tha~, "Whenever this charter shall be ac-
cepted by .a n1ajority of the voters of said Corporation at a 
legal meeting called for -that purpose, then th e- sa\ne shall 
t ake a1nd have con1plete effect in all its 1)arts : but \vhatever 
sum or sun1s of n1oney inay be appropriat·ed by said tO\Vn 
to be used and expended within the limits of said Corpora-
tion, during the y<"ar in which this charter is accepted, shall 
be deducted fron1 the amount payable to said Corporation 
for said year as provided in Sect ion five of this act." 
· No\v therefore you, the said Selectmt>n of said Wells~ 
are hereby forn1erly not ifi ed, askl!d and den1anded to dra\V 
the proper money orders: drafts or vouchers on said Treas-
urer of said Wells directing hin1 to pay over, or cause to be 
payed over, \vithont delay, to said Treasurer of said Ogun-
qu it Village Corporation, out of the taxes collected fron1 
the inhabitants and estates 'vithin the territory of said 
Ogunquit Village Corporation a sum equal to s1xty per 
cent um of all the To\vn taxes exclusive of the State and 
County Tax, collecttd frcn1 said in ha bi tan ts and estates~ 
said sixty per centum shall be payable to said 'freasurer as 
directed by Section 5 of the Act ·ot Inco1 poratior. of said 
Ogunquit Village Corporation and the an1ount thereof to be 
detern1ined and con1puted as directed by said Section 5 of 
said Act of Incorporation, less \Vhatever su m or surns of 
n1oney appropriated by said To\vn of Wells has been used 
and expended \vithin the lin1its of said Ogunquit Village 
Corporation during the year of 1913 as directed in Section 
13 of saic1 Act of Incorporaticn. 
In witness \vhereof 'vve, the undersigned Overseers of 
said Ogunquit Village Corporation, hereunto set our 
hands this twenty-sixth day of November, A. D. 19 l 3. 
N. P. M.] A COBS, 
] . MOSES PEl{l(INS. 
Overseers of sa id Ogunquit Village Corporation. 
Biddeford, Maine, Dec. 12, 191 3. 
I-Ion. l;red W. 13ayley, Chairman Board of Select n1en, 
Well~, Maine. 
l)car Sir:-
• 
You have as1(ec1 for ou r opinion in regard to the tin1e of 
the taking eff~ct or the Ogunquit Village Corµor~\tion C hart 
er. 
This charter \Vas clr~fted in ou r office and \Ve kao\v full 
\ve11 \Vhat th~ intenti?n of the act was, a~d the language of 
the I 3th section \vas intended tu n1ake this clear and plain. 
The language of this section is 1 'l~ut \Vhatever snn1 or 
49 
slims of m0ney n?ay be approprfated by said Town to be usP.d 
and expended within the limits of said Corporation, during 
the year in which this charter is accepted, shalr be deducted 
frotn the amount payable to said corporat ion for said year, 
etc." 
. 
The language of the act being that the money is payable 
dur:~ng the year in which the charter. is accepted, we believe 
is certai nly clear and plain, and that it can. have no other 
meaning than if the c:har ter is accepted any time prior to 
December 3 r, 19r 3, th e 60 per cent. 9 f the Ogunquit taxes . 
must be determined and paid for that calendar year. 
We believe the .word "year" can only have the meanin g 
of t he caiendar year, and cannot be in any way constructed 
to n1ean fiscal year. 
As we said above, we believe section I 3 is the solu tion 
of the whole matter, and that says the money is payable fcJr 
the year during which the charter is accepted. 
Very respectfully, 
REN]. F. CLEAVES. 
To the Selectmen of the Town of \A1el1s in the County . of 
York a!"ld State of Maine. 
. 
In relatio n to the quest ions arising between the town of. 
Wells and the Ogunquit Village Corporation, as to the 
·amount of money, if any., to be paid by said town to said Cor-
poration, the method of computing such sum and \Vhen pay-
able, i.f payable at ~11, vve are of the opinion : 
That, assuming the charter was accepted at a meeting 
dnly and legally called, the rights of the \7il~age Corporation 
took con1plete affect on the ninth day of October 19 13, the 
date when the Ogunquit Village Ccrporation held its meet-
io g and accepted the charter. 
. That the town of Well s mHst pay over to the Treasurer 
or the Corpora tion a sun1 of money equal to 60 per cent. of 
the amount of money raised by t axation and approp riated up-
• 
on that part of the town of W ells included within the limits 
of the Ogunquit Vill age Corporation fo r the year A . D. 1912, 
after deducting therefrom all ~ urns of money appropriated 
by the t~wn to be used and expended within the li.m1ts of the 
Village Corporation for the year 19 13 . 
It is to be carefully noted that the' language of the act is 
very -speci.fic and says ''money appr:opriated by the town to 
., 
be used and expendedn and not Sltch sun1s of n1oney. appr o-
p r iated· by the town as has been used and expended. 
The town of Welts \viU have a reasonable time in \Vhich 
to n1 ake an adjus tme nt of the appraisal o f the prope rty with-
~n the 1imits of th e Ogunquit Village Corporation, as assessed 
i n the year 19l2, on whi ch to base the conlputat1o n for pay -
ment. 
MATHE\VS & STEVENS, 
By WM. S. MATHEWS. 
Saco, Me., Dec. 4, 19l3. 
Mr. E. R. Clark, Selectman of Wells, Wells, Me. 
My Dea r Sir:-
My atten tion has been called to Chapter 2 03 of the Pri-
vate and Special L a\VS of 19 13, that is so mucb thereof as re-
lates to th e present li ability of the T o wn of W el l s to pay t o 
the Ogunquit Village Corporat ion certain money as provided 
in Chapter 203 above referred to. 
I ain in formed that under necessar y leg al procedure th at 
corporatiun is in legal existence and that the charter viz. 
C hapter 203 has been accept ed as provided by its tern1 s . 
Sectio n 5 contains a n1andacory provision that ''The 
To\vn cf Wells shall µay over to the treasurer of said cor-
poration out of the taxes col lected fron1 the inhdbitants a nd 
the estates \Vithin the territory of the Ogunquit Village Cor-
poration aforesaid , a sum equal to sixty per cent. of al l the 
town taxes, exclusive of th e State and County tc1X, col-
lected from said in habitants and estates." 
Section 5 then provides tl1at sa id sixty per centun·1 shall 
be payable to the treasurer a quarter on or before ~ay 15th 
of each year, a quarter on or before July 15th o f e.ich year 
a nd the balance o n or before Decen1ber 15th o f ea.ch year 
And the computation is to be based upon th e an1ount of 
money raised by taxation a nd appropria ti on upon the property 
within said cc rpornti on the year p rev ious . So that Section 5 
provides the officials of the Town of Wells \Vith a rule \.vhere-
by the gross sum of sixty per centu n1 1nust be c.leterrnined. 
Section c 3 provides, ''Whenever this charter shall be 
accepted then the sarne shall take and have complete effect 
in a ll its parts.'' 
This chapter was approved March I, 19 c 3, a nd al 1 action 
and legal effect by virtue of it 'vas h eld in suspense until 
after such time as t h e const itutional provision call ed the 
Referendun1 might be envoked and acted upo'1. Th.e privileges 
of the same \Vere not called into operation and this chapter 
became effective in lavv and in fact and after the acceptance 
of the charter, the same took and had complete effect in alB 
its parts. The sum of m)ney payable under section 5 when 
computed becomes the gross sum payable subject to a de-
duct.ion for saiJ year as provined in Section s. Considerin g 
particularly section 5 and r 3 together, my view of the Ja w is 
is that as the curporation became effect ive, having accepted 
the charter and o·rganized properly \vith the electi on of its 
officers so that it ba& becon1e a working corporation with 
certain liabilities incident to its corporation busin ess, that it 
is entitled to the sixty per centum in its fractional part viz, 
one quarter payable on o r before May l 5th, a s i1nila r amount 
payable on or before ] uly 15th and the balance on or before. 
Decen1ber 15th in one sum and that as an equitable matter 
the entire amount should be paid on or before December 15th·. 
Section 13 provides a credit tor the To,.vn of Wells to be 
deducted from the g ross sixty per centum as follows, ''\Vhat-
evc-r sun1 or sums of money may be appropriated by said 
To,vn to be used a nd expended within the limit.-> of saicl cor-
I)Orat ion, du ri ng tlle year in which this charter is acce~ted 
s hall be deducted from the amount payable to said corpora-
tion for said year as provided by Section 5 of this act." The 
town being author ized to use as a credit such sun1s as just 
stated during the year indicates to my mind that the intent 
of t he act makes as a unit of measure for both debit and 
. credit, as to time the one year specified in the act . 
l 'his act does not specificaliy designate the . Jiability but 
rather leaves i~ to be detcrminPd infe rentially by undertakin; 
to reach the intent by a study of the act in its ent irety. 
As to the inatter of credits to which the town is e ntitled 
. . 
I note that in section 3 that the corporation shall pay the 
t ovvn ann ually seven hundred dol lars to be used by the town . 
in the maintenance of its High school. By section 5 in co1n-
pu ting the sixty per centum the .amoun t of the 3 ta t e and 
County tax is to be excluded and section 13 cle.irly indicates 
\Vhat other sums are to be reck.Jned in the credit. 
AH ow me to suggest that it is important for the to ,vn 
that the initiatory proceedings by which this corpqration is 
created and becomes creditor of the town should be made a 
n1atter of record by the C\erk of the Town and that for recorci 
as \Veil as to give the town officials official notice of the 
• 
p resent condi tion a nd liability brought about through the 
creation and organization of the corporation that the cl '!-it"PC}nt 
( the corporation) shoul<l furn ish the municipal officers o~ t~e 
to\vn with an a ut"'enticated copy ot its charter viz. Chapter 
203, a copy of its \va rrant and return a nd of the proceedi'ngs 
o f its meeting \vhe reby the charter was accepted or approved 
and its officers elected, a statement signed by its mttnicipa1 
officers that the treasurer of th e corpora tion ( naming him ) 
had given bond as the la\v requires. These exhibits should 
be recorde<l by the T o\vn Clerk. I have no doubt the 
o ffi cials ot t he corporatinn \vill gladly do that. If I have not 
clea r ly replied to your query kindly so inform m e. I am 
Yours very truly, 
JAMES BRADBU l(Y. 
A J Vashon 
D W Bragdon 
WM Kenney 
Leon Damon 
Harry E P erkins 
ES Weare 
Wm Frisbee 
N H Raymond 
CB S teves 
W B Russell 
SUPPLEMENTARY TAX 
RESIDENT 
NoN RESIDENT 
• 
Nettie Spoffol'd and Fannie Taylor 
1\1 G Richardson 
Mrs AL Lo\ve 
Alberto T Good\vin 
T otal 
53 
• 
~ 9 18 
6150 
2 05 
200 
22 55 
2 00 
2 00 
2 00 
10 25 
103 
8 20 
615 
20 50 
16 40 
$165 81 
RECAP ITU LA TIO·N 
Town office1·s· 
Supplies to poor· 
Miscellaneous. 
Highway S. W .. District, 1912'. 
' c. ' ' .,. 1913 
. N.W . . '" 
' '' N E '' . • • • 
' B'each road near Studlei'·S" 
Atlantic A venue 
Tibbetts road,. Ogunqu~t Beach: 
Wells Beach, special 
Capt Thomas road 
Nortli Be rwick road to G1·ay's corner 
,., '' "' '' York. line· 
Hilton bridge-
Wells Beach breakwater 
State road 1~12 and 1913 
Sidewalk from C 0 Pop~' s to Beach. road! 
Breaking down snow, 1912. 
Wells Beach Hose Co 
Brown tail moth 
"' '' '"" sp~cial appropriation 
GAR 
Common schools: 
Repairs of sch'Oo!h'Ouses· 
Free text books 
Hfgh school 
High school transportation 
Animals killed by dogs. 
Insane hospital 
Town boildings 
Hydrant rental 
New hydrants 
Power sprayeT' 
Burial of soldie1" 
Fire account 
Abatement of taxes 
• 
Opini9ns on Ogunquit cha11;er 
• 
Drain pipe at Ogunquit 
Land damage road at Harry Littlefield's 
Clothing for school chiJdren 
$1r631 501 
450 26. 
804 00. 
63 5S: 
975 3() 
1,©87 13 
1,038 93 
298 80 
297 24 . 
496 90 
296 70 
500 00 
500 Q() 
500 00 
112 38 
194 88 
25187 
500 00 
29 co 
200 00 
773 27 
673 71 
125 00 
r,366 20 
703 32 
451 08 
2,292 88 
&37 'JO 
87 00 
29317 
559 11 
1,660 02 
250 00 
893 04 
35 00 
996 69 
189 06 
14 00 
563 64 
2<10 00 
190 96 
$28,082 68 
C O LLEC T OR'S REPORT 
Cothtllittnent 1913 
Supplementary tax 
13y cash paid Treasurer, 1913, com · 
Respectfully submitted, 
·wells, Me., Feb. 10th, 1913. 
J. W. JACOBS, 
$29,207 09 
165 81 
'$29,372 90 
$29,372 90 
Collector 
WARRANT 
To John W. Jacobs, a constable of the town of Wells, in the 
County of York. GREETING: 
In the name.of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said 1'own of Wells, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet in the town hall in said Town,· 
on Monday, the second day of March, A. D., 191~, at n~ne o'clo~k in 
the forenoon; then and there to act on the following articles to w1 t :-
First- To choose a moderator to preside at said meeting. 
Second-To see if the Town will vote to have one or more than one 
Road Commissioner. 
Third- To choose a Town Clerk, Three Selectmen, Assessors, Over-
seers of the Poor, Town Treasurer, Collector of Taxes, Town Agent, 
one School Committee for three years, one Auditor of Accounts, and 
other necessary town offi cers for the ensuing year. 
F ourth - To see what sun1 of mJ:i~y th~ Town will vote and raise for 
the support of the Poor and other necessary charges incidental to the 
Town. 
Fifth - To see what sum of money the Town \Vill vote and raise for 
hydrant rental as per contract. 
Sixth-To see what sum of money the Town will vote to raise for the 
support of Common Schools for the ensuing year. 
Seventh - To see what sum of money the Town will vote to raise for 
the repairs of School I-louses for the ensuing year. 
Eighth- To see what sum of inoney the Town \Vill vote to raise fot 
the purchase of free Text books for the ensuing year. 
Ninth- To see what sum of money the Town \Vill vote to raise for 
the support of Free High School for the ensuing year. 
Tenth - 1'o see what sum ofmoney the Town will vote to raise for 
the maintenance and repairs of highways, road and bridges for the en-
suing year. 
Eleventh - To see if the Town wil l vote yes or no upon the adoption 
of the Provision of Chapter 112 of the Public Laws of Maine for the 
year 1907 as amended by Chapter 69 Public La\vs 1909, also Chapter 21 
PQblic Laws 1911 relating to the appropriation of money necessary to 
entitle the Town to S tate aid for th~ year 1914. 
Twelfth- To see if the Town will vote to raise and appropriate in ad-
dition to the amount regularly raised and appropriated for the care of 
highways and bridges the sum of $732 being the maximum amount 
which the Town is allowed to raise under the provision of Chapter 112 
of Public Laws of Maine for the year 1907 also Chapter 21 public laws 
1911 and Chapter 183 public laws 1911. 
Thirteenth- To see what sum of money the Town will vote to raise 
for the transporta tion of High School scholars for the ensuing year. 
Fourteenth - To see what sum of money the Town will vote and 
raise towards the payment of its indebtedness and interest due on the ' 
same. 
Fifteenth- '£0 see if the Town will vote to ins truct and authorize the 
t1·easurer to hire money on the credit of the Town to meet pressing 
liabil ities when so directed by the Selectmen. 
Sixteenth- To see what sum of money the Town wlll vote and raise 
to be expended by Abraham Lincoln Post G. A. R. 129 in observance 
of Memorial Day. 
Seventeenth- To see \vhat sum of money the Town will vote antl 
raise for destroying Brown Tai l Moths for 1914. 
I 
• 
• 
Eighteenth-To see if the Town will vote to instruct the Selectmen 
to hire a Box in safe d~posit vault in some· Bank and hav.e valuable 
papers deposited there for safe keeping. 
Nineteenth- To see what sum of money the Town will vote and 
raise to pay the running expense of the town hall building. 
· Twentieth-· To see if the Town will vote to rescind-the act whereby 
the T()wn Clerk was made custodian of the town building. 
:twenty-first-To see what action the Town will take. in regard to 
tpe care of the town building upon petition of John M. Davis and nine 
· others. 
Twenty-second- To see if the Town of Wells will vote to raise and 
appr·opriate a sum of money of not less than one thousand dollars 
($1,000.00) to continue the building of a ·town way .at Ogunquit Beach, 
.c.~Jle4 O~e~n aven:ue as l~id out by the selectmen of Wells. The re-
turn of said laying-out having been filed with the Town Clerk on 
).\1~rch 8th, i912, upon petition of F. E. Rankin and twenty-three 
r1~~idepts, and Charles W. Tibbetts and twenty-two NON resident 
proper~y P'\Vners. · . · 
. . . . .. - ' Twenty-third- To see if the Town will vote when all taxes shall be 
payable and wh~t vote of interest it will charge thereafter and what 
d~·count not to exceed five per cent. shall be made on all taxe-' paid 
before the first day of September or any other date that may be voted 
and see what sum of money the Town will vote and raise to meet said 
discount. 
Twenty-fourth-To see if the Town will vote to fix the compensa-
tion of the Collector for the ensuing year. · -
Twenty-fifth-To see if the town \Vill vote t ) raise a sum of money 
to pay the Ogunquit Village Corporation the amount due on 1913. 
Twenty-sixth-To see if the Town will vote and raise any sum of 
money to meet any deficiencies on account of the Ogunquit Village 
Corporation for the year 1914. 
Twenty-seventh-To see if the Town \vill vote to raise and appro-
priate five hundred dollars to be expended as a special appropriation 
on· the highway and cutting down the hills bel\.veen the residence of 
Everett Littlefiel~1 s and the late Edward Hilton place now owned by 
H. A. Hilton upon petition of J ohn R. Stevens and twenty others. 
Twenty-eighth-To see if the Town will vote to pay the bill of $50 
of ex-chief Justice Whitehouse for his written opinion with refe.r.ence 
to the liability of the Town Treasurer in paying certain proposed or-
ders which said Treasurer was notified by the Selectmen were about 
to be drawn upon him in favor Ogunquit Village Corporation in 1913 
UP.OD petition of Roscoe S. Annis and nine others. 
. . . 
Twenty-ninth-To see ff the Town will vote to choose a Forester 
for the ensuing year. 
· Thirtieth---To see if the Town by virtue of authority of Revised 
Statutes Chapter 41, Section 34 and acts additional thereto and 
a.mendatory thereof and in accordance with said laws in such cases 
made and provided, will vote to fix the times in which clams may be 
taken within its limits and the prices for which its municipal officers 
shall grant per~its therefo~. 
Thirty-first- To see if the Town will vote· to raise $150 to pay for a 
sealers outfit as purchased by the Town Treasurer. 
Thirty-second-To see if the Town will vote to sell the old outfit of \Vei~4ts and measures. . 
Thirty-third---To see what action the Town \Vill take to have paid 
or in some v-.ray dispose of ·those items carried as resources as tax titles 
oalance due on commitments and accounts due the Town as report of 
1912-13. 
Thirty-fourth---To see if the Town will take any action to remove 
1noth' nests from private property and :vote to raise a . sum of money 
to meet any deficiency over the amount collectable . 
Thirty-fi.i'th-rro se~ if the To\vn 'tvill vote to fix the compensation 
of the Treasurer for the ensuing year. 
Thirty-sixth---To see what action the Town will take in regard to 
an appropriation made at the last annual meeting for hydrants at 
Wells Beach upon petition of Geo. W. Moody and others. 
Thirty-seventh---To see if the Town \Vill vote to raise a sum of 
money to extend pipe of suitable size for and establ :sh one or more 
hydrants thereon on Atlantic avenue at Wells Beach. 
Thirty-eighth--. To see if the Town \Viii vote t o widen the road on 
the Easterly side over the culvert in front of the r esidence of Wm. 
M. Tripp and raise a sum of money therefor on request of the State 
Highway Commission and u pon petition of W. J . Storer and others. 
Thirty-ninth---To see what action the Town \Viii take in regard to 
using the joint fund for State Aid Road to build a cem ent bridge ovel' 
Maryland river. 
Fortieth---'I'o see what sum of money the T o\vn will vote to raise 
to break down snow for the ensuing year. 
Forty-first---To attend to any other busine5s that may legalJy come 
before said meeting. 
The Selectm ~ 'l hereby g-ive n'.)tice that they \Viii be in session at 
their office in Wells for the purp'.)se of correcting list of voters on 
Satu1·day, February 23th, A. D., 1914, frvm t\VJ o 'clock to four 
o'clock in th~ afte rn'):>n and on th e day of meeting at 9 o'clock in the 
forenoon. 
Hereof fail n't t? m ik 3 du~ servic~ of this Vv"arra·1t and a t·cturn 
of your doing3 thereon at the time and place of this 1neeting. 
Given uol~r o;:it' h.i.nJ.:; this the nineteenth day of FBbl'uary, A. D., 
1914. 
FRED W. BAYLEY, 
G ~o. H . LIT1,LEFIEI,n, 
E. R. CLARI<. 
8electllH~n of Well::;. 
-------· -- -
w. E. Youland 
YOT~K COUNTY'S l ... ARG£3ST 
Department S t ore 
Two Floors and Baseme11 t 
10, 000 Square Feet Selli11g· 8})<:1.ce 
Co. 
Ten D2parlments fully a11d co111pletely stocl<ecl 
vvith the right kind of n1ercha11dise a.t 
Moderate Prices 
We are the 1·ecognized l<.~atlers of Yol'I( County in the sho\vin g or 
correct styles in Wo1nen's and Misses' W earing Apparel and Mil-
linery and our large a.nd l'apidly increasing businoss has been 
earned by oO'eri ng- bPst values at lowest possiblo pri ces. 
Come lo Bic.\del'ord often, Corn e to YOU I .. AN D'S. Fet•l fre<' t.o 
look at and enj~y everything whether you put·chase ot· not., ho\v-
eve r, if you can't come do your shopping· by mnil. You \Viii find 
it both pl'ofitaule and satisfactory. 
234-236 Main St., Biddeford 
G. W. LARRABEE CO. 
We have the best line of autos to be found in York 
county, embracing . REO, THE FIFTH-$1,175 
fully equipped, electric lights and electric starter. 
CHEVROLET fron1 $750.00 to $2.500.00 
FORD'S at $500.00 and $550.00 
Mitchell and Metz Autos. 
Also Reo and Federal trucks. 
We have exper·ienced men in .our garage 
We· also have the mos t complete stock of 
Hardware, J•aints, Oils and Builders' 
St1pplies to be fou·nd in the County. 
Eastman Kodaks. De Laval Cream Separator . 
. 
Estimates on Plum·bing and Heating a speci~lty. 
First Class Workmen for~ Installation. 
G. W. LARRABEE CO. 
Kennebunk 
,, 
I 
Report of the Superintendent of Schools 
Fellow Citizens:-
In making my annual report of the conditions and progress of the 
public schools of W elJs I am again pleased to say that our schools 
have with a few exceptions done efficient work. .Your superintend-
ing school committee have endeavored to secure the best teaching 
force obtainable and there h'lve been but few misfits. The teacher 
holds one of the most responsible positions in the community, and 
happy that community who thoroughly appreciates her privileges and 
is willing to assume her responsibilities. We have conscientious 
teachers who are doing very efficient work) their influence being felt 
for good \vherever they go. A word of encouragement will be appre-
ciated. Our ''Course of Study" adopted this year is \VOrking out 
well. 
I would call the careful and candid attention of the citizens of 
Wells to our school attendance. We need to arouse on the part of 
some a sense of the obligations they owe the youth and cooperate \Vith 
the teachers in securing the habit of a prompt and cheerful compli-
ance with our compulsory school Jaws ss amended by our last legisla-
ture, a copy of which will be found appended to this report. As a 
business proposition I ask you to examine our school statistics. Of 
the 17 per cent. which represents the difference between our enroll-
ment and average attendance, 5 per cent, is due to truancy, nnd 12 
per cent. to sickness, the weather and change of residence. We have 
a long.roll of honor list of pupils \vho are to be congratulated upon 
the appreciation they have shown of their school privileges. There 
are many others whose names \.vonld have been upon the list but for 
sickness. 
I would also call the candid attention of all in assisting our teach-
ers in maintaining a high moral standard in our schools. Your cooper-
ation is earnestly solicited in tbis matter. 
The school at ''Bald Hill" was n1aintained during the spring 
term with an average of seven pupils. At the beginning of the school 
year in S~ptember it was deemed advisable to trunsport those pupils 
to the "Ridge" giving them the benefit of a larger school and more 
experienced teacher. The consolidation of our small schools when 
practicable \vould give better results and save expense to the town. 
The condition of our school building have made it necessary to 
exceed last year's appropriation. The building at Elm Brook has 
been newly plastered, ne\v blackboards and curtains also repairs on 
outbuilding. The buildings at the "Branch, Coles Corner,'' Wells 
Corner, and Eldridge Corner have been painted upon the outside be-
sides the necessary sundry expenses of all the school buildings. In 
01·der t o place and maintain our school rootns in a sanitary condition 
and the outbuildings to protect the morality of our children it is ab-
solutely necessary to make a larger outlay than we have been doing. 
There is urgent need of extended repairs upon the roof of the High 
school building. 
~fter ·carefully examining the several accounts of the· past year 
your school committee respectfully recommend the following appro-
priations for the year ensuing. · 
For the support of High school $1. 700 00 
For the support of common schools 2,300 00 
For repairs on school hous~s 800 00 
Fer tra1spor~tion . to High school . 400 00 
For text books 500 00 
Our High sch<;>ol is doing good work und~r an efficient corps of 
teac~ers. The three courses, English; College Preparatory and 
Agricultural, offer facilities which are appreciated by our- students. 
Our senior class numbers fourteen, all of whom we expect to gradu-
ate with honorable rank. 
I call your attention to the report of Principal H~r9ert S. Hill. 
Agajn thanking all with whom I have been associateg for their 
patience, kindness and courtesy. 
Respectfully submitted" 
ISAAC H. STORER. 
TRANSPORTATION TO HIGH SCHOOL 
Appropriation 675 00 
Amount paid to winter terin of 1914 537 00 
Balance on hand $138 00 
To the Superintendent and Superintending School Committee: 
During the past school year there have been several changes in 
our teaching force. While we were fortunate in retaining the ser-
vices of Miss Tayior, our second assistant, Miss Hamilton, resigned 
at the end of the Spring term. In her we lost a faithful, popular 
and efficient teacher. Her suceessor, Miss Lougee: came to us very 
highly recommended. She proved faithful and hard-working, but 
left us at the end of the fall term. Miss Knowles, who took her 
place, is doing excellent work. 
The average attendence o~ the school has been excellent, the 
• 
scholarship and interest good. I beli~ve that the work· of the school 
is equal, if not superior, to that of Jast year. As foretold in the re-
port for 1912-13, our High school was approved for one year by the 
New England Qollege Entr~nce Certificate Board, on MaY. 1, 1913. 
This approval is .never given for more than one yea~! at the start, but 
in May of this year, it w:ll be continued for a term of three years as 
all the requirements have been met. This means that a graduate of 
our college preparatory course can, with the approval of the Principle 
enter practicaliy a~y college in New· England without examination. 
Last f~ll two of our graduates entered Bates Coliege and the Univer-
sity of Maine respec\.ively, where they are doing most excellent · 
wor~. Th~s coi;ning fall, at Jeast five of this year's graduating class 
will enter nigher institutions of learning. 
The course i~ agriculture continues to be popular. I 
We did. one thing this fall which interested the boys very much. 
We built a hen house occupying 78 square feet of floor space. This 
house was made in sections, which were bolted together, and after 
the house was_ complete, the sections were taken apart and carried 
( 
t<> a new location where they were put together again. Then the 
s tudents brought 18 hens and pullets from their homes and we have 
been trap-nesting them ever since. In trap-nesting, each hen that 
goes upon a nest, has to s tay there until r e leased. In this way an 
accurate record is kept of the exact number of eggs each heri lays. 
Respectfully submitte~ 
• HERBERT S. HILL, P rincipal of Wells High School. 
SCHOOL STATISTICS---COMMON SCHOOLS 
No. of persons between 5 and 21 April 1, 1913 594 
'' '' " registered as scholars during last fiscal year 368 
Average attendance in al l schools 3Q4 
Per centum attendance in a ll schools 83 
FINANCIAL---COMMON SCHOOLS 
Unexpended balance from 1912--13 
Text books sold 
Appropriation 
Received from State School Fund 
R eceived from State School and Mill Fund 
T eachers' wages to Jan 23, 1914 
Transportation 
J an1 tor and fuel 
Paid 
Balance 
$269 13 
4 34 
2,500 00 
~08185 
2,146 07 
$5,158 6t 
318 70 
888 ~o 
OUTSTANDING BILLS ESTIMATED 
Transportation $125 00 
Teachers' wages (3 weeks) 485 00 
$560 00 
TEXT BOOKS 
App rot> ria ti on $560 00 
Bills to Jan. 31, 1914, paid 45108 
Balance on hand 
- ~-
HIGH SCHOOL 
Balance from 1912-13 54 80 
Tuition 11 80 
Appropriation 1,800 00 
Received from State High school fund 500 00 
Received from State Indus trial education 
Resources 500 00 
Teaching to Jan 23, 1914 $1,914 66 
Supplies 10020 
Fuel 176 42 
Janitor 10150 Paid 
-
Bal~nce 
Teaching three weeks estimated 18100 
J e.nitor 12 00 
----
198 00 
$7,001 39 
$636(' 20 
$635 19 
$98 92 
$2,866 60 
$2,292 78 
$573 82 
COMMON SCHOOL STATISTICS 
o · Name of Teachers 
z 
. 
;>-
·-
.0 
1 Beulah A. Seavey 
'" 
2 Etbel M. Spiller 
"' 
3 Grace A. Hawkes 
"" 
? 
v Florence D. Clarke 
"' 
d. Gladys L. Switzer ~ Ruth Moody 
V. May Harendeane 
5 Frank B. Stuart 
,, 
Edith R. Adams 
"" 
6 V. May Harendeane 
Edith M. Littlefield 
7 Louise S. Waterhouse 
Margaret Rumery 
8 Helen M. White 
Emma H. Hayford 
9 Edith M. Littlefield 
Mildred E. Little ~ 
Hazel G. Smith 
10 Minnie C, Kelley 
Louise S. Waterhouse 
12 Sadie L. Gray 
14 Lena Bennett 
Lucy J. Jacobs 
16 Grace M. Walker 
Josephine Pratt 
17 Jennie Hilton 
J ennie ·Hilton 
Whole number enrolled 
Whole number enrolled 
Average attendance 
Av~rage attendance 
Per centum attendance 
Per centum attendance 
't:S 
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Q) 
.µ 
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-bO 
Q) 
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• 0 
z 
26 
25 
16 
24 
28 
22 
29 
32 
14 
15 
24 
26 
27 
23 
9 
10 
16 
11 
12 
13 
27 
26 
12 
19 
10 
28 
30 
15 
15 
13 
17 
• 0 
z 
a> 
b.O 
aS 
~ 
Q) 
' I> 
< 
22 
17 
15 
20 
26 
19 
26 
28 
9 
12 
23 
25 
23 
20 
8 
8 
11 
8 
11 
12 
~ 
21 
10 
13 
7 
2'2 
21 
13 
13 
12.5 
11 
251.5 
248 
O'l 
a> 
0.0 
~ 
~ 
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10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9, 
11 
11 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
10 
9 
9 
10 
10 
10 
9 
9 
306 
308 
82 
80 
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11 
14 
11 
14 
11 
14 
13 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
13 
12 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
11 
14 
11 
14 
11 
14 
E 
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Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring. 
Fall 
Spring 
Fall 
Spr!ng 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Sprin'g 
Fall 
.Spring 
Fall 
Spring 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
Spring 
Fall 
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HIGH SCHOOL STATISTICS 
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Herbert S. Hill 59 54 $133.33 11 Spring 
A. Carmen Taylor 
Georgie T. Hamil ton 
Herbert S. Hill 
A Carmen Taylor 
53 50 
60.00 
52.00 
133.33 14 Fall 
60.00 
56.00 N. Delphine Lougee 
Percentum attendance 
Percentum attendance 
Number taking English Course 
05 Spring 
Fall 94 
Boys 7 Girls 14 
Number taking College Preparatory Course 
Nnmher taking Agricultural Course 
Number Pupils Freshman Class · 
Number Pupils Sophomore Class 
Number Pupils Junior Class 
Number Pupils Senior Class 
an 
' ' 6 ' ' 
' ' 18 
' ' 8 " 
" 7 " 
' ' 11 ' ' 
' . 5 " 
ccount 
Started with a thought 
the thought deciding 
to open it. Have you 
started yours ? 
8 
3 
5 
5 
9 
-~- . Jfij~~~~~~ ~~~} <[~M$ft <t@~ 
MONUMENT SQUA~E & 9 3 EXC HANGE ST. 
PORTLAND, MAINE 
........ t • , 
r 
Roll of Honor~ ~O@QlOil Schools 
DIVISION NO. 1, COLES CORNER 
~·< 
Spring term--~argaret 'Campbell, Mary Collins, Allan Hill, Mar-
garet Hill, Dorothy Hurst, Lee Spiller, *Alfred Spiller, *Henrietta 
Allen Edwin Ham · 1 · · · · "' ' , . . .. . 
Fall term~Alfred Allen, Henrietta Allen, *Ralph Spiller, ~Millard 
Smith, *Esther Allen. · ' . : ~ , H. 
DIVISION NO. 2, WELLS CORNER GRAMMAR 
. Spring term- Doris M Bayley, Marion W Davis, Harv.ey J Sippel, 
S Howard Riando, Richard Matthews, *Ernest P Wilkins. 
Fall term-Florence G Barker, Doris M Bayley. Rachel M Hatch, 
Myron S Mason, Ruth ~ Matthews, Millard L Storer, Ernest P Wil-
kins, *Marion W Davis, *Charles H Silver. 
WELLS CORNER PRIMARY 
Spring term- F.lorence Barker, Elinor Bayley, Sidney Bridges, 
Sylvester H Br~dges, Agnes -Hatch, Eunice F Hatch, Harold L Hatch, 
Ned E Hatch, Lydia A Riando, Raymond .F Riando, *Ella Bridges, 
*Myron S Mason. , 
.. Fall term- Sidney Bridges, Thelma Bridges, Agnes Hatch, Emma 
Hatch, Harold Hatch, Robert Hatch, *Elinor Bayley, *Casper Pierce. 
DIVISION NO. 3-''ELDRIDGE'' 
Spring term-Myrtle Jeremy, Beatrice Jeremy, Marion Kimball, 
Harry Ilsley, Marion Ridery, *Charlotte Hatch, *FJorida Sevegney, 
• Wilf1·ed Sevegney, *George Studley. 
Fall term~Florence Cheney, . Teeman Cheney, Myrtle Jeremy, 
Beatrice . Jeremy, Marion Kimball, Hattie Newhall, Marion Ridery, 
Milfred Sevegney, *Ralph Eaton, • Wesley Moody, *George Studley. 
DIVISION NO. 4, "MOODY." . 
Spring term- None to report. 
Fall term - ·*Marion Littlefield. 
DIVISION NO. 5, ''OGUNQUIT'' GRAMMAR 
Spring term- Warren Smith, Elizabeth Brewster, Marion Little-
field. Ethel M Staples, Dorothea Grant, Persis Littlefield, George S 
Littlefield, Grace W Brooks .Evelyn rv.rayo, Beatrice Weare, Gertrude 
Adams, Leslie Brooks, *Treesie Littlefield, *Robert Adams, *Rosalynde 
Hutchins. \ . 
Fall term-Evelyn Mayo, George S Littlefield, Elizabeth Brews-
ter, Priscilla Perkins, Kenneth Hutchins, Dorothea Grant, Tressie 
Littlefield, Marion LittlefiP.ld,.· Cecil Perkins. Paul Staples, James 
· White, Grace Brooks, *Bertha .Brooks, *Millie Dixon, *Rosalynde 
Hutchins. 
.DIVISION NO. 5, OGUNQUIT PRIMARY 
• Spring term- Edgar Brooks, Cecil Perkins, Paul Staples, George 
Thomas Jr., *Willie Dixon. 
faP term- Edgar Brooks, Ernest Perkins, Morris Littlefield. 
,.·
1 DIVISION NO. 6, "STEVENS" 
Spring term- Edith Hilton, Burpee ~ilton, George HHton, *Mary 
Hilton. 
Fall term- Edith Hilton. 
DIVISION NO. 7, "GRAY'' 
Spring term- None to report. 
Fall term-Hazel Hatch. 
DIVISION NO. 8, ''TATNIC'' 
Spring term-Stella M Tufts, Inez M Rhodes, Alden W Gray, 
*Harry B Rhodes, *Hazel M Rhodes, *Daniel Allen. 
Fall term- Inez Rhodes, *Harry Rhodes, *Ernest Rhodes. 
DIVISION NO. 9, "PINE HILL' ' 
Spring term - Lois Penney, Doris Penney, Grace Hatch, Hazel 
Hatch, *Gladys Johnson. 
Fall term- *Earle Blaisdell. 
DIVISION NO. 10, " RIDGE" 
Spring term ··None to report. 
Fall term-· Robert E Annis, Katie Gerow, Anna W Gero\v, *Treva 
Steves, *Alberta Annis, *Helen M Wheeler. 
/ 
. DIVISION NO. 12, "BALD HILL" 
Spring tP.rm- Anna W Gerow, Treva Steves. 
DIVISION NO. 14, ''ELM BROOK" 
Spring term- Louis Say,vard, •Albert Feil, *Susan Hutchins. 
Fall term- Ida Matthews, *Ambrose Ricker, *Agnes V Matthews 
DIVISION No. 16, "BRANCH" 
Spring term-Waldo Chick, *Ruth Fuzzard. 
Fall term - Ruth Farnham, Willis Gowen, Irma Weeks, Fay 
Weeks, Rodney Wells, Leslie Welch, Minnie Welch, •Waldo Chick , 
•!<Lindell Abbott. 
DIVISION NO. 17, "BURNT MILL ROAD" 
'Spring term-Myrtle Hilton, Hazel Hilton, Ellen Hilton, Vernon 
Hubbard, •Lester Bridges, •Bertie Hilton. 
Fall term -*Ellen Hilton. 
Roll of Honor, High School 
Spring term- Sibyl Cheney, Leonie Tracy, Delia Dixon, Carl 
Perkins, Russell Pe!kins, George Spiller, Percy Tripp, Rohert Adams, 
Carl Goodwin, Wilfred Bayley, Rachel I-Iutchins, Carl Kimball, John 
Kimball, John Littlefield, E lsa Pope, Roger Smith, Fred Barker. 
Carrol Clark, Pauline Farwell, Charles Foster, Gertrude Littlefield, 
Robert Littlefield, Roy Moody, Leon Perkins, Katherine Smith , 
*Edith Bragdon, •Prudence Winn. 
Fall term - Edith Bragdon, Phoebe Go\ven, Daisy Hilton, Lois 
Hobbs, Carl Perkins, George Spiller, Percy Tripp, Robert Adams, 
Wilfred Bayley, Carl Goodwin, Carl Kimball. Catherine Smith, Roger 
Smith, Fred Barker, Gordon Brewster, Carroll Clark, Leslie Ctark, 
Rachel Hutchins, Gertrude Littlefield, Robert Littlefield, Ray Moody, 
Leon Perkins, Vivian Storer, Phyilis Littlefield, Warren Smith, Lee 
Spiller, Flo Weeks, Elliot Staples, Percy Wilkins, •Delia Dixon , 
'~ Russell Perkins, •Marion Waterhouse: *Elsie Pope, •Pauiine Max-
well, •Joseph Houston, *Everett White. 
NOTE- The name preceded by a star was absent one day. 
• 
Sec. 49. Every child between the sev~nth and fiftP.enth anniver-
saries of his birth and every child between the fifteenth and seven-
teenth anniversaries who cannot read at sight and write legib·Ie simple 
sentences in the English language shall attend some public day school 
during the time such school is in session, and an absence therefrom of 
one-half day or more shall be deemed a violation of this requirement; 
provided that necessary absence may be excused by the superintend-
ing school committee or superintendent of schools or t eachers acting 
by direction of ·either; provided als ), that such attendance shall not be 
required if the child obtained equivalent iqstru~tion, for a like period 
of time, in an approved private school or in any other manner 
approved by the superintending school committee; provided 
further, that children shall not be credite·d with attendance at a 
private school until a certificate showing their names, residence and 
attendance at such school signed by the person or persons h aving such 
school in charge, shall be filed with the school officials of the town in 
\Vhich said children reside and provided, further, that the superin-
tending school committee may exclude from the public schools any 
child whose physical or mental condition makes it inexpedient for him 
to attend. All persons having children under their control shall cause 
them to attend school as provided in this section, .and for every 
neglect of such duty .shall be punished by a fine not exceeding twenty-
five dollors or shall be imprisoned not exceeding thirty days. 
Sec. 53 Any person having control of a child, who is an habitual 
truant, as defined in the foregoing section, and .being in any way re-
s ponsible for such truancy, and any person who induces a child to ab-
sent himself from school, or harbors or conceals such child ·when he is 
absent, shall be punished by a fine not e~ceeding twenty dollars or 
shall be imprisoned not exceeding thirty days. 
Sec. 54. On complaint of the truant officer an habitual truant, 
if a boy: may be committed to the State school for boys, or if a girl, 
to the State Industrial school for girls, or to any truant school that 
may he'reafter be established. Police or municipal courts and trial 
justices shall have jurisdiction of such complaint and of the offenses 
described in sections forty-nine, fifty-one and fifty-three. All war-
rants issued by said courts or trial justices upon such complaint or for 
an offense committed under said sections and all legal 
processes issued by said courts or trial justices for the purpose of carry-
ing into effect the provisions of this section and of said sections 
numbered forty-nine, fifty-one and fifty-three, may be directed to and 
-executed by the truant officer, or either of the truant officers, of the 
-town where the offense is committed. All fines, collected under said 
tv.'o las t n~!lled sections. shall be paid to the treasurer of the city 'or 
to'wn in which the offense is committed, for the support of the public 
schools therein. 
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Town Clerk's R eport 
-OF THE-
VITAL STATISTICS for Year Ending Dec. 31, 1913 
MARRIAGES 
Jan. S., at Wells- Morris Archbold Bailey of Franklin, N. H., and 
Flora Farnhum of Wells. 
Jan. 7, at Wells- Waldo S. Quinney of Dorch~ter, Mass., .and M .. 
Marguerite Morse of Dorchester, Mass. 
Jan. 9, at Wells- Wilbur F. Cousens of Wells, 3nd Amanda M .. 
Thompson of Wells. 
Jan. 12, at Wells-.John F. Coneran <>f Wells, and Grace A. Eatoa. 
'Of Wells. 
Feb. 21, at Wells- Charles Lord of Malden, Mass., and Annie Pel' 
kins of Wells. 
June 15, at Wells- George Ferguson Smith of AndoV€r, Mass., and 
Anne Lowton Condon of New York, N. Y. 
June 18, at Wells- Leslie H. Storer of Wells, and Mildred A. Little-
field of Wells. 
June 24, at Wells - F. Stewart Kinley of Wells, and Helen M. White 
<>f Wells. 
June~ at York-Lucien M. Hilton of Wells, and Ada F. Winn of 
York. 
July 12, at Wells-William~· Bridges of Wells, and Ella F. Chaney 
Qf Wells. 
July 21, at Wells-Charles Wesley Tarbox of Haverhill, Mass., and 
Emeline Stone Kimball of Haverhill, Mass. 
August 23, at East Boothby- Frank D. Weeks of Wells, and Gel' 
trude M. Seavey of East Boothby. 
August 25, at Wells-Ervin W. N ewhall of Wells, and Mary V, 
McTaggart of Wells. 
Sept. 27, at Woodsville, N. H.·-Carl Alvin York of Wells, and 
Maud l:Iardison of Berwick. 
Oct. 9, at Wells - George Henry York of We lls, and Naomi Rams . 
dell of York. 
Oct. 18, at Biddeford·- Charles L. Mildram of Wells, and Josephine 
Bridges of Wells. 
Oct. 25, at Kennebunk- Charles E. Moore of Wells, and .-Vivian S. 
Littlefield of Wells. ·· 
Oct. 18, at Wells-Lewis W. Perkins of Wells, and Julia S. Hutchins 
of Wells. · 
Nov~ l, at York- John Stewart Chase of York, and Ardell Gertrude 
Brooks of Wells. 
Nov. l, at Kittery- Sewall 0. Brooks of Wells, and Christ 
Stevens Fenderson of Scarboro. 
Nov. 11, at Kennebunk-Lewis H . Hilton of Wells, and Florence 
M. Redlon of Kennebunk. 
Nov. 19, at Wells- George W. Hilton of Wells, and Hazet'Gertrude 
Russ of Wells. 
BIRTHS' 
.. 
J'an.: 13: Tb Mir. and' Mrs. Warren E~ Hale~ a daughter, Mifcfredl 
Laura 
22 To Mr. and Mrs. Walter & Jenkinson, a son, name not . 
• given , 
Z6 To Mr. and Mrs. William H'ilton, a daughter, name not . 
• given. 
Feb. 1 To Mr. and Mrs. IfenryT. Cbvell, a daughter,· Minnie T: 
3. Char.les Bridges,. a son, Ho~lis I, 
3 Ardena French, a daughter,. name not given 
22. Joseph A. Parady,. a. daugh.ter, name not. 
.g1.ven 
·27 To Mr. and Mrs. Fred Matthews., a daughter,. name. not 
. given 
Mar. 16 To Mr. and Mr~ Orville P. Hanson,, a daughter,. Margery M 
Harold E. Davis, a son, Lawrence Q.'Gren-
fal Edward Turkington Littlefield 
Apr. 
17 
23 To Mr. and Mrs. Charles E. Brown, a son, Harold Ernest, 
26~ 
5 
6 
9 
9 
10 
John E. West, a son, Randolph Hartwell 
Albert E. Steere,. a son, name not given 
George W. ~oody, a.son,' name not given 
Guy S. Littlefield, a son, Robert Haven 
Roy L. Johnson,. a son,. name not given 
Herbert Littlefield, a daughter, name not. 
given 
14 To Mr. and Mrs. Lester W . Littlefield, a son name not 
• giv~ . 
27 To Mr. and Mrs. H erbert W . Tufts, a son, H erbert W, Jr, 
May 6 George A. Smith, a son, George A, Jr. 
16 Arthur R. Keyes, a son, Floyd R 
23 Edwin Hutchins, a daughter, name not 
• given 
June 26 To Mr. and Mrs. Frank Bedell, 'a daughter, Helen Wakely 
July 10 . ' George A. Tilton, a sonf Donald Eugene 
Vincent 
12 To Mr. and Mrs. Stephen E. Bayley, a son, Edward · 
15 Ernest B. Stacy·, a son, Ernest B 
Aug 17 Dana Perkins, a daughter, name not given 
22 Oscar W Irish, a daughter, Geraldine May 
27 Milbray M. Freeman, a son, William 
Howard 
29 To M,r. and Mrs. Joseph E. Goodale, a son, name not given 
Oct. 5 Jo!'ln Gerone, a daughter, name not given 
20 Chester Dutch, a son, name not given 
24 RusseU P. Hutchins, a son, Theodore 
Joseph 
28 To Mr. and Mrs. Oliver West, a daughter, Ruth. 
Nov, 2 Cleveland A. Moulton, a ~ughter, name 
not given 
Dec. 1 
13 
.22 
To.Mr. and Mrs. Victor R. Emanuel, a daughter, sti llborn 
Freeman Allen, a son, stillborn 
J ulean Beauleau, a son, name not given 
[ 
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~ittbs 1n previous years recor'clea in 1"91il. 
PA.ug. '4, 1889 TG Mi:. and Mrs. S. M. Reynolds, a son, 'Leon 
~Sept. 23, 189g Fred Liittlefi~ld, a daughter, Phyllis E 
:Nov. 22, 1912 Reginald Welch, a son, Bonald 
:Dec. 26, 1912 Leonard Dockham, a daughter., Geneve 
l\llJY 
.Date 
~an. 
Feb. 
.Mar. 
.Apr. 
.May 
.June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
BEA.l'HS 
.lilame Years 
ll Sarah J. Wilson 
18 Elinor Perkins Hutchins 
24 Albert tT. Winn 
25 Nora B. McDowell 
25 Hannah 0. Mrucwell 
27 Eartlett Burgess 
7 ~ydia H. Henderson 
11 Frank W. Hilton 
9 George G. Hatch 
13 Francis A. Thompson 
7 Woodbury Hilton 
11 Jennie M. Ilobbs 
19 Nellie A. Caine 
>86 
4 
68 
71 
.12 
-58 
a2 
.54 
~1 
!19 
!79 
67 
-02 
10 Clarence J. Bragdo11 • -09 
Laura Ella Boston 
18 Hannah B. Newhall 
19 George.Jeffords 
28 Nora F. Cousins 
9 Julia A. Clogston 
16 James F . Wilkinson 
23 Esther C. Goodale 
1 Ruth ·G. Hil t0n 
18 Alice M. Guptiil 
21 Charles A. Ocamb 
22 Carl K. Bos ton 
23 John 0. Davis 
30 Harry R. Hilton 
15 Daas Edwin Fink 
19 Eben Saywood 
13 Sylvester Gray 
29 Harry E. P erkins 
11 Georgia A. Norton 
17 Seth G. Allen 
28 Ruth West Inf ant 
31 Jonah W. Vaughn 
4 Edwin C. Ferry __ 
7 Marcia Oakes Woodbury 
10 Mary E. LittlefieJd 
11 Asa S. Clark 
11 Albert Hall 
15 Emma L Hatch 
15 Esther May Hilton 
23 Infant son of Julean Beauleau 
-52 
.68 
:jl) 
66 
-06 
69 
4.7 
.29 
436 
l 
-2l. 
65 
.s1 
1:10 
86 
72 
S'l 
-00 
76 
Respectfully submitted, 
Mon tbs 
q 
6 
11 
d 
• .2 
t/ 
.a 
Tl 
8 
l 
10 
8 
Days 
.29 
14 
l6 
~ 
ll.4 
14 
.29 
3 
:21 
16 
2 
-7 
10 
28 
c2 
.9 
21 
16 
26 
19 
!] 
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a.6 
25 
ll 
J. 
28 
1!7 
l 
26 
29 
2 
5 
9 
22 
WM. J. STORER, "Town Clerk. 
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Laundry 
' frank Rutter, Prop 
. 
. 
' ' . 
OCEAN NATIONAL BANK 
' • f • • • 1 : ... : ' ft • 
. 
Cap.ital · $50,000 
Surp~ and Pr~nts . $31,900 
'. ' 
•• • 
"fylaipe· Kennebunk 
,,.··· ~~- n · ·=tt,,· · · ees:.rw· o · e , ._,._,, - · > •· • -~- --..-----
. 
KENNEBUNK SAVINGS BANK 
.- . . 
Deposits1 $906, 6Zi5~36 
· Surplus :·and Pro~ts, $4·5, 512. 7~ 
. 
• 
' 4 PER .. CENT DIVIDENDS BEINC PAID 
\ 
J>at:ronize yoor hotne bank; Courteons treat1nent t g an, and honest 
statements b~ing the aitn of the. matiagemP.nt · 
.. 
• • 
_......___,,. .......... ~_...,.tr • - ·- __.__--~ • .---------
• 
KENNEBUNK BARGAIN STORE 
. ' 
. 
' ' 
. 
BLANCHE E. POTTER; Proprietor 
' ), ·. . . i . . ' ! ) ' 0 r, I 
:QRY GOODS AND FURNISHINGS 
' ,".... j • • • ' • -
' 
Warner's Rust Proof and the· Gossard 
Lace .Front· Corsets 
. . 
- . - . 
,. : \ 
. ' . . 
MAINE 
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Trade in Biddeford and Saco 
WHY? TO SAV E A • · DOLLAR 
It is just like earning a dollar by buying your 
Furniture, Carpets and Draperies 
--AT--
Atkinson's 2 Big Stores 
WE do not make ex-
travagant claim s, 
but our one claim is:--
We can and do undersell 
anyone in York or Cum-
berland County. Our 
stock in the two stores 
gives you one grand as-
sortment to choose from. 
Get the habit of trading 
with us. You can read-
ily see and be convinced 
you can actually save money by looking over 
our prices marked in plain figures. Why 
travel far from home when your neighbor 
I 
I 
t' J ! R-~ 
~I' I 
~ 
1 ~ 
has what you want, and that almi~hty dollar saved . 
You should see just out of curiosity the inside of our two 
big stores. Until you enter our vast furniture emporiums you 
cannot imagine the amount of stock we carry. The 2 buildings 
given up for display only. Our stockrooms are elsewhere. 
THE RUG HOUSE OP THIS SECT ION 
Our large swinging arm racks will show you more than 200 
large floor rugs. Prices from 39c to $45. 00. 
A RE~TING PLACE FOR ALL 
We may furnish your home, so, make this your resting 
place, and incidentalJy gain an idea of what you would like for 
your new home, or refurnish the old. 
We deliver an our goods FREE OF CtlAROS to any point 
in York County, by auto truck or by rail. 
H. P. Atkinson & Sons, Inc. 
Furniture, Carpets and Draperies 
AT KIN SON BLOCK 
Bil>DBFORO, MAIN B 
ATKINSON BLOCK 
SACO, MAIN E 
• • • I • • • • • • • • • .• \ 
orin's ru ore 
-
' 
Cor. rtain and Jefferson Sts. BIDDEFORD, ME. 
''WHERE THERE'S NOTHING TOO 
GOOD FOR THE SICK'' 
~ 
Probably there is no class of merchandi~e on which 
' you must depend so much on the integrity and business 
honor of a store as when buying DRUG STORE 
GOODS. Fe\v of us have the opportunity to become 
competent judges of the majority of the things s·old in a 
. . 
Drug Store. Here you .buy with a comfortable assur-
• 
ance that the goods are just what the label says. 
W e do business on strictly business principles which 
will certainly appeal to . yo~ 
OUR srocKS OF"THE FOLLOWING LINES 
ARE nesT COMPLETE 
Drugs Rubber Goods Brushes 
Slck Roo.m Needs · Cameras 
Chemicals Herbs Soaps Candi.es 
Patent Medicines Cigars, Etc. 
MAIL O·RDER·S PROMPTLY FILLED -
:.:.· ~ ·; .:~.· ... ·~· ·.··_........ . . . ·.: . - :. ': ~ · ... · .. · ... :;.. : .. _ ....... ,,.-:; . :~· ~·· · .. · ; .. ·. ;-_.:_ :'-.•. ·.' .. 
' 
.. 
' . 
I 
' 
·t 
I 
I I 
l 
I 
I 
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w . c. BERRY 
. ... • . KENNEBUNK •• : •.. 
Because of the exceptional first-class equipment of this 
establishment, we are enabled to assure everyone of our 
patrons a first-class painting job when their coach or automo-
bile is entrusted to our hands. 
W e have exceptionally first-class, thorough mechanics who 
of course use the very best kind of paints, varnishes, etc., so 
you are not taking any chances in entrusting the work of re-
painting of your automobile or coach to us. 
We are fulJy equipped to do all kinds of automobile and 
coach repairing, having adequate equipment of the latest 
type. Low rates. 
w. c. BERRY, Kennebunk 
Jior the convenience of customers living 
out of tovvn vve pay particular attent ion to 
. 
Banking by Mail 
You can mail your deposit from your 
own . ~ost office w~th safety, stating 
cond1t1ons as you wish and immediately 
upon the receipt of it a Certificate de-
posit will be issued and mailed to you 
Accounts may be started with any 
amount from $1 up. We pay 4 per cent 
SPRINGVALE NATIONAL BANK 
Springvale, Maine 
HOTEL ELnwooo 
C. s. TRUE, Proprietor 
WELLS BEACH, MAINE 
50 Rooms Steam Heat Electric Lights 
Open the year around 
New England Long Distance Telephone in Office 
.... 
Pleasantly Located on high ground 
one mile fro1n the ocean. 
La·rge Piazzas encircle the house v.rith ._ 
· excellent v\ews. 
N ea·r $tor.es and Post Office . 
. 
Excellent Livery Stable connected . 
.. 
Condensed Inventory of Ta xable P roperty 
RESIDENT OWNERS 
- ell 
CXl 0:S J..I 
J..I s:: o:s 
~ o- c: 
-
rn - 0 
- -
J..I 0 rn I o:s 0 ·-<1) Cl ..., '1:1) Q) ' Q) Cl ~ s:: ro 
-
J..I ~ 
.E tO ........ <.> 
·- >< 0 < s:: "H ~ ro J..o ~ . ............ cl! 0 Q) 0 ..., >~ 8 ...... ...... J..I ... 
<I) .µ <1) Q) 
-0 0 ...... 0 
-~ "" p 0. !l Cl "" • . - .µ - 0 .µ C' 0 ~ en ~ $..< 0 s:: 0 z z > fiJ >~ E-i ..... 8 
AUen, Freeman S 1 85 775 625 1400 . $30 70 
Amos 500 900 60 960 19 68 
Alton E l. 300 50 350 9 18 
EJ l 115 4200 420 4620 96 71 
Leonar~ heirs of 9 145 145 2 97 
Chal'les l 2 00 
Frederick l 2 00 
Leonard 
John 1 2 00 
Walte1.· 68 500 40 540 11 07 
Willis W or owner 111. 400 400 8 20 
" Anderson. Wm R 130 2800 75 2875 58 94 
Annis, Roscoe and Guy R 5Q 400 400 8 20 
R oscoe S and J B Hal I 20 150 150 3 08 
Roscoe S 1 130l 1210 l~ 1000 29 2'7 
P~ter W 1 1 10- 55 65 3 34 
Abbott, H H 1 50 1050 435 1485 32 45 
Annis, Janet 44 340 340 6 97 
Bayley, Mary B & Son 66 1740 1740 35 67 
Fred W l 18 75 150 225 6 62 
Baker, C W 1 2 900 25 925 20 96 
Charles H 2 200 16 215 4 41 
Mrs J W .l 400 400 8 20 :! 
Bates, Robert B 1 300 300 8 15 
Mrs Annie L 3 100 100 2 05 
Barker, W H l 47 1026 60 1085 24 24 & Littlefield 16 780 780 15 99 
Bedell, Frank S 1 56 630 75 705 16 46 
Bennett, Lewis M l 80 200 75 275 7 64 
Oliver 1 60 600 126 725 16 86 & ;; 15 . 15 31 Berry, John C 1 J 700 100 800 18 40 2· 
Boothby, John W, heirs of l ~· 250 250 5 13 Boston, CW, heirs OJ. 53 700 700 l tl 35 
Woodbury 1 59 610 40 650 15 33 GM 1 50 50 3 03 Lester C 600 600 12 30 Edmund 1 2 00 WmT 1 2 00 Calvin 1 2 00 JG8eph 1 2 00 ~ . 
-S Frank 1 2 00 . . George & Samuel G 1 124 1070 190 1260 27 84 Ernest A 1 k 250· 25 275 7 64 Harry G . 1 29 250 230 480 11 85 Carl 1 2 00 Bourne, J A heirs of 70 1100 1100 22 55 Joseph S 1 200 200 ·6 10 Bragdon, Mary C ~ 400 400 8 20 Mary E ~ 50 400 400 8 20 Hannah E ! 100 100 2 05 Moses H t 400 400 8 20 
.. 
, 
Bragdon, George L r T26 I70t1 230 I95U $419$ 
Herbert l 128 1015 120 1135 25 2'f 
D Wall ace & Son 2 'l4ll 10980 1600 ]2580 261. 89· 
Blaisdell, Edward ~ :b 90 5f) 3 03: 
Bodwell, Linwood. 1> 2 0() 
Blunt, E J 11 2 001 ~ 
Bridges, Burleigh ]) 2Q \ :!f)(J 39> 7 75. 
Ernest :r 2 001 
Charles l " 2 0{)l 
Alonzo 1 • 2 00· 
Joseph Ml . ] 5~ 5\9 3 03; 
Wilham 1 2 0(}> 
William HI ]. 2 0(} 
Ali~ i 4U' 40 82: 
. Josepw 41 l~() 150 3 08· 
:Brfggs,. H 1 100 ]0@ 4 O& 
:Brown, Fred A l 2 OCF 
Ne}lie M 4! 225 90 275 5 64? 
John A,. heirs 9~ SOO 850 17 43 
Charle$ ] 2S. 25 2 51 
:Buker,. Fnnk L 1 l 615 675 15 84 
Burns, Mathew l ll5' 45(), 6() 510 12 40. 
Butland,. Daniel,.. heirs 5 709. '7~0 14 3& 
Buzzel1,. Geo 0 6l 110() 11115 24 o~ 
AE l lG 16& 160 5 28· 
Brown, Fred C 1 140()1 1400 28 70i :r 
· :Brackett' George- 1 2 00> 
Caine, Hel'oort C JI '71! 6@() &00 14 30> 
Henry 1 2 0() 
R.oss- - 1 2 OQJ 
J.ohn W 1 1?5 125 2 50. :r 
Jose:ph l~t 180~ &>~ 1855 38 03: 
Campbell,. J arries Fil I 10(). ::hOO 4 05· 
DW ]! 2 0() 
Charle.<" 1 l 'ij- ]8(} 1~ 5 69' 
Card,. Wm W l 2 00: 
· EmilyN 4& 60() 600 12 3() 
CapeJJ.e,. M·rs ML ]@() 106 2 05> 
Cariansy John A ] · 1 50 w 3 03 l ti 
Carrol}. Horace 1'~ 1010 39" 194(} 213$ 
ChadbQ.urne; Isaiahr heirs l 00 50 103 
Isaiah, Jr l s 27$ 25 300 81& 
c·w . } 100 100 4 Oq1 
Cheneyr A, heirof &. Geo.A 1 \ ]83' 176() 300 2120 45 40. 
Grover l 150 150 5 08{ 
Josiah H 1 27 2W 250 7 13: 
Jame~ 1 40 900 900 20 45 
&AKP l 156 1{}10 174 l184 26 28t 
Howard & Alfred 2 15!7 2400 206 2605 57 42: 
Jame~H .179 800 100 . 900 18 4& 
Geo F &heirs RM l 83 2055 225 ~280 4874 
Chase, Mrs. Freemont 2 150 150 3 081 
Chick, Sylvanus D 1 15~ 6()0 125 725 16 8& 
Joshua L l 300 300 81& 
Thomas A l 50 500 25 525 12 7& 
Thomas A, Jr 1 250 1150 650 1800 38 91 
Orlando 1 113 500 80 580 13 89> 
A Harry • 36 250 . 250 513 
Clark, CE l 49! 2680 100 2780 58 99> 
Frank l 100 100 4 05 
Charles H i 22 @) 70 500 12 26 
Clement C 1 2 00 
ER 1 50 1500 355 1855 40 03 
Lizzie E 150 150 3 OS 
Cleland, Wm Nor owne:r 2 700 50 750 15 38 
Galin 1 2. OC> 
-ole, Elmer J 1 36 5550 125 5675 $118 34 
Abbie E l 1750 1750 35 88 "B" 
Covell, Henry T 1 2 00 
Collins, William 1 30 300 140 440 1102 
Colby, Wm G 1 220 1860 1710 3570 7519 
Churbuck, Harry 1 55 900 45 945 2137 
Crepeau, Maderic 1 35 200 45 245 7 02 
Crediford, Joshua, heirs of 30 100 100 2 05 
Cummings, George 1 2 00 
Cook, Alonzo 1 50 50 3 03 
Connors, John 1 2 00 
Davis, James A 1 28 875 50 925 20 97 
Abbie A 2 900 900 18 45 
Gorham S 1 34~· 2000 585 2585 5499 
Charles H 1 50 50 3 03 
Walter D 1 2 00 
Owen M 60 300 300 615 
JohnO 60 60 123 
FredW l 2 00 
Edgar 1 2 00 
Mrs Edgar t 100 100 2 05 John M 1 421~ 7485 150 7635 158 52 
Harold 1 2 00 
Day, Walter 1 4 300 80 380 9 79 
Deshon, MW 1 2 00 
Dillingham, Nathan H 1 10 1100 800 19-00 40 95 
Dixon, Lizzie R 12 100 100 2 05 
Donnell, Marcellus A 1 2 00 
Dockham, Leonard M 1 40 600 275 875 19 94 
Dodge, Geo H Bt 900 900 18 45 
Devine, Wm 1 2 00 
Dutch, Chester 1 45 300 175 475 1174 
Durre11, Chester 1 50 50 3 03 
Dunlap, Thomas A 1 100 100 4 05 Durkee, CH 1 2 00 
Eaton, Charles, heirs 10 650 650 13 33 
WH 1 5 10 250 260 7 34 
Christopher 3! 1700 1700 34 85 
Henry 0 1 17 1100 75 1175 26 09 
Daniel 1 2 00 
Joseph E, heirs 3! 180 180 8 69 
Joseph D 217 5360 50 5410 110 91 
Emmett, John 1 2 00 
Emery, Walter S 1 2 00 Eaton, Mrs T S ! 500 500 10 25 Eldridge, Edward S 1 18 700 30 730 16 97 Fozzard, W B 1 50 800 115 915 20 76 
Farnham, Mark 20 600 45 645 13 22 Fenderson, C N 1 10· 400 125 525 1276 
Archie 46 380 380 7 79 Ferry, GS 1 60 .. 850 125 975 2199 Fleigher, Jam es or owner 1 I 10 10 2 21 :'.( 
James Jr 1 2 00 
Forbes,· Georl{ E 1 8 275 40 315 8 46 Silas 1 2 00 Furbish, James 0 1 84 525 50 \ 575 13 79 
Fred M 1 2 00 Chester 0 1 2 00 MrsJ C 1 175 175 3 59 8 Fisher. Frank 1 2 00 Fitzgerald, Herbert 1 200 French, Aldan 1 150 150 5 08 Francis, FF 1 2 00 
Foster, CE 1 6 1100 75 1175. 26 09 
Bertha l' 400 400 820 
r 
I 
Ferguson, W S, hrs or owner 1 ' 650· 650 13 33 
Forbes, Mrs Silas 21 200 200 410 
Fields, Fred 1 2 00 
Garland, Edmund 1 26 1900 1450 3350 70 68 
Getchell, Lyman F 1 22 500 25 525 12 76 
Robert 85 560 100 660 13 53 
George, heirs 295t 4600 4600 9430 
Gerow, John 1 68 3080 150 3230 68 22 
Goodale, Enoch 120 450 20 470 9 64 
George E 1 2 00 
Joseph E 1 l 50 50 100 4 06 
Edward C 1 2 00 
Wllliam 53! 930 60 990 20 30 
George B, heirs 77 1100 200 1300 . 26 65 
Goodwin, Bertram G 1 2 00 
AR or owner 1 80 250 140 390 10 00 
George, heirs 100 1200 1200 24 60 
• George 2nd 1 700 700 1435 . 
Samuel heirs 2 200 200 4 10 
John heirs 16 920 920 18 86 
WmJ 1 104 1700 250 1950 4198 
W J &O WClark 35 150 150 3 08 
Joseph 148 1300 65 1365 27 98 
Perley C 1 44' 600 100. 700 16 35 
Gowen, Charles E & J M 
· Goodwin 30 200 200 410 
B Harrison 1 2 00 
W Ellis 1 136 130 4 i7 
Jlrerbert 1 2'00 
Charles E 30 500 60 560 1148 
. Stephen W, heirs 40 350 75 425 8 72 
Grant, Silas M 50 150 20 170 3 49 
Mrs Silas M 50 600 600 12 30 
Ernest M 1 2 00 
Theron C 1 60 60 3 23 
Walter W r 127 1800 1050 2850 60 43 
Gray, George F . 1 10 500 140 640 1512 
Almon E 1 30 700 75 775 17 89 
Sylvester 2t 200 ·200 4 10 
Fred 1 2 00 
Walter G 1 2 00 
Eben, heirs 65 1400 1400 28 70 
Edmund 1 38 1300 150 1450 3173 
Goodale, Esther C t 550 550 1128 
Graves, Charles S 1 50 50 ·3 03 
Guptill, Samuel 15 400 30 430 8 82 
Hanscom, Edward & M 
Florence 1 113 3120 245 3365 70 98 
Hanson, Orville 1 2 00 
Willis 
-:J. 2 ocr 
Hall, JG 4,l l670 100 1770 36 29 
Albert · 1 23 1200 225 1425 3121 
Hanson, Henry L 1 27 200 125 325 . 8 66 
Ham, Robert M 44 1250 100 1350 27 68 
Hamilton, Geo,rge C 1 50 750 65 815 18 71 
Hammond, Lewis, 3~ 200 25 225 4 61 
• Vesta E 80 400 400 8 20 
H atch, Charles M 1 74 660 120 780 17 99 
Howard L 1 . 5 200 50 250 7 13 
Downipg 9 460 25 485 9 94 
Hatch, Erastus or owner 3 100 100 2 05 
Mrs Joshua C 25 100 100 2 05 
Joshua C, heirs 80 400 / 400 8 20 
George W 1 2 500 500· 12 25 
George~, heirs 12 330 330 6 77 
. 
Hatch, Gaorge ~ ne·irs -:sg:i • "2. 1800 l80Q :$ffi)'9{) 
Mrs Luella F, heirs 6 50 .50 1 03 
George., heirs 122 845 845 17 32 
.Judson J. 74 1525 4{15 2000 43 00 
Leander H 1 50 50 1 03 
A Lincoln, heirs 60 650 650 13 33 
Jvocy, heirs 
.200 i '! .1525 1526 3126 
Simon L l . 105 105 415 
AH l 35 .555 125 68(, 15 94 
.Stephen J 1 31 510 .510 12 46 
Freeman E 1 25 25 2 51 
Alice E, heirs 60 400 400 8 20 
Benjamin, heirs 10 250 .250 5 13 
Alonzo B 1 l l 250 50 300 8 16 , William 0 1 2 00 
William 1 2 00 
Herbert C 1 
-80 .80 3 64 
Healey., Anna S 10 1300 1300 26 65 
Hill, John A 1 8 1100 1100 24 55 
Edwjn, heirs o.r owner 75 600 600 12 30 
Ellison 1 2 650 650 15 33 
Edmund P 1 E5 85 3 74 
H erbert S 1 2 00 
Sarah, heirs 47 1500 1500 30 75 Ma1~aret A 150 1440 1440 .29 52 
Sylvia, heirs 7 50 50 1 03 
Wilham C 1 185 200 200 6 10 
W Rollo 1 1 20 .20 241 :t Wm G., heirs 45 500 123 625 12 81 
Higgins, T J l l 150 150 .5 08 
Hilton, Alber.t B l 2 00 Allen l 86 400 85 486 11 94 
Charles H 1 33J 750 200 g5o 2148 Chandler E 1 35 400 
-400 10 20 
Ed ward, heirs 20 400 400 8 20 
Erastus 10 100 100 2 05 
N & E Moore, hrs 1 15 350 200 .550 13 28 George A 1 2 00 George 2nd 1 14 175 175 5 59 George H 1 2 00 Roy L 1 .50 50 3 08 I BH 1 146 3175 200 3375 7119 Howard l 1 400 50 450 11 23 Ernest H 1 I 500 
-500 12 25 22 :r Russell W 1 300 100 400 10 20 George W, 1st 1 2 00 Harry R 1 13 160 100 250 713 
Harr& P 27-i 240 240 4 92 CA HP 1 319 3710 800 4610 94 46 HA 1 195 2395 125 2620 53 63 Perley M 1 t ' 100 100 t! 05 Herbert 1 200 Oliver l 2 00 Joseph E 6 300 300 6 15 Elbridge 1 2 00 Wm 1 3 160 160 5 08 HA & M Littlefie ld 53 180 180 3 69 Joshua F 114 1080 soo 1380 28 29 Joseph 149 2105 2105 43 lc Willie H 1 95 550 340 890 20 25 Wjnifred 1' 1 50 50 so~ Lucein I 1 2 00 Joseph & hrs T 87 800 800 1640 Tristram, heirs 27 1350 1350 27 68 Woodbury 32 700 20 720 14 7e 
r 
• 
-
Iuin·dsey,. John W I ' $200 
. 
Malone, Llewellyn J • 12 1400 1400 28 70. 
Mathews, Ernest S 1 45 600. 80- 680 15 94 
' . ' 
· Fred . 1 100 . 100 4 Of>. 
Mrs ca.nae W l 400 . 400 8 20• • • lf 
'. John F 1 25 25 2 51 
Mrs Ethel 2 30 30 62 
. John 1 
' 
2 00 
.wmH 1 2 00 
. , Mrs Wm G 35 2120 2120 43 46 
McKay, Mary E · l 80(} 800 16 40 "2" 
MaFchant,, W P 1 · 20 . 20 2 41 
· ' · Selina . 2 300 300 615 
Merrifield, ' S B . 154 5035 100 ·5135 105 27 • 
Mill,s, Hor.~ce S . 190 1820 200 . 2020 41 41 
. · H S & Geo 1Perkins 50 500 . 500 10 25 
Mildram, Charles .L 1 20 50 125 175 5 5S 
·· .' Albert C . 1 73 400 . 150 550 13 28 · 
J H & G Perkins 100 1200 1200 24 60 
Josepp H 1 641~ 5096 120 5216 108 93 
J H & RS Annis 15 270 . 270 5 54 
J H & Albert C. 358 445Q ' 4450 91 ~3 
Georgia A 144 6755 6755 138 48 
Mifga-te, ·~ E l~ 700 ' 700 14 35 w 
Miller, James F . I 50 250 50 300 816 
Moody, George H 1 5 1400 370 1770 38 29 li 
Mrs Hattie ·40 550 550 . 1128 
. · · George W· . 1 5 600 600 14 30 '8. 
Morrell, Geo R & Moses B 1 2 250 250 713 
Moulton, Roy S 1 2 Q(} 
- Harley S 16} 1620 800 2420 49 61 
Herbert L .. 350 350 7 18 
: Cleveland A 1 1 200 200 610 
Mur.iay, Kendall G 75 75 154 
Sumner G 1 2 00 
Mudie, Lydia A J 500 500 10 25 
McFarland, .Irving 1 2 00 
Nason, James H 1 2 00 
' Leroy . . 
' 
1 150 150 5 08 
. L H & Ellis Gowen 1 180 1000 13.0 1130 25 17 
Newhall, 'Everett E 1 10 300 ,40 ~ 340 8 97 
George P 1 21 350 350 918 ~ 
.. · Ernest E 1 2 oo· 
Nor:ton, Ar·hur B .. 1 10} . 2050 2050 44 03 
,· · J er.vy B, heir s 80 800 80 880 18 04 
Palmer, GD & Mrs HR 
Fransis 15 400 75 475 9 74 
Parker, RB ' I · l 2 00 
~ope, . Wm A . 1 225 ' 225 6 61 
Penriey, Fr~_eman H 1 53! 1030 ·100 1130 25 17 
' Sylvester, heirs. 60 400 400 8 20 
fer kins, A..aron A . 1 2 . 2000 100 2100 45 05 
· ;: Amos G 1 80 80 3.64 
.. ' 4I 1100 1100 Aaron A : .,, 22 55 
Isaiah s 40 700 700 14 35 
• Leander ,. 1 15t 540 540. 13 07 
' . ( Charles F ,.,· 1 
' 
2'00 
Norton H & Son .. 2 '270 3750 . 450 ·4200 90 11 
Hiram & F Penii,ey 150 1000 10·00 : 20 50 
Perfect, Mrs Leonard l 125 125· . 2 56 "2" • 
· Leonard·. . · 1 , 6 50 25 75 3 54 
Phillips, George E . . • 1 , 81 730 50 780 18 00 
George H, heirs1 46t 750 750 I 15 38 
Walter E ' . 1 
" : f 7q 2 00 F'E . 1 · 175 ' 5 59 
' 
I • \ 
Phillips, George A 1 25 25 $2 51 
Anna M u 1100 1100 22 55 f 
Louis A l 2 00 
Pierce, Wm A 1 2 00 
Arthur E l l 250 250 713 
'2' 
Pike, George B 51! 1150 100 1250 25 63 
Pitt, Mrs TS 2! 1800 1800 36 90 
TS l 275 7 64 
Pitts & Freeman 2 30 1925 1175 3100 67 55 
Pine Tree Sanitarium 21 2800 150 2950 6048 
Pope, Charles 0 l 10 2400 625 3025 64 01 
Henry, heirs 91..\- 1400 1400 28 70 
-HA, hrs & W S Wells 185 620 620 12 71 
Pratt, SAR 4 800 800 16 40 
Rankin, Alice L 50 50 103 
Freeman E l 12 1615 1350 2965 62 79 
John, heirs 22 825 825 16 91 
Leslie V 1 2 ()() 
John R, heirs 2t 500 500 10 25 
John l . 200 
Reando, Mrs Lydia 11 560 550 1128 
Jose~h M l 2 00 
Step en M l 2 00 
Richards, Lucy 15! 560 560 1148 
Robert 1 2 00 
Ricker, George W 1 25 .25 2 51 
Charles F, heirs 4! 200 200 410 
Robinson, Charles W 1 2 00 
CH 1 20 20 2 41 
Lydia E 13 350 850 718 
Robertson, Jam es 1 6 ~ 800 800 18 40 
Rowe, Amy E 14 1100 1100 22 56 
Fred F l 2 00 
Rowell, Nathaniel ! 250 25 276 5 64 Ridley, Herbert G 1 68 2000 200 2200 4710 
Ricker, Herbert W 1 50 750 20 770 17 79 
Roffey, Fred H 1 50 50 s 03 
Sawyer, James E 1 34 2400 280 2680 56 94 
Sargeant, Sylvester, heirs 67 600 600 12 30 
GeorV E 1 50 250 50 300 316 
Sayward, Eben 1 156 810 500 1310 28 86 
Seavey, Wm H, heirs 1 500 500 10 25 
Sevegn1c, Frank l i 1000 150 1150 25 58 Silver, oho 1 50 50 3 03 Lewis 1 2 00 
Samuel L 1 2 00 
Shaw, Wm E 1 25 300 25 325 8 66 
Sippel, John H 1 lOi 4155 925 5080 10614 8m1th, AH l 100 100 4 05 
Harry W 1 2 00 
Charles H, heirs 5 200 200 410 
Frank E 1 1 100 100 4 05 
GeorXe W l 7 100 25 125 4 56 
Mrs H, heirs 87i 1370 1370 28 09 Sarah 11 600 600 12 30 Snow, Elizabeth A 1 600 600 12 30 WE 1 2 00 
Fred 1 60 50 3 03 Spiller, Charles F 1 28 1000 150 1150 25 58 Stacy, Ida M 18 900 900 18 45 Ernest 1 2 00 Steere, Albert l 2 00 Stacy, Charles E 1 2 00 Staples, Moses W 112 600 600 12 so Stevens, George F 1 68 780 385 1115 24 86 
Stevens, Charfes l $2 Qt> George C 1 2 00 Solomon R l 200 
Mary Ann or owner lZ 200 200 410 
WmH l t '150 750 17 38 Solomon,. heirs 10 800 800 16 40 
Charles H, heirs 125 125 2 56 
John R 1 3 50 40 90 3 85 
Wm A & Sons 1 125~ 5006' 850 5856 122 05 
Lamont A l 301 4415 360 4775 99 89 
Storer, JG 1 125 125 4 56 
HG 1 102 650 90 740 1718 
Isaac H l 65 950 200 1160 25 58 
Addie B J 400 400 8 20 '!!' 
Wm & Isabel1e L 120 1025 1025 2101 
Leslie H 75t 1600 1600 . 32 80 
Isabelle L 24 205 205 4 20 
William J I f 1000 2050 3050 64 53 Stuart, Frank B 1 60 600 600 14 30 
Isahel1e 3 50 50 1 03 \ J airius, heirs 40 350 350 718 
John 1 81 1200 150 1350 29 68 
Stupley, Edwin B 1 1 750 750 17 38 "2" 
Fred W 1 5 400 400 10 20 
Swasey,_ Charles H 1 62 190 190 5 90 
Steeves, Charles B 1 160 150 5 08 
Thompson, Isabelle 4 1200 1200 24 60 
Tilton, George A 1 225 225 6 61 
Tripp, Olive L & William M 1 212 5575 100 5675 118 34 
May ! 550 550 1128 
True, Calvin S 1 77! 8230 1250 9480 196 35 
Tufts, James B, heirs 20 500 500 10 25 
Arthur B 1 25 25 2 51 
Turnbull, Wm A 1 120 120 4 46 
Towne, Jere 1 15 15 2 31 
John 1 50 50 3 03 
Wakefield, George W & Son 56 1000 1000 20 50 
. George W, Jr 10 25 175 200 410 
Warre'n, Frank W 28& 615 615 12 61 
Laura E 42 300 100 400 820 
Waterhouse, Joseph 1 40 730 ~ 75 806 18 51 
Watson, Nellie M 4 200 200 410 
W eeks, Frank D i 60 1300 150 1450 3173 
Welch, Charles 1 79! 850 100 950 2148 
Jefferson 1 2 00 
~ Guy 1 2 00 
Arthur 1 2 00 
Herman l 2 00 
Reginald '. 1 300 3·00 815 
John 38 200 . 200 410 
W eils, B F; heirs or owner 48 1400 1400 28 70 
Herbert T 1 70 1050 195 1245 27 53 
Wilmont W 8 560 560 1148 
Mrs. Annie E - 130 1900 1900 38 95 
Mrs Wm S 32 1800 1800 36 90 
Wms 68t 1510 30 1540 31 58 
Wm S & J H Mildram 35 70 70 144 
John L, heirs , 79 1300 1300 26 65 
Emily J 450 , . 450 9 23 
Wells Beach Improvement Co 
.14f· 2120 2120 43 46 
Wells Investment Co 22800 22800 467 40 
W ent\vorth, George F 1 2 00 
Leroy A 1 12 2800 1130 3930 82 57 
Clarence E, 1 16 800 200 1000 22 50 
West, Charles H -1 . 186 2675 65 2640 5612 
' 
• 
West, Mrs Lewis 45~ 925 925 $18 96 
John E 1 153j 2675 375 3050 6453 
John E & A J Winn 21 400 400 820 
Ida E & Emma L Jones 50 100 100 2 05 
CH & EmmaL Jones 164 1025 1025 2101 
Wheeler, Charles 25 25 2~ Whiting, Abner L l 
Whitehouse. Walter 1 200 
Wilkinso~ James F lt 560 560 1148 
Willis, Thomas F 5 140 140 287 
Williams, Lucius A l 2 00 
Harry l 2 00 
George i 3 400 400 10 20 
James A l 61 700 35 735 17 07 
Oliver J, heirs 58 1100 100 1200 24 60 
J eremiab, heirs 57 346 345 7 07 
Samuel 1 l " 1300 1300 28 65 
Warren E 1 39l 400 25 425 10 71 
Daniel, heirs 427 6830 6830 140 02 
Willis, Thomas F l - 300 130 430 10 82 , !" 
Wilson, Mina T . 10 2000 50 2050 42 OS 
Fred A l 400 400 10 20 
Winn, Frank l 2 00 
Joseph S l 50 60 103 :{ 
Albert J, heirs 2~} 2285 150 2435 49 92 
Calvin S, heirs \ 1000 1000 20 60 
Wormwood, Archie H & Son l 13 350 25 375 9 69 
West, OlivP.r 1 53 400 365 765 17 68 
Weymouth, Nicholas 1 75 76 3 64 
Wyman, Oscar L 1 25 550 170 725 16 77 
Wormwood; Ernest 1 2 00 
Wentworth, Moses 1000 1000 20 50 
York, Alvin, heirs 25 350 850 718 
William H 6 50 50 103 
Howard 1 2 00 
Kenneth 1 2 00 
Harrk l 2 00 
Fran 1 2 00 
Young, George 1 2 00 
Fiske's Drug Store 
~~KENNEBUNK, MAINE~~ 
Is an ideal place f9r out-of-to"vn people to trade, being 
an up-to-date Drug Store and carrying so many Jines. 
A handy place to meet your friend, leave parcels or wait 
• 
for cars. Al\vays glad to extend any courtesy at our 
con11nand. 
V. Gilman Fiske 
PRESCRIPTION DRUGGIST 
Ross 13locl<- 0n the Corner Kennebunk, Me. 
Ogunquit Vilfage Corporation 
·RESIDENT OWNERS 
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C1l - 0 
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- 0 +> 0 0 ~ C1l C1$ ..... 0 s:: 0 z z > li1 j.> ll.. E-1 ·- E-1 Adams,~ F 1 t 500 500 $12 25 
George A l 3~ 4100 25 4125 86 56 
Oien 1 1 300 50 350 918 :i 
cilarles 1 2 00 
. ~well 1 2 00 ~aker, Q·&t 100 100 2 05 
~~ngs, Joljn Kendrick 1 6 6000 100 6100 127'05 
Bickford, H W 1 2 00 
• Brewster, James l . 150 150 5 08 
Lillian I 550 550 1128 lf F Raymond 1 400 400 10 20 
Alberta S 1 2600 2600 53 30 
Boston, .Nahum l 75 1000 225 1225 2711 
. Leroy C 1 2 00 
Bourne. · .Moses A 1 69 500 200 700 16 30 
Brooks, '. Warren.!\. 1 1 300 300 815 ·,; 
.George W 1 2 00 
· Sewell 1 2 00 
Cafup, Susan E 8 800 sou 16 40 
Cba5e, F~einont t 2500 2500 5125 
Josiah w 1 2 00 Qhapman;-Frank 1 J 2000 175 2175 46 5~ '.{ 
·' RobertW 1 2 00 
Ciatk, Joseph B 1 12! 1600 100 1700 36 85 
Clancy, John E 1 1100 1100 22 55 
Cole, George H 1 1 400 400 10 2-0 
Oren P 1 8 1000 25 1025 23 01 
Cooledge, Mrs E E 200 2000 2200 4510 
Cousens, W F 1 3g 4SOO 1750 6350 . 13218 
Churbuck, F B 1 l 200 200 610 
Cram, A_G 1 2 00 
Crotty, E H 1 2 00 
Clogston, Andrew 1 ._\. 250 25 275 7 64 
~ 
Charles 1 2 00 
Dexter, Samuel 1 100 100 4 05 
Dixon, W Qodbury 1 15 2200- 300 2500 53 25 
' 
ow 1 . 50 50 - 3 03 
· George F 1 100 600 450 1050 23 53 
Donnell, A J 2 350 350 718 
Davol, J .B 1 2 00 
Miss AM 8700 8700 178 35 
Dunyon, Miss C W 60 2600 150 2750 56 38 
f'arwell, W J 1 1 1!100 1700 36 85 :r 
Fenderson, Archie 1 2 00 ,..., 
Field, Hamilton E 1 li 6000 200 6200 12910 
Goss, CS 1 2 00 
George, Fred N I 800 800 16 40 ';J" 
Goodwin, Charles 1 -2 00 
Elizabeth 1 300 300 615 
. '[ 
Gordon, J Warren 1 1rrzi 2450 450 2900 6146 
Hanscomb, Ray P 1 100 100 4 05 
Haley, Benoni T 400 400 8 20 :r 
' 
Harbor Cove Co 2 100 100 2 05 
Hayes, Leon 1 200 
Hilton, Chester 1 2 00 
Hobbs, Mary J , 93 1000 1000 20 50 
heirs Plina 43 200 200 4 10 
Handspicker 1 200 
Hooper, E F 1 It 2500 500 8000 63 60 
Hoyt, ER 1 314~ 18080 1250 19330 398 27 
Hutch ins, J Irving 1 t 1400 150 1560 38 78 
Waren L I 2 ()() 
Maud 1 100 100 2 05 8 
Jacobs, Mrs Hannah 5A 1300 100 1400 28 70 
-Louise M 1 1000 1000 20 50 
JW 1 2j 5400 500 5900 122 95 
NP Mor owner 1 l k 17000 100 17100 362 65 
N PMandJohnE 5~ 3800 3800 77 90 • 
Frank 1 t 600 600 14 30 
Kennedy, Edward 1 2 00 
Knight, Edw E 1 1 1800 600 2400 5120 
KrinskP.y, Simon or owner 1200 1200 24 60 
Littlefield, A H or owner 5 2200 2200 4510 
Arthur E 1 ~ 1100 100 1200 26 60 
C Herbert 1 l 500 600 12 25 
.. 
Charles S 1 
* 
1150 300 1450 3173 
David M 1 l 2650 2650 56 33 I 
George H 1 199 ~ 6030 500 6630 115 37 
GH&LC 64 1550 1660 3178 
G H guardian 2 200 200 410 
Hannah M 1 500 600 10 26 
Walter H 1 100 100 4 05 
James H 1 100 100 4 06 
Josephine 1 800 800 16 40 'l 
George W, heirs 3!- 1100 1100 2265 
J oseph H 1 18~ 13260 1725 14985 309 19 
cf1ardian / 
Grace , Roby P, 
Ocy L, J Philip 22l 610 610 12 51 
Leander J 1 1200 1100 24 60 
·I Martha E l l 600 600 12 30 
'2"1 Oren H 10 2300 2300 4715 
·Olive, heirs 6 300 300 615 
Moses F 8 .~ 1200 60 1260 25 83 
Lincoln C ~ 2000 2000 4100 r Samuel A, heirs I 200 200 410 If 
Florence l 100 100 2 05 Emmonds, John 1 4 100 100 4 05 
Lewis, Stephen 1 200 
Manson Frank W 1 2 00 
Marsh, R C . 1 2 00 
• Marietta 2 1100 1100 22 55 • 
M ax\vell, Alexander 1 55\ 2160 210 2370 50 59 BA 1 ll 1200 1200 26 60 
·I CL 1 2500 2500 63 25 HL 1 32.\ 4300 375 4676 97 84 
Lincoln L 1 56X 4450 250 4700 98 36 Oliver S i 700 700 14 85 :r Roland 1 2 00 Ellen A 250 250 5 13 Mayo, William A 1 l 900 100 1000 22 50 John E 2 100 100 2 05 Mitchell , Elizebeth L 44" 1450 1450 29 73 EF l 50 50 1 OS Montgomery, Nathaniel 1 l €00 600 14 so 
Moody, Da.nieI W, heirs 3~ 900 900 18 45 
· Char.les H, heir s 28 800 800 16 40 
Moore, Charles E 1 2 00 
Montgomery, Edward 1 200 
Nprthway,,: William H ... . 1 2 00 
Qgi:iilqui t Fire Co .. ·- 500 500 10 25 
Hilton, Viola and Hattie 1 500 500 1025 •. . 2 P~rsons, Samuel, h~irs of -~ 2 80 80 l 6t 
Perkins, William H . 1 4+ 1860 . 500 2360 50 38 
" · Artnur E ' ~ l 2 00 
Mrs EstherM I 650 650 l E 33 1f CF :i 500 5tJO 10 25 8 
CL 1 3.\ 2500 100 2600 55 3() CH 1 I 800 800 18 40 8 
:D w, heirs l 1500 100 1600 32 80 
Y,erne L 1 ., 2 00 
EDana 1 } '1800 1800 38 90 
:$lias A 1 1 1500 1500 32 75 
Herbert L 1 2 00 
Frank H 1 ·f 1200 100 1300 28 65 F0red E 1 20~ 1100 1100 24 55 
lliiam, heirs of 3} 810 810 16 61 J A. 1 2 00 
Fr·ancis MT i 1200 100 1300 26 65 
· John, 11e~rs ~ 700 qoo 14 35 
Joel H · 1 4f 2400 500 2900 61 45 
James M 1 :r 900 900 20 45 
J ·Moses . 1 1 1900 1900 40 95 
SJ ] 2~ 12000 650 12650 26133 
L~onard G 1 J 450 450 1123 
... 
Hannah I 250 250 5 13 
Samuel S 1 11 2500 2500 E3 25 
Moses S 1 17 6250 900 7150 148 58 
Moaes l 2 5300 5300 110 65 
Walter M 1 201 2900 2900 614& 
• Adelbert L 1 r 300 300 . 8 15 
Phillips, Theodore 1 8 500 225 725 16 86 
John 1 2 00 
W endall G 1 4 900 250 1150 25 58 
Theodore H, heirs 11 40u 400 8 20 
Poore, J a.me~ 1 !" 900 900 20 45 
- . Mrs Nellie 50 50 1 03 
Ramsdell, Alvin S, heirs 21" 400 400 8 20 j! 
· Clifford 1 l 800 800 18 40 
• WA 1 T 600 600 14 30 
·I 
Reid, Fred W 1 2 00 
~~ndall, :frank S 1 100 100 4 05 
Ro\lins, Frank 1 2 00 
Seavey, J ohn A 1 ii 600 600 14 30 s 
Shorey, Mrs Edna T 1200 1200 24 60 4 • 
. MJ 1 .2 00 
Stover, Hattie B 16 800 800 16 40 
CE 1 20 20 2 41 
Smith, George A 1 T ·p,- 400 100 500 12 25 
William W 1 i- 1700 400 2100 45 05 
~t~~y, Charles E I 100 100 2 05 :r 
Staples, G~orge F 1 300 300 6 15 
. 
Lester A 1 1 17(10 1700 36 85 
Moses L & Son 3i 7500 350 7850 16193 
MosesL 4 1100 1100 22 55 
Tibbetts, John A 20 200 200 4 10 
. Edward J 1 2 00 
Thompson;' George, heirs 9 lOOC 1000 20 50 
. . 
Thomas, George 1 17 2150 25 2175 46 56 
-
Talford, Florence & . 
J osephine E 2 3500 3500 7175 
S mith, Mrs G A ~ 600 600 12 30 
Verrill , G W l 2 00 
Mary S l 4500 4500 92 25 
Weaire, Edward T l 4l 1000 1550 3450 72 73 
GA 8 17-00 125 1825 37 45 
Luther S l 6 3100 100 3200 67 60 19~ Olive J, heirs 3000 3000 6150 
Webb er, Moses 4 550 550 1128 
White, J ames S l 2 1400 1400 30 70 
Whitlock, Andrew 1 100 100 4 05 
W oodbury, C H l 2 1200 400 1600 34 80 
Marcia 0 l l 1860 1850 37 93 
York, George H 1 2 00 
Y oUJlg , William 1 25 25 2 51 
Da vis, Charles A t 1000 1000 20 50 
------
Blankets, Whips, Saddles, Robes, 
Halters and All Horse Goods 
A i~ ' /. / \ 
,} ' ' .. ~ ...... ~
·. i ·= 
· 1 
'l 
Repairing of· Suit Cases. Harness~ Blankets, 
Ladies' Hand Bags, and all kinds of 
Leather Goods 
We specialize in the making and repairing 
of Harness and Saddles 
Main Street Harness Store 
PHILIP TETRAULT. Prop. 
' 
2 5 1 Main St. Biddeford, Me. 
Wells Village Non-Resident 
.... rf) 
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Abbott, Mary L 1-4 1350 1350 $27 66 
Adams, Mrs Eli H 1-16 350 350 718 
Allen, Alonzo 40 100 100 2 08 
Levi 20 500 500 10 25 
lvory C BO 300 300 615 
Henry P 2 25 25 55 
Thomas J 40 100 ·100 2 01 
Annis, J ~ene 23 70 70 145 
Th · osia 10 160 150 3 04 
Mercy and Sarah 1 10 10 28 
Armstein, Lewis 4 1-2 950 950 19 41 
Atlantic Shore Line R R 1-4 25 25 58 
Austin,. T G & T G Hobbs 1-8 . 100 100 2 01 
Grace E 1-8 50 350 718 
~yers, Melvin P 3-4 1200 1200 24 60 
Bartlett, James W 3 3-8 4250 4250 8713 
Batchelder, William 1-8 1000 1000 20 50 • 
George A 1-8 1100 1100 22 50 
_ BedP.11, David 16 200 200 410 
' William A 31-4 1160 1160 . 23 78 
·Blaisdell, Emma A - 1-4 600 600 12 30 
Samuel 12 100 100 2 05 
Blanchard, Steph~n D 650 550 1128 
Bliss, George 3 1-2 800 800 16 40 
Boothby, Edward 1 1-3 20 20 41 
Bowden, EB 25 1500 1500 30 75 
Bragdon, George E 30 400 400 8 20 
Mrs Lydia F 15 500 500 10 25 
Brown, A:. J 3-8 700 700 14 35 
Charles H (Lebanon) 1-8 350 350 718 
Charles H ("Kennebunk) 861-2 980 980 20 09 
EllaJ 1750 1750 35 88 
Bryant, Lewis G 1-8 100 100 2 05 
Susie M 700 700 14 35 
Bean, Elbridge 1-8 500 500 · 10 25 
Bennett, Will 1-4 1900 1900 38 95 -
Abbie J . 500 500 10 25 
Blanchard, Harry 1-8 1400 1400 28 70 
Buffam, Samuel & Co or owner 10 50 50 1 03 
Burke, Fred L 1-2 1000 1000 20 50 
Butler, George 5 ·1-2 600 600 12 30 
' Olive 1-4 600 600 12 30 
Buzzell, heirs of Wm N 1 450 450 9 ~3 
\. Burnham, Mrs Etta F 800 800 16 40 
B~rleigh; Martha.E 100 100 2 05 
Brierl~ Freeman W 1-8 250 250 5 13 
Canne , Mrs Carrie 1-8 400 400 8 20 
Casler, Ella J 1-8 550 550 11 28 
Carney, Lizzie McLean 1-4 300 300 6 i f» 
Chamberlain, C 0 6 1200 1200 24 60 
' 
Cheney, Alvin 14 230 230 4 72 
Ira 1 100 100 205 
Oren 230 1650 1650 33 83 
Clancey, heirs of MA 1-8 100 1-00 2 O'S 
Chesley & McDaniel 30 175 176 3 59 
Clark, Charles F, heirs of 25 50 50 103 
Emeline & Helen L 30 1000 a.ooo 20 50 
Oscar W 72 440 440 9 02 
Charles M 12 120 120 2 46 
EmmaE 1-4 400 400 8 2G 
Austin A or O\Vner 284 9550 9550 195 78 
Cl~ston, Annie 1-8 350 350 718 
Cl , CH 3-4 150() 1500 30 75 
Cole, WM 1-4 200 .200 410 
Connelly, MR 24 150 150 3 08 
Cook, Thomas M 31-8 900 900 18 45 
George 0 1-8 350 850 718 
Coturia, Deus 100 500 .500 10 25 
Cowan, Lettie 75 75 164 
Cowell, Charles S 9 1-2 950 950 19 48 
Cram, M E & W L Simington 1-8 120 120 2 46 
Crediford. John 30 200 200 410 
Cumnock, J obn 1-4 200 200 410 
Crook, Ransom B 3-4 150 160 3 08 
Cole, F W 14 150 150 s 08 
Clark, Samuel 20 50 uO 103 
Damon, EC A 100 400 400 8 20 
Davis, GP.org 1-8 350 350 718 
Hiram 10 70 70 144 
BL 1-8 450 450 9 23 
Day, Reuben 25 400 400 8 20 
Daniels, Darlie1 150 550 550 11 28 
Day,' Sylvanus heirs of 6 25 26 51 
Bert 1-8 100 100 2 05 
Diamond Match., Co 321-2 700 700 14 85 
Dickey, George A 1-4 1200 1200 24 60 
Doe, heirs of Charles 3-4 600 600 12 30 
Dow, Harold F 1-8 100 100 2 05 
Mrs Ella·v 1-8 100 100 2 05 
Durgin, Geor~e, heirs 1-8 100 100 2 05 
Dwight, Mrs dward Foote 8 1000 1000 20 50 
Desmarais, J Hcrmides 850 850 17 4S 
Douglass, Susan A 1-8 500 500 10 25 
Dennison, Adelbert S 1 800 800 16 40 
Damon, George E 13 2580 20 2600 53 so 
Eaton, CW 10 200 200 410 
JM 1600 1600 3280 
WH 6 1-2 220 225 4 61 
Emery, SB 40 260 250 5 13 
Emerson, Abraham F 1-8 100 100 2 05 
Fenderson, Wm C 3 30 so 62 
Ferguso:'l , heirs of John H 25 50 50 103 
Farnsworth, M H 1-8 soo soo 615 Forbes, Ethel 80 80 164 Fol~om, Mrs Henry J 150 150 3 08 
EW 1 1-4 1750 1760 S5 88 Frank 850 850 718 
Fountaine, Harry C 3-8 1350 185') 27 68 Fontier, Frank 1-8 400 400 8 20 Furlong, Wm H 1-8 550 550 1128 
Fogg, Newell 6-8 2550 2550 5228 Frechette, George 1-8 600 600 12 80 
Gay, Harry A 1-8 600 600 12 30 
Getchell, 1'4'.rs W H 1-4 400 400 8 20 
HW 1-8 450' 450 9 23 
Ernest 225 225 4 61 
GiJ)is, Jo~n 350 350 718 
Gilman, h'eirs Hayson 7 3600 3600 7380 
Ga'gnon, .John J 100 100 2.05 
Gil.111ore, f,.lartha F 19 70,0 700 14 35 
Gilchr.ist, P L 1-8 300' 300 6'15 
Gagnon. F J . 1-8 650 650 13 33 
G.oodale, ,heirs George. H 48 200 200 410 
Goodwin, Joseph A 20 275 275 5 64 
~delpbia 92 1250 1250 25 63 
E.dwin R 5 100 - 100 2 05 
heirs Joseph M 20 200 200 410 
George 1-8' 850 850 1''r43 
8yrenus 8 40 40 82 
Delia J 1-8 325 325 6 66 
· wA 1-8 50 50 1 03 
,Graff, Ad~m J 1-8 200 200 410 
Gravlin. Wm N 1-4 550 550 1128 
Gr~ene, Mrs Nelie M 1 550 550 1128 
Gray, Alp11son 350 350 
.... 
718 
Quernsey, heirs of A 1-4 860 850 17 43 
G~l?tongery, Hilarion 1-8 300 300 615 
·Gilbert, Napoleon or owner 8Q0 850 ,}7 43 
.Guptill, M.rs Chester l-8 800 800 16 40 
Gert"ish, G L 1-8 150 . 150 3 08 
J:laigh, J phn 1-8 100 
- ·100 205 
Haines, Matilda P 2 3-4 3500 3500 7175 
JI~Jey, A~.4ison E, heirs ' 650 650 13 33 
·R~ll, Mrs C E 12 150 . 150 3 08 
Mrs Frances E 11-8· 1300 . 1300 26 65 
Mary A 1 300 300 615 
Jianson, 0harles A 1-4 4()\) .· 400 8 20 
Jla,rt, Gra~e he!rs · 24 1450 1450 29 73 
25 ' Hatch, Be~ice L 400 
-
400 8 20 
- Ambrose C . 18 400 400 8·20 
B.enjamin 250 250 513 'li~yes, Reuben G 5-8 1000 1000 20 5o 
' heirs James L 1-4 700 . 700 14 35 JA 3 1-8 ' 18 45 900 900 c ·iI 4000 4000 82 00 
Henderson, Sylvanus B 400 41~0 8 20 
Hester, Wm F 600 600 12 30 
H<frward. Wilfred 1-8 75 75 154 
Hilling, W .fl · . . 9 650 650 13 33 . 
Hilton, Ft'ank W, heirs 201-4 390 390 8 .00 
· M·rs Martha E 1-4 800 800 16 40 - ' 
Hobbs, Charles E l-4 1000 1000 20 50 
Wll 1-8 . 1000 1000 20 50 
Homer H 1-8 100 ·100 2 05 
George S 383. 2330 2330 47 77 
Walter 8 .. 20 20 4i 
HP, heirs 2 25 ·25 51 
Hogan, Mary Parsons 20 900 900 18 115· 
Horne, :Qaniel G, heirs · 6 75 75 154 
· Edwin· ·i-8 150 150 3 08 - . . 
Horsch, ·Mrs C H 1-4 800 80() 16 40 
Hurd, Charles 0 & S G S'tHlings ·, 150 1'50 3 08 
· · Daniel ' ' 224 1050 1050 21 53 
Hussey, r.;.r B 3 800 800 ' 16 40 AF 10 50 50 103 
':Hulmes, ''.t.homas ·- . 1~8 ·800 800 16 40 
-
Hull, Clara J 900 900 18 45 
Hurd, Charles 400 400 s 20 
Hougate, John E 1-8 600 600 12~ 
Hassam Paving Co 1500 lf?OO 30 75 
Hilton, Mrs Carrie B 1-8 500 500 '.1.o 25 
Iovine , Mary C 1-2 1000 lOoo 20 50 
Johnson, Adeline 10 100 100 205 
Hatch, John W 75 800 800 16 40 , 
2.8 70 Johnson & Pease 1 1400 1400 
J ones, Helen 1-16 850 850 1743 
Joy, LE 1-8 100 100 2 06 
Kelley, Charles 1-8 400 400 8 20 
Kidde r, ED 1-8 800 800 16 40 
Kimball, J onathan or owner 23 300 300 615 
WK 1-8 450 460 9 23 
Knight, EH 1-4 160 150 3 08 
Ladebaugh, Levi 1-8 700 700 14 35 
Landers, Clarence 1-8 100 100 2 05 
Lawson, Martha S 1-8 800 800 1640 
Letureman, H 1-4 25 25 61 
Littlefie ld, E S 1-4 60 60 103 
Alfred 5 50 50 103 
C and M 15 100 100 205 
heirs of Frederick 5 350 350 718 
Jonas C 19 300 300 615 
Albert R 1 700 700 14 85 
William 450 450 9 23 
Willis B, or owner 5 200 200 410 
Thatche r E 10 30 30 62 
Arthur 1000 1000 20 50 
WB 246 2200 2200 4610 
William B 50 300 300 615 cc 50 50 103 
J Mc 5 100 100 2 06 
Livingston, D F 600 600 12 60 
Lord, heirs George C 373 30550 1510 32060 657 24 
Thomas B 600 600 12 30 
Charles E 1-4 650 650 18 33 
Wil1iam 1-8 50 60 103 
Clarence 1-8 50 50 103 
Littlefield, Ed I 1-8 100 100 2 05 
Letomean, Mrs Julia 1·8 400 400 8 20 
Littlefield, Willie D 10 25 25 51 
Morrill, Robert 900 900 18 45 
Master, Mrs Harriet T 1-2 500 500 10 25 
Mansfield , W S 1-16 960 960 19 48 Marsh, Mrs W 500 500 10 25 Mathews. W S 1-4 800 800 16 40 
he irs of Ch arles 2 5-8 1550 1660 3178 Marlin, Mrs Jennie O 1-4 200 200 410 J oshua F 1-8 100 100 2 06 Mitchell, Samuel 1-8 700 700 14 36 McCabe, George 4 60 60 103 McCorrison, J 0 1-8 200 200 410 McBee, L ouise 1400 1400 28 70 McDowell, Mrs N B 1-8 800 800 16 40 McLaughlin, Emma L 1-8 600 600 10 25 McElvine , W L 1-8 400 400 8 20 Morin , Peter 150 150 3 08 McManus, Charles E 59 650 550 1128 Mosher, CR 1-4 200 200 410 Moulton, GA 56 160 160 3 22 Moses S 1-8 500 500 10 86 
, 
I 
Murphy, Charles E 1-8 300 300 610 
Jennie A 1000 1000 20 5(} 
Merrill, E W 1-4 500~ 600 10 25 
McManus',, P J 1-8 100 100 2 05 
Morrell, Rosco 2000 2000 4100 
.. McPonough, M 2000 2000 4100 
. Nason, quy 375 375 7 69 
Neal, Edward A 61 430 430 8 82 
Nowell, George H 1-8 700 700 14 35 
Nutter, Will S 1700 1700 34 85 
ieon·J & 
Frank P Morrill 10 50 50 . ·1 03 
North Berwick Box Co 1675 1675 34 34 
Nicholas, Hiram 1700 1700 34 85 
Oulett e, J B 1-8 1000 1000 20 50 
Page, Van R 3-4 150 . 150 3 08 
Parsons, George 290 4000 4000 82 00 
Miss Frances N 40 1500 • 1500 30 75 
Harry H 28 l OCO 1000 20 50 
Heirs of Charles 89 1800 1800 36 90 
Robert W 120 2200 2200 45 10 
Paris, Theleog,hos 1-8 50 50 1 03 
Pease, E W, eirs I-4 1300 1300 26 65 
~erkins, Austin G & Sarah F 3-8 550 550 1128 
Mary A 9 . 76 75 154 
Thomas 20 500 500 10 25 
George M 400 400 8 20 
. Kitty B 500 500 10 25 
Picklos, Albert H 1-4 800 800 16 40 . 
Philbrook, Mrs G W 1-8 100 100 2 05 
Perron, J oseph 100 100 2 05 
Plaisted, Engene 90 1050 1050 2153 
Plummer, Charles H 1-2 1500 1500 30 75 
Portland Lumber Co 70 3000 3000 €1 50 
Powers, .C H 200 200 4 10 
Potter, AB 600 600 . 12 30 
Printy, Owen· 1-8 100. 100 2 05 -
Quimby, G Ed 1-4 700 700 14 35 
RR B & M Western Div 511-2 4925 4925 100 96 
Eastern Div 61-8 1100 1100 22 55 
Rankin, Sidney E 1 75 75 1 54 
Ramsey, 0 W 1-8 800 800 16 40 
·Ray & Staples 1-4 700 700 14 35 
Randall, Arthur 1-8 200 200 410 
Rein, Katherine 1-2 1800 1800 36 90 
Reed, Margaret C and 
-· 
Catherine M 11-2 850 860 17 43 
William G 1-8 100 100 2 05 
):le~ve, Mrs V E 1-8 100 100 2 05 
Richardson, Asa 650 650' 13 33 
Ricker, Julia 300 309 6 15 
Roberts, heirs Jerry B 1-8 100 100 2 05 
Mrs Charles 1-2 . 3200 3200 65 60 
George A . 50 50 103 
Russell, Traften 30 300 300 615 
Roundy, E J 1-4 150 150 3 08 
Runnells, George 1-4 3860 38QO 77 90 
Russell, Mrs Eva F 16 2-3 170 170 3 49 
. Jarvine M 5000 5000' ' 102 50 
Roberts, J H & W P 2200 2200 45 10 
Safford, A-rthur T 2200 2200 4510 
Sanger, Lucy 360 360 7 18 
Sargent, Geor-ge F 400 400 8 20 
Seavey, Ralph 4 10 10 21 
Seavey., Char1e·s H., 
l 1-4 020 llOOO .!11520 :236 16 heirs or owner 
S haw, Mrs AL 600 '600 12 30 
Snow, Wilfred 0 1-8 400 -400 ;g 20 
:Sharpe, Craven l -8 60(} $9 12~0 
S herboume, N M 40 200 .200 4 !J..'6 
Fred W .9 40 40 82 
Small, Ralpk G e r owner -500 500 10 21; 
Ralplt 66 -00 l 03 
Maud -50 .50 l 08 
Smith, Daniel 1-8 ~00 60G 12 30 
D .200 :aoo ..11 !1!0 
Mary .il.-8 306 ~00 ~ t"5 
Sarah 1-8 500 :f>OO !10 26 
· Charles F 1-8 600 ~00 10 25 
Shorey, Frank E & Rosa D 1-8 10@ 1-00 2 66 
Spooner, Abbie S 35G ~() 718 
Stephen A 350 -350 ·~ f8 
Stevens, Ernest G 10 50 .5(} i 03 
Straw, Zattae L 1-8 l-00 10G ~ 05 
Stackpole, H HD 1-4 20G 200 '4 10 
Stone, Jam es L 1-8 400 -400 8 20 
Stromberg, Samuel -4 1-2 2{) .20 41 
Sugden, Seth & Jerry Low 1-4 800 ;seo lG 40 
Symonds., Mrs Rose 1-8 80U .soo i.6-40 
Mrs Alice E 1-4 600 600 12 S6 
Terry, Benjamin F 50 2000 2000 41-60 
Thayer, Edgar A 1-16 860 .S00 17 43 
Thomas, Mrs Lucretia C 325 325 ~ 66 
Tibbetts1 Nellie L 1-8 200 200 410 
EmmaE 1-8 600 600 12 ·3~ 
Jason A 1-2 1200 1'200 24 '6G 
Mrs J Everett 200 200 410 
Moses H 1--8 100 100 2 05 
Mrs Lizzie E ~ 2200 '.2200 4510 
Heirs Horace B 5-8 200 200 410 
Thompson, Rusha & Emm.a M 1-2 200 '200 410 
Joseph 1700 1700 34 85 
Trafton, W L 1-8 300 300 615 
Towne, J am es H 18 200 200 410 
Tibbetts, C W 5-8 7200 7200 147 60 
Taylor, Mrs Nettie M 1-8 100 100 2 05 
Varney, ! sane & Sons Co 75 6000 6000 !2000 246 00 Fr~nk R 1-4 650 650 13 33 
William C 1-8 750 750 15 38 
Vatter, Lucy 650 650 13 33 Vashon, A J 1-8 1300 1300 '26 65 Wadleigh, J C 1-4 2200 2200 4510 
Warburton, Eva M 1-8 100 100 2 05 
Goldie B & Bessie V 1-8 100 100 2 05 Warren, Briggs T 12 50 60 103 Wells, Leonard 4 . 380 380 7 79 Whitehou se, heirs of Chas S 9 1200 1200 24 60 
Ellen F 2 1-8 3000 ~000 6150 
Homer 1-8 40u 400 8 20 
Martin 1-8 900 900 18 46 White, Edward 500 500 10 25 Williams, Archie 22 250 250 5 13 Whittimore, Mrs Litta & Mrs 
Stella C Hart 1·4 500 500 10 25 Winn, Stephen 1 heirs 15 100 100 205 AH 1-4 750 750 15 38 
v\7oodman, c rl 1-8 450 450 9 23 Woods, LL . 1-4 700 700 ~ 14 35 Winn, Calvin H 153 +soo 1600 82 80 Whitehouse, George L 1-4 300 300 6 10 York Light & Heat Co 50 50 103 
' 
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Adams,. Daniel S 5-8, 850 850 17 43: 
Allen, Mrs Annie () sooo 9000 184 50> 
Atlantic Shore RR. 2 3-4- 625<> 6250 128.13'; 
Bates, WmN 3-8 130(). 130() 26 65-
Be adle, Frederick, heir$ 1-2 2500 250(} 51 25-
Boardman; Marietta A 1-& 60~ 600 12 301 
Bradford,. G Alice: 1-2. 2000. 2000 41 ()(}J -
OJ 1-2 400 400 8 2()1 
Butler, Allton G 30() 300 6 15. 
B-radf ord,. John 1-& 50 50 1 03. 
Campbell, Miss J M 3--4 250 250 5 13. 
Chamber.lain, W P 1-4 150() 1500 30 75. 
Chase, Josiah & John L 200() 2000 41 001 
Clru·k, Henrietta 90() 900 18 45. 
Coe,. Mrs Mary B 3 3'-4 3500 35.00 7175-
Coast of Maine Co· 1 400 400 ·8 2(} 
Coleman,. Mrs E W 1-4 60() 600 12 30· 
CG1'Il.e, Linda J &-8 950 950 19 48: 
FG 15() 150 3 08: 
JDa.vis, Caroline 400 400 8 2() 
Dawes, Mrs Abbie M 2 1-Z 700 700 14 35. 
Llole, Nathan Haskell 1800 1800 36 90 
Edgerly, John W 1-2. 700 700 14 35 
Flanders, F B . 1-8 150 150 3 08 
Fowler, George L , heirs 6 700 700 14 35 
Farrington,. Mary A 1000- 1000 20 50 
Hacker,. HP;nry M 14 800 800 1640 . 
Hopkins, Walter P 1-3 500 500 1(} 25 
Howe, Frederick W 2600 2600 53 30 
-Howlet, Effie 1-3 1200 \ 1200 2460 
Hoyt, Mrs Maria 1-4 500 500 10 25 
Charles C,. heirs 20 3-4 28600 28600 586 3() 
Huntington, Lillian St Agnes 1-2 1000 1000 20 50 
Johnson; Mrs ·F B - 2000 2000 4100 
E:etcham,. Susan M 1 1-2 1500 . 1500 30 75 
Knight, Frank A & Son 1-4 2100 2100 43 05 
& Merrill 10000 10000 205 00 
Knapp, mlizabeth C 700 700 14 35 
Lincoln, Sarah G 1250 1250 25 63 
Littlefield, Wm B 11-4 5700 Q700 116 85 
Maxwell, A A & W B 21-'2 600 600 12 30 
Merrill, Geo F 1-2 6000 6000 123 00 
. 
:Mellen, M·rs A 700 700 14 35 
McCune, Clement, heirs of 1400 1400 28 70 
Merrill, IJarriet 6500 6500 13325 
Morrill, Francena S W 1-2 2400 2400 49 20 
Mason & Kennedy 2800 2800· 57 40 
O'Connor, PD or-owner 75 1050 ' 1050 2153 
Orchard, E'dward - 300 300 '61'5 
Patterson, Anna & Amy·F 3200 3200 . 65 60 
lPeak, HI> 1-4 11.00G . ·1onn 20 50 
;Perkins, Andrew J, heirs 700 ~1)0 14 35 
:Pickerin~ Sarah and Mary 0 3 6200 f?fl.0 12710 
.Plaisted, GP.orge F 1350 ~:o J.3 33 
G F & G M SiW!son 
& D eare 150(} 1'500 30 75 
.. Powers, Florence A 4 1500 1500 .so 75 
.Julia B 2100 !2100 43 05 
Peabody, Mrs L L 1600 J500 30 75 
Rayne.s.. Har.J;y 1--JJ, 2500 &f\nO 5125 
Ramsdell, Solomon 4 250 250 513 
.Severance, Mrs-J-0sie 1 1 .. 2 1300 aaen 26 65 
:Shaw, George F.., heirs 1 1700 ,700 S4 86 
.Simmons, Clara L l 250 260 -013 
.Smeaton, Robert 1:800 3.80(} .S6 99 
.Smith, Virginia E 150 150 3 08 
.Stevenson., Marie l 230Q -2300 4716 
.Stehlin C V & Katherine 17-2i! 3400 .3400 69 7G 
.s tearns, George H 3-4 3500 .3500 'il 7§ 
.Stover. Mrs E lsie 500 500 10 26 
.Sullivan, Mrs Amelia 1-4 1000 1000 20 50 
JohnJ 1-4 14QO 1400 28 70 
:Snader, Martha M 60() ·600 12 36 
Sanborn & Co ·40(} 400 8 20 
Titcomb, Mary B 1--8 200 200 410 
Taf.gart, Lu-cy i-8 20(} '20() 410 
Tu ts, Mrs Etta 1800 1'800 36 90 
Tupper, Capt Wm M 1600 i600 30 76 
'Tibbetts, C W 1000 !1000 20 50 
Vinton, Mrs F P 20 2000 :2000 41 00 
Walsh, Mrs Robert 1-2 770() ~7{)0 157 85 
Warren, Mrs Hattie 21-2 6800 ()800 139 40 
Weare, H W .5 1-4 6000 ~050 124 03 
Walker, H H 11-2 130() il.300 26 66 
vV ellington, 'Elizabeth R 11-2 700 700 14 35 
Weare, Mrs ES 2800 280-0 574G 
Williams, Mrs Georgia 260 250 513 
Williamson, Mrs Ada C 5@() 5~0 10 25 
Wilmarth, Theophilus W 11-2 1700 1700 34 85 
Wheeler, Mrs E ~ 1 800 800 1640 
Winn, CH '70 30G .aoo 6 la 
Whiting, FA 45 3500 S500 71 75 
Woods, Mrs Florence 1-8 100 iOO 2 05 
Young, Mrs A E 3-8 400 4-00 820 
York Light & Heat Co 1-8 1000 1000 20 60 
Nicol, Jam es E 2100 2100 43 05 
Nutting, Adelaide E 2 300 cOO 6 15 
Whiting, Mrs W W 700 700 14 SS 
Shampooing, Manicuring, Facial Massage 
. Scalp Treatment and Chiropody 
Orders taken for all kinds of hair goods and combings made up 
ADDIE rt" HOLMES 
Phone 292R 22 Masonic Bldg., BIDDEFORI: 
• 
, 
The Bo"W'"doin Phar1nacy 
. ,, 
BOWDOIN BL.OCK KENNEEUNK 
We nev~r stop studyin·g om customers:.. 
It is by cate~ng to th¢r desires and satis-
. . 
fyjng their de1nands that we havemade a 
~ 
sQ.ccess of the drug business. 
W~ stand for Progress and Efficiency. 
Ma~e The Bowdoin Pharmacy a visit every 
time you visit Kennebunk. 
' 
The Bowi(oin Pharmacy 
I 
. . 
BOWDOIN BLOCK KENNEBUNK . 
• • I CIC u son 
SUCCESSORS TOW. T. FLINT 
. 
HORSE 11JLLINE-RS 
TRUNKS, BAdS, FUR COATS, ROBES, . 
POLISHES FOR AUTOrtOBILES 
Horse Remedi'es 0f all Kinds 
Har11ess· a·~d Shoe Repa·iring a Specialty 
. 
I : ' '.. 
1 
! "' : i I t ' ( : • 1 
P. S. We have remove<;] from Water street to Pythian Block 
' . (next door to Darvill's Bakery) Mai~ St., KENNEBUN·K . 
. 
~ ~ .. 
• 
We are increasing our stock in our 
Furniture Department 
-everjr season. We would like to have you call 
We are carrying some 
of the- best known 
mak-es of 
including the famous 
Axminster, Solid Tap-
estry, Wilton and 
Fibre Rugs. 
These we carry in stand-
ard sizes,-- 9x12, 8x10 and 
8 1-4x10 l-2. 
Prices from 
$4.00 to 40.00 
We carry the Foster & Richardson line of Iron 
Beds in all sizes, and a variety of patterns to suit 
all. Our expenses in this department are very 
small, so that we are in a position to name yol1 
prices that can't be beat. 
We earnestly invite you to visit us in the 
near future, and see for yourself what 
we can do for you. 
· HARRY E. LUNGE 
Hardware, Plumbing, Furniture 
Kennebunk 
-
Maine 
- , 
. . 
E. GARLAND 
• 
. 
--GROCERIES--
Ladies' and Gents' Underwear 
Hosiery, Boots and Shoes 
Agent for Kennebunk Lalind.ry WELLS, ME. 
• 
FIRE INSURANCE 
Kennebunk - -
- . 
ea 
For convenience and· Economy 
Use Electric Light and Powe1'" 
Office : Kennebunkport . 
I 
Maine 
, 
~· 
-
• 
t 
YORK COUNTY SAVINGS BANK 
CITY SQUAR·E 
Biddeford, Maine 
Deposits $1,200, 000 
Reserve and Profits, $100, 000 
Deposits draw interest from the first of each 
month at 4 per cent 
CHARLES H. PRESCOTT, President 
HAROLD J. STAPLES, Treasurer 
Showing the Largest Line of 
Harness and Horse Goods 
IN YORK COUNTY 
Harness from $10.00 to $75.00. New and Second Hand Harness 
Bought, Sold and Exchanged. Sanford Mills Damaged Robes, 
Blankets and Blanket Remnants. J. H. Bishop Fur Coats and 
Robes, $10. 00 to $100. Repairing Promptly Done. 
W. T. Flint 
Mechanic Street -- Sanford 
TELEPHONE CONNECTION 
I 
I 
I· 
I 
.\ 
i 
• I 
I 
.. KENNEBUNK 
• \ i 
. . 
-
roe er 
.. 
- _ MAIN·E 
• 
.. 
Buys the prod·uctions of the Farm, 
. . 
and sells the· hest line of 
• • 
, 
0 -ROCERIES 
. 
t0 be obtained 
GEORGE E. COUSENS 
. ' 
·Corner rtaln and Water Street 
.. 
A Watch 
f 0r Roughing It 
In the woods you need a watch to 
stand the jolts without injury or 
variation. 
We have inexpensive watches df 
sturdy cons"tn!ction for this purpose 
-an e~pecially good one in a 
·nickel case for $5. 
For ordinar.y use we'1tave a particu-. 
larly good assortment of medi1,lin 
priced watches that are unusually 
close timers in spite of their 
popular price. 
They run from $10 to $25 according 
to the case. 
F. H. BARRETT 
Kennebun·k · Maine 
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. · used· to say ''I woulci rath~r see a· woman go qut . · .. 
' ' - I I 
• t I o o 
· :. .of my. store.:~mpty handed,' . but. smiling, . ~ban.· to ::···: . · 
. . . se~ .her leave with. a purchase 1n ·h·er· :hartds, but ·a · . 
' ' 
· · · · frown on her face. · · ... '' 
I ' . ' . 
. . ' 
' . ..  ' 
' . . . ' 
· Y9u see; that man· had· learned · that in . th~ · .· . ·· 
4 • • • • 
'· · I.orig r~n ·it's sa:tis~a~tion: tha~ , ·coµn.~s, . at?d· no~ the 
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'immediate sale. . ' :.. . . . . 
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· · · ._ ;: · · · We · aim to, · and hope ·we ·will,. always· be able . . · · .. · 
. 
.. ::.. to meet .your wants ~hen .yeu com~ to us. . But, if · · · " : '.. 
-- . ' . . . 
.. i.~ any p~rti~u~at .we, c~nnot sui~: you, ·we'd .i>ref e1·"'.' ' \ .. ',' 
' 1 • I \ I I I 
. to' ke.~p.'.our merchandise .aiid retain 'yo~l' good will. ' . . ., 
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